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The purpose of the Technical notes is to outline the scope of 
the data presented and to indicate as far as possible the 
concepts, definitions and classification involved. Readers are 
advised to also consult country specific notes in the African 
Statistical Yearbook for further detail.  
 
 
DEMOGRAPHIC AND SOCIAL  
INDICATORS 
 
Table 1 and Chart 1: 
 
Estimates are based on: UN World Population Prospects, the 
1998, and 2000 revisions. 
 
Total mid-year population refers to the de facto (present-in-




The age groups used in this table are the following: 0-14 years, 




The annual growth rate is the average annual percentage rate of 
population (total and urban) growth between two years, 
computed using the mid year estimate and an exponential rate 
of increase. 
 
Regarding the percentage of population in urban areas, users 
should be aware of different definitions used by countries. The 
following example illustrates the range: Algeria: all communes 
having as chef-lieu either a city, a rural town or an urban 
agglomeration; Central African Republic: 20 principal centers; 
Ghana: localities of 5,000 or more inhabitants; Senegal: 





The age dependency ratio relates youths under 15 years of age 
and persons of 65 years and above to the population aged 15 
and 64 years of age. This indicator shows therefore the number 
of dependents which each 100 persons in the productive age 




The total fertility rate is the average number of children that 
would be born per woman if she experiences no mortality and 
were subject to a given set of age -specific fertility throughout 
her life time. The gross reproduction rate is the  
average number of live daughters born to a hypothetical female 
birth cohort which would be subject to a set of age-specific 
fertility on the assumption that mortality on before the end of 
reproductive age is zero. The gross reproduction rate is thus 





 L'objet des notes techniques est de présenter dans leurs grandes 
lignes, autant que possible, la portée des statistiques consignées 
dans les tableaux ainsi que la méthodologie, les concepts et 
définitions utilises pour leur élaboration. Pour plus de détails le 
lecteur peut aussi se référer aux notes spécifiques par pays 
contenues dans l'Annuaire statistique pour l'Afrique 
 
INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES  
ET SOCIAUX  
 
Tableau 1 et graphique  1: 
 
Base des estimations: Les perspectives d'avenir de la population 
mondial de l'ONU, 1998 et révisions 2000  
 
Sauf indication contraire, la population totale en milieu d'année se 




Les groupes d'Age utilises dans ce tableau se rapportent aux 




Le taux d'accroissement annuel est le taux annuel moyen de 
variation (en pourcentage) de la population (ensemble, urbain) 
entre deux années, canicule à partir estimations en milieu d'année 
utilisant le taux exponentiel d'accroissement.  
 
En ce qui concerne les pourcentages de la population en milieu 
urbain, le lecteur devrai comprendre que les pays utilisent des 
définitions différentes du mot "urbain" comme le montrent les 
exemples ci-après: Algérie: Toutes les communes ayant comme 
chef-lieu une ville, une ville rurale ou une agglomération urbain; 
République centrafricain: les 20 principaux centres urbains; 
Ghana: localités de 5000 habitants et plus; Sénégal 




Le rapport de dépendance démographique se définit ainsi: la 
population de moins de 15 ans + la population de 65 ans et plus, 
divisée par la population de 15 a 64 ans. Ce rapport est un 
indicateur qui mesure le nombre de personnes dépendantes que 
100 personnes en age de travailler doivent prendre en charge 
 
Tableau 5:  
 
L'indice synthétique de fécondité est le nombre moyen de 
naissance qu'une femme soumise à un ensemble de fécondités 
spécifiques par âge, pourrait avoir au cours de sa période de 
procréation. Le taux brut de reproduction rapporte le nombre de 
naissances féminines vivantes à la cohorte hypothétique de 
naissances féminines que serait soumise à un ensemble de 
fécondités spécifiques par âge, en supposant que la mortalité avant 
la fin de la période de reproduction est nulle. Le taux brut de 
reproductions est donc égal à l'indice synthétique de fécondité que 






Crude birth and death rates relate the number of live births and 
the number of deaths, respectively, to the average size of the 





The economic dependency ratio relates to the number of 





The economically active population comprises all employed 
and unemployed persons (including those seeking work for the 
first time). It covers employers persons working on their own 
account, salaried employees, wage earners, unpaid family 
workers, members of producers' co-operatives and members of 
the armed forces.  
 
Table 9  and Chart 2: 
 
The activity rate is defined as the ratio of the economically 
active population to the total population.  
 
Table 10:  
 
This table shows three health related indicators: Life 
expectancy at birth, Infant mortality rate and under five years 
mortality rate. 
 
Life expectancy at birth is the number of years a newborn 
infant would live if the prevailing pattern of mortality of the 
total population at the time of his/her birth were to stay the 
same throughout his life. Infant mortality rate is the number of 
deaths infant under one year of age per 100 live births in a 
given year.  Under 5 years mortality is the rate of the number 
of death of children under 5 years of age per 1000 live births in 
a given year. 
 
Table 11:  
 
Literacy is defined as the ability both to read and to write. 
Thus, a person is literate who can , with understanding, both 
read and write a short, simple statement on his/her  everyday 
life. 
 
Table  12  and 14 
 
These tables show the number of students enrolled at each 
level of education, for each country. 
 
Table  13   and  15  
 
The gross enrolment ratio is the total enrolment of all ages 
related to the population in age groups corresponding to 
primary, secondary and higher education age levels. Data for 
all educational indicators are based on the information 
contained in the UNESCO Statistical Yearbook, supplemented 




Tableau 6:  
 
Les taux de natalité et de mortalité sont canules en rapportant le 
nombre de naissances vivantes et celui de décès respectivement, a 
la taille moyenne de population d'une année donnée. Le rapport 
est exprime pour mille habitants.  
 
Tableau 7:  
 
Le rapport dépendance économique est le rapport entre le nombre 





La population économiquement active comprend toutes les 
personnes employées ou non (y compris celles qui cherchent un 
emploi pour la première fois). Elle recouvre les employeurs, les 
travailleurs indépendants, les salariés les rentiers, les travailleurs 
familiaux non rémunères, les membres des coopératives de 
producteurs et ceux des féroces armées.  
 
Tableau 9 et graphique 2: 
 
Le taux d'activité se définit comme le rapport de la population 




Ce tableau montre trois indicateurs de santé: L'espérance de vie à 
la naissance, Le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité 
de moins de 5 ans. 
 
L'espérance de vie à la naissance indique le nombre d'années que 
vivrait un nouveau-né si les tendance de la mortalité observés pour 
l'ensemble de la population au moment de sa naissance restaient 
inchangées tout au long de son existence. Le taux de moralité 
infantile es le nombre de décès d'enfants de moins de un an pour 
1000 naissances de moralité des moins de 5 ans exprime le 
nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans pour 1000 




L’alphabétisme est défini comme la capabilité de lire et d’écrire, 
en le comprenant, un exposé simple et bref des faits en rapport 
avec sa vie quotidienne. 
 
 
Tableau  12  et 14 
 
Ces tableaux  montrent le nombre des élèves inscrits, par niveau 
d’enseignement dans chaque pays.  
 
Tableau  13  et 15 
 
Le  taux d’inscription brut dans l’enseignement est le rapport entre 
l’effectif scolaire inscrit et la population par groupe d’age 
correspondant aux niveaux primaire, secondaire et supérieur. Les 
données de tous les indicateurs relatifs à  l’enseignement ont pour 
source les informations contenues dans l’Annuaire statistique de 




Table  16 
 
This table shows three health related indicators. Indicators 
presented here are: Population per physician, population per 
nurse and population per hospital bed. 
 
Table  17 
 
This table refers to the percentage of the population with 
reasonable access to safe water supply which includes treated 
surface water or untreated but uncontaminated water such as 
that from springs, sanitary wells, and protected boreholes. Also 
the table refers to the percentage of the population that can 
reach appropriate local health services by the local means of 
transport in no more than one hour. 






Table  18 
 
Gross Domestic Product (GDP) measures production without 
the value of intermediate consumption. It is calculated as the 
producers' value of the gross final output of goods and services 
of producers resident in a country less the purchaser's value of 
their intermediate consumption plus import duties. It is 
calculated without making allowance for depreciation.  
 
GDP at current market prices, expressed in US dollars, is based 
on the current price series in national currencies and the 
application of annual weighted average exchange rates for 
converting the total value of trade from national currencies into 
US dollars.  
 
 
Table  19 and Chart 3 
 
GDP per capita in US dollars is calculated by the dividing the 
GDP in current price (table 18) by the population data given in 





Annual growth rates of GDP per Capita at 1990 constant 
market prices relate the annual changes in GDP to the increases 





The headings for GDP by kind of Economic activity reflect the 
major divisions of the International Industrial Classification of 
all Economic Activities (ISIC) in the following manner: 
 
Agriculture also includes hunting, forestry and fishing; 
Mining and Quarrying; 
Manufacturing includes ISIC divisions 31-39; 
Other industries include electricity, gas, and water and 
construction;   
Services include wholesale and retail trade and restaurants and 
hotels; transport, storage and communication; financing, 
insurance, real estate and business services; community, social 
Tableau  16 
 
Ce tableau montre trois indicateurs de santé. Les indicateurs 
présentés ici sont les estimations du  nombre d’habitants par 
médecin, par infirmier et par lit d’hôpital. 
 
Tableau  17 
 
Ce tableau présente le pourcentage de la population ayant accès 
raisonnablement à une source d’eau potable qui comprend les 
surfaces d’eau traitée ou non mais contaminées, telles que les 
sources, les puits d’eau salubre et les trous de mine protégés 
remplis d’eau. Le tableau présent aussi le pourcentage de la 
population qui peut se rendre en moins d’une heure dans les 
centres de santé locaux, en utilisant les moyens de transport 
habituels. 
Les données sont présentées séparément pour la population totale, 
urbaine et rurale. 
 
INDICATEURS ECONOMIQUES  
 
Tableau  18 
 
Le Produit Intérieur Brut (PIB) mesure la production diminuée de 
la consommation intermédiaire. C'est la valeur de la production 
des biens et services des producteurs résidents du pays moins la 
valeur aux prix d'achat de leurs consommation intermédiaires plus 
les droits et taxes sur les importations. Il ne tient pas compte des 
amortissement.  
 
Le PIB aux prix courants du marché exprimé en dollars des EU a 
été obtenu sur la base des séries relatives aux prix courants en 
monnaies nationales auxquelles  il a été appliqué les toux de 
change moyens annuels pondérés pour convertir la valeur totale 
du commerce extérieur exprimée en monnaies nationales en 
dollars des EU 
 
Tableau  19 et graphique 3 
 
Le PIB par habitant en dollar des Etats-Unis est calcule en 
divisant les données de PIB en dollar courants (tableau18) par les 
données de population du tableau 1. 
 
Tableau  20 
 
Les taux d'accroissement annuel du PIB par habitant aux prix 
constants du marché de 1990 rapportent les variations annuelles 





Le PIB par genre d'activité économique reflété les principales 
catégories de la Classification internationale type, par industrie, de 
toutes les branches d'activité économique (C.I.T.I.) comme suit: 
 
L'Agriculture comprend aussi: chasse, foret, pêche; 
Les Industries extractifs; 
Les Industries manufacturières comprennent les catégories 31 à 39 
de la C.I.T.I.; 
Les Autres industries comprennent: électricité, gaz, eau, bâtiments 
et travaux publics; 
Les Services comprennent: commerce de gros et de détail; 
restaurants et hôtels; transports, entrepôts et communication; 
banques assurances, affaires immobilières et services fournis aux 
and personal services. 
 
 
GDP at factor cost differs from GDP at market prices by the 





Expenditure on GDP at 1990 constant market prices comprises: 
(1) + (2) + (3) + (4) - (5).  The items are as defined below.  
 
        (1) Government expenditure consists of all current 
expenditures made by general government for the 
purchase of goods and services (including wages and 
salaries of government employees) less sales of goods 
and services by government; included are the capital 
outlays of government services durable goods for 
national security and defense.  
 
        (2) Private expenditure is the final consumption 
expenditure of households and non-profit institutions 
serving households.   
 
       (3)  Gross capital formation comprises gross fixed capital 
formation and increase in stocks.  Gross fixed capital 
formation consists the outlays of industries, producers 
of government services and producers of private non-
profit services to households, on additions of new 
durable goods (commodities) to their stocks of fixed 
assets less their net sales of similar secondhand and 
scrapped goods. Excluded are the outlays of 
government services on durable goods for national 
defense and security. Included are acquisitions of 
reproducible and non-reproducible durable goods, 
except land, mineral deposits, timber tracts and the 
like, for civilian use; work in progress on construction 
projects; capital repair; outlays on the involvement of 
land and on the development and extension of timber 
tracts, plantations, vineyards etc. which take 
considerably more than a year until they become 
productive; the acquisition of breeding stock, draught 
animals, dairy cattle and the like; and the transfer costs 
in connection with purchases and sales of land, 
mineral deposits timber tracts, etc.  
 
 
       (4)    Exports of goods and services consist of all transfers of 
the ownership of goods from residents of a country to 
non-residents and services provided by residents 
producers of the country to non-residents.  
 
       (5)    Imports of goods and services consist of all transfers of 
the ownership of goods from non-residents to residents 
of a country and services provided by non-resident 
producers to residents of the country. 
 
Growth rates are calculated from constant prices series.  The 





Consumer price index is the average change over time in the 
prices paid by the ultimate consumer of a specified basket of 
entreprises; services fournis à la collectivité, services sociaux et 
services personnels.  
Le PIB au coût des facteurs diffère du PIB aux prix du marché par 





Les empois du PIB à prix constants du marché de 1990 
comprennent: (1) + (2) + (3) + (4) - (5). les postes se définissent 
comme suit: 
        (1) La consommation final des administration publiques 
comprend toutes les dépenses courantes d'achat de biens 
et services (y compris les traitements et salaires des 
employés des administrations publiques) moins les ventes 
de biens et services des administrations publiques; plus 
les dépendes des administrations publiques en biens 
durables pour la défense national.  
 
        (2) La consommation privée représente les dépenses de 
consommation finale des ménages et des institutions 
privées sans but lucratif au service des ménages.   
 
(3) La formation brut de capital se compose de la formation 
brute de capital fixe et de la variation des stocks. La 
formation brute de capital fixe comprend l'ensemble des 
dépenses effectuées par les industries, les administrations 
publiques et les institutions privées sans but lucratif au 
service des ménages les dépenses consacrées à améliorer 
ou à modifier les biens durables déduction faite de leurs 
ventes nettes de biens d'occasion ou de rebuts analogues. 
Elle n'inclut pas les dépenses des administrations 
publiques relatives à l'achat des biens durables destines à 
la défense et la sécurité nationales. Elle inclut les 
acquisitions des biens durables à usage civil à l'exception 
des terres, des gisements miniers des forets et des biens 
analogues; les travaux en cours des projets de 
construction, les rénovations d'ouvrages; les dépenses de 
mine en valeur des terres, le développement et l'extension 
des zones boisées des plantations, des vignobles, etc. qui 
deviennent productifs après un an ou moins; l'acquisition 
de bétail, des animaux de trait , les animaux laitiers et 
analogues; et les coûts de transferts relatifs aux 
acquisitions et ventes de terres, de gisements miniers, de 
zones boitées etc.  
 
        (4) Les exportations de biens et services comprennent  
l'ensemble des opérations effectuées par un résident avec 
un non-résident et portant sur un bien ou un service.  
 
 
       (5) Les importations de biens et services comprennent  
l'ensemble des opérations effectuées par un non-résident 
avec un résident et portant sur un bien ou un service.  
 
 
Les taux d'accroissement sont calcules à partir des séries à prix 
constants. Les parts relatives du PIB sont calculées à partir des 




L'indice de prix à la consommation montre l'évolution dans le 
temps des prix d'un panier spécifique de biens et services payé par 
le consommateur final. La couverture géographique et le contenu 
goods and services. Both geographic and item coverage vary 
from country to country. In some countries, the index relates 
only to the capital city, while in other it may relate only to 
urban centers or to selected urban and rural localities. With 
respect to item coverage, the general index (A) may include or 
exclude rent. For the food index this may include or exclude 
beverages and tobacco. Both indexes may apply to different 





Table 25 and Chart 4 
 
External public debt outstanding and disbursed represent the 
amount of public and publicly guaranteed loans disbursed and 
outstanding at the end of each year, net of repayments of 




Central government relates to all units that are agencies or 
instruments of a country's central authority and whose 
jurisdiction extends to all parts of its territory. Expenditure 
includes all non repayable payments by government, whether 




Table 27, 28 and Charts 5, 6, 7, 8 
 
As a general guideline, international trade statistics cover all 
merchandise. That is as far as possible, all goods that add to or 
subtract from the stock of material resources of a country as a 
result of their movement into or out of the country. 
 
Exports are valued f.o.b. (free on board) and imports c.i.f. 
(cost, insurance and freight). In the categorization of exports 
and imports the Standard International Trade Classification 




 0 – Food and live animals, chiefly for food; 
 1 – Beverages and tobacco; 
 2 – Crude material, inedible, except fuels; 
 3 – Mineral fuels, lubricants and related materials; 
 4 – Animal and vegetable oils, fats and waxes; 
 5 – Chemicals and related products, n.e.s; 
 6 – Manufactured goods, classified chiefly by 
material; 
 7 – Machinery and transport equipment; 
 8 – Miscellaneous manufactured articles; 
 9 – Commodities and transactions not classified 
elsewhere in the SITC 
 
Tables 30, and 31  
 
In the categorization of imports, food items refer to 
commodities in SITC Section 0. Fuels are commodities in 
Section 3. Machinery and transport equipment are the 
commodities in Section 7. Other manufactured goods are the 
commodities of Section 5, 6 and 8. Other relates to Section 1, 4 
and 9. 
du panier varie d'un pays à l'autre. Dans certains pays, l'indice est 
seulement calculé pour la capitale, tandis que dans d'autres il peut 
concerner soit tous les centres urbains, soit des localités urbaines 
et rurales choisies. S'agissant des articles, l'indice général (A) peut 
inclure ou exclure le loyer. L'indice relatif aux produits 
alimentaires peut également inclure ou exclure les boissons et 
tabacs. ces deux indices peuvent s'appliquer à différentes classes 





Tableau 25 et graphique 4 
 
L'encours de la dette publique extérieure et décaissée représente 
les emprunts contractes et garantis par l'État et qui sont décaisses à 





Le terme Administration centrale concerne l'ensemble des entités 
qui sont des agences ou des instruments de l'autorité centrale d'un 
pays et dont la juridiction s'étend sur l'ensemble du territoire de ce 
pays. Les dépenses comprennent l'ensemble des paiements non 
remboursables effectues par les administrations centrales, qu'ils 
soient avec ou sans contrepartie et qu'il s'agisse de transactions 
courantes ou en capital.   
 
 
Tableau 27, 28 et graphique 5,6, 7 et 8 
 
Les statistiques du commerce extérieur couvrent toutes les 
marchandises.  Aussi loin que possible, toutes les marchandises 
qui ajoutent  ou soustraient les stocks de ressources matérielles 
d'un pays en raison de leur mouvement dans ou hors du pays.  
 
Les exportations sont évaluées franco à bord (FOB) et 
importations C.a.f. (coût, assurance et fret).  Dans la 
catégorisation des exportations et des importations la 
classification de commerce international standard (CTCI), la 




0 -  Nourriture et animaux vivants, principalement nourriture;   
1 -  Boissons et tabac;  
2 -  Matériel brut, non comestible, a l'exception des carburants;   
3 -  Carburants minéraux, lubrifiants et matériaux relatifs;   
4 -  Huiles animales et végétales, graisses et cires;  
5 -  Produits chimiques et produits connexes; 
6 -  Produits manufacturés, classifiés principalement par le 
matériel;   
7 -  Machines et équipement de transport;   
8 -  Articles manufacturés divers;   
9 -  Des produits et les transactions non classifiées ailleurs  
 
Tableaux 30, et  31  
 
Dans la catégorisation des importations, articles relatifs a la 
nourriture se rapportent aux produits des section 0 de la CTCI.  
Les carburants sont des produits dans la section 3.  Les machines 
et l'équipement de transport sont les produits dans la section 7.  
D'autres produits manufacturés sont les produits de la section 5, 6 
et 8.   
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African socio-economic indicators 2005 1 Indicateurs socio-économiques africains 2005
1. Estimate of total mid-year population and percentage of female population
Estimations de la population totale en milieu d'année et pourcentage de la population féminine
Sub Region - Sous région
Country - Pays 1990 1995 2000 2004 1990 1995 2000 2004
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  144,979  160,784  176,562  189,824  49.42      49.46      49.49      49.77      
Algeria - Algérie ...................................................  24,855    27,655    30,291    32,475    49.42      49.37      49.34      49.53      
Egypt - Egypte .....................................................  56,223    61,991    67,884    72,532    49.18      49.30      49.38      49.58      
Libyan Arab Jamahiriya -  
     Jamahiriya Arabe Libyenne ............................  4,311      4,755      5,290      5,769      47.61      47.97      48.19      48.96      
Mauritania - Mauritanie ........................................  1,992      2,275      2,665      2,999      50.52      50.44      50.43      50.68      
Morocco - Maroc...................................................  24,624    27,213    29,878    32,069    49.98      49.93      49.92      50.10      
Sudan - Soudan ...................................................  24,818    27,952    31,095    34,089    49.83      49.76      49.71      49.89      
Tunisia - Tunisie ..................................................  8,156      8,943      9,459      9,890      49.42      49.47      49.51      49.65      
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  169,160  193,933  221,520  246,241  50.56      50.52      50.56      50.62      
Benin - Bénin........................................................  4,655      5,492      6,272      7,014      50.59      50.76      50.70      50.92      
Burkina Faso........................................................  9,008      10,270    11,535    13,006    50.47      52.85      51.66      51.58      
Cape Verde - Cape vert .......................................  341         381         427         464         53.94      52.62      53.40      53.47      
Cote d'Ivoire ........................................................  12,582    14,385    16,013    17,387    49.09      49.34      48.75      49.14      
Gambia - Gambie ................................................  928         1,115      1,303      1,432      50.38      50.76      50.58      50.84      
Ghana ..................................................................  15,138    17,297    19,306    21,066    50.35      50.24      50.21      49.89      
Guinea - Guinée ..................................................  6,139      7,332      8,154      8,649      49.85      49.77      49.69      49.82      
Guinea-Bissau - Guinée Bissau ..........................  946         1,078      1,199      1,321      50.73      50.65      50.71      50.86      
Liberia - Libéria.....................................................  2,144      2,046      2,913      3,621      49.40      49.61      49.71      50.54      
Mali.......................................................................  8,778      9,928      11,351    12,751    50.92      50.65      50.45      50.60      
Niger.....................................................................  7,707      9,109      10,832    12,452    50.67      49.69      51.63      50.19      
Nigeria - Nigéria....................................................  85,953    99,278    113,862  126,373  50.50      49.71      49.60      49.80      
Senegal - Sénégal................................................  7,327      8,298      9,421      10,412    49.98      49.92      50.14      50.39      
Sierra Leone.........................................................  4,061      4,080      4,405      5,281      50.99      50.72      50.85      50.71      
Togo.....................................................................  3,453      3,844      4,527      5,013      50.55      50.48      50.34      50.47      
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  24,028    27,567    31,329    34,520    50.72      50.53      50.67      50.66      
Cameroon - Cameroun.........................................  11,614    13,273    14,876    16,204    50.44      50.33      50.22      50.37      
Central African Republic -  
      République Centrafricaine..............................  2,945      3,347      3,717      3,969      51.76      51.43      51.28      51.43      
Chad - Tchad .......................................................  5,829      6,735      7,885      8,916      50.68      50.63      50.54      50.76      
Congo...................................................................  2,230      2,603      3,018      3,406      51.16      51.17      51.03      51.24      
Equatorial Guinea - Gunée Equatoriale................  352         399         457         511         50.00      51.12      50.77      50.89      
Gabon...................................................................  935         1,078      1,230      1,358      50.61      50.56      50.41      50.64      
Sao Tome and Principe -  
     Sao Tomé et principe......................................  123         132         146         157         50.41      48.45      50.44      49.30      
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  187,070  215,464  246,736  276,687  50.23      50.61      50.46      50.66      
Burundi.................................................................  5,636      6,079      6,356      7,161      51.28      51.25      51.40      51.19      
Comoros - Comores ............................................  527         609         706         793         49.17      49.92      49.86      50.13      
Dem. Republic of the Congo -  
     République démocratique du Congo...............  36,999    44,834    50,948    58,225    50.73      50.57      50.45      50.59      
Djibouti..................................................................  504         545         632         659         50.58      53.30      53.01      52.95      
Eritrea - Erythrée .................................................  3,082      3,531      3,659      4,332      50.42      50.36      50.34      50.56      
Ethiopia - Ethiopie ...............................................  47,509    55,385    62,908    70,867    49.59      50.40      50.31      50.23      
Kenya...................................................................  23,574    27,315    30,669    33,088    50.04      50.26      50.20      50.40      
Madagascar .........................................................  11,956    13,789    15,970    17,885    50.47      50.30      50.26      50.54      
Rwanda................................................................  6,766      4,979      7,609      8,276      50.60      50.57      50.52      51.27      
Seychelles............................................................  66           74           82           90           48.48      50.00      48.78      49.16      
Somalia - Somalie................................................  7,163      7,348      8,778      10,389    50.54      50.37      50.35      50.68      
United Republic of Tanzania -  
     Tanzanie, République unie de ........................  26,043    30,868    35,119    38,457    50.62      50.49      50.39      50.47      
Uganda - Ouganda ..............................................  17,245    20,108    23,300    26,467    50.43      50.20      50.11      50.34      
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE  93,438    105,203  116,510  123,833  50.97      50.59      50.47      50.65      
Angola .................................................................  9,570      11,339    13,134    14,802    50.72      50.61      50.52      50.74      
Botswana .............................................................  1,240      1,422      1,541      1,574      51.10      51.37      51.01      50.86      
Lesotho ................................................................  1,682      1,869      2,035      2,326      51.06      50.56      50.16      51.45      
Malawi .................................................................  9,434      10,020    11,308    11,960    52.47      50.63      50.99      50.98      
Mauritius - Maurice ..............................................  1,057      1,114      1,161      1,198      50.14      50.13      50.13      50.36      
Mozambique.........................................................  13,645    16,293    18,292    19,627    50.69      50.62      50.57      50.71      
Namibia - Namibie................................................  1,375      1,585      1,757      1,880      50.41      50.88      50.60      50.62      
South Africa - Afrique du sud ...............................  36,376    40,033    43,309    44,654    50.27      50.73      50.77      50.83      
Swaziland ............................................................  769         835         925         959         52.69      50.78      50.70      50.68      
Zambia - Zambie .................................................  8,049      9,218      10,421    11,327    50.74      49.98      49.76      49.85      
Zimbabwe.............................................................  10,241    11,475    12,627    13,526    50.38      50.16      49.99      50.09      
 TOTAL AFRICA - AFRIQUE TOTAL  618,675  702,951  792,657  871,105  50.43      50.42      50.39      50.53      
Percent female                         
Pourcentage féminine
Mid year population (000)                 
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2. Age structure of the population
Structure de la population par àge
 Percentage - Pourcentage
  
Sub Region - Sous région  
Country - Pays  Total M/F Total M/F Total M/F Total M/F Total M/F Total M/F
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  36.1 1.04 59.86 1.02 4.03 0.88  34.5 1.04 61.4 1.01 4.18 0.93
Algeria - Algérie ................................................  34.8 1.05 61.0 1.03 4.1 0.82 32.40 1.05 63.34 1.02 4.26 0.80
Egypt - Egypte ..................................................  35.4 1.05 60.5 1.04 4.1 0.74 32.63 1.05 63.09 1.02 4.28 0.77
Libyan Arab Jamahiriya -   
     Jamahiriya Arabe Libyenne .........................  33.9 1.05 62.7 1.09 3.4 1.11 32.63 1.03 63.62 1.06 3.75 1.08
Mauritania - Mauritanie ....................................  44.1 1.01 52.7 0.98 3.2 0.79 44.31 0.99 52.71 0.97 2.99 0.86
Morocco - Maroc...............................................  34.7 1.04 61.2 1.00 4.1 0.85 32.95 1.03 62.67 0.99 4.38 0.78
Sudan - Soudan ...............................................  40.1 1.04 56.4 1.00 3.4 0.85 39.29 1.04 57.09 0.99 3.62 0.84
Tunisia - Tunisie ...............................................  29.7 1.06 64.4 1.01 5.9 0.99 27.04 1.07 66.99 1.00 5.97 0.93
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  44.1 1.01 52.5 0.97 3.4 0.87  43.72 1.01 53.03 0.97 3.25 0.78
Benin - Béni.......................................................  46.3 1.00 50.9 0.94 2.7 1.00 45.14 1.00 52.18 0.94 2.68 0.91
Burkina Faso.....................................................  48.7 1.01 48.3 0.87 3.0 0.80 48.41 1.00 48.58 0.90 3.01 0.68
Cape Verde - Cape vert ...................................  39.3 1.02 56.2 0.78 4.4 0.90 37.78 1.01 57.62 0.82 4.61 0.52
Cote d'Ivoire .....................................................  42.1 1.01 54.8 1.08 3.1 1.07 40.46 1.01 56.22 1.05 3.32 1.05
Gambia - Gambie .............................................  40.3 1.00 56.6 0.96 3.1 1.11 39.74 0.99 56.92 0.95 3.34 0.93
Ghana ..............................................................  40.9 1.01 55.8 0.99 3.2 0.84 39.39 1.01 56.25 1.01 4.36 0.83
Guinea - Guinée ...............................................  44.1 1.03 53.2 1.01 2.8 0.84 43.53 1.02 53.34 1.00 3.13 0.68
Guinea-Bissau - Guinée Bissau .......................  43.5 0.99 52.9 0.95 3.6 1.05 43.89 0.98 52.67 0.95 3.44 1.00
Liberia - Libéria.................................................  42.7 1.01 54.4 1.03 2.9 0.75 44.67 1.02 52.69 1.02 2.65 0.81
Mali....................................................................  46.1 1.01 49.9 0.95 4.0 1.05 46.34 1.01 49.62 0.98 4.04 0.70
Niger..................................................................  49.9 1.03 43.9 1.11 6.2 0.46 50.44 1.01 47.09 1.03 2.47 0.68
Nigeria - Nigéria................................................  45.1 1.03 51.9 1.01 3.0 0.86 44.24 1.03 52.65 1.01 3.11 0.86
Senegal - Sénégal.............................................  44.3 1.02 53.2 0.98 2.5 0.78 43.33 1.01 54.15 0.97 2.52 0.79
Sierra Leone......................................................  44.2 0.99 52.9 0.96 2.9 0.74 44.84 1.00 52.25 0.96 2.91 0.77
Togo..................................................................  44.3 1.01 52.6 0.98 3.2 0.81 43.56 1.01 53.21 0.97 3.23 0.79
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  44.3 1.01 51.7 1.0 4.0 0.81  44.24 1.01 51.76 0.97 4.00 0.74
Cameroon - Cameroun.....................................  43.1 1.01 53.2 0.98 3.7 0.86 41.97 1.01 54.31 0.98 3.72 0.82
Central African Republic -  
      République Centrafricaine...........................  43.0 1.00 52.9 0.93 4.1 0.76 42.83 0.98 53.11 0.93 4.06 0.74
Chad - Tchad ...................................................  46.5 1.00 50.4 0.97 3.1 0.78 46.80 0.98 50.08 0.96 3.12 0.74
Congo................................................................  46.3 0.99 50.4 0.94 3.3 0.80 46.67 0.98 50.05 0.94 3.28 0.77
Equatorial Guinea - Gunée Equatoriale............  43.8 0.98 52.3 0.96 3.9 1.00 43.89 1.01 52.28 0.95 3.83 0.71
Gabon...............................................................  39.9 1.01 54.7 0.97 5.4 0.82 40.86 1.00 53.52 0.98 5.61 0.79
Sao Tome and Principe -  
     Sao Tomé et principe...................................  47.8 1.08 47.8 0.93 4.4 0.67 46.67 1.10 48.93 1.01 4.40 0.60
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  44.7 1.00 52.3 1.0 2.9 0.80  44.38 1.00 52.66 0.98 2.92 0.80
Burundi..............................................................  47.6 1.00 49.6 0.92 2.9 0.60 45.22 1.00 52.06 0.94 2.72 0.66
Comoros - Comores .........................................  43.1 1.03 54.4 0.99 2.5 1.00 42.30 1.04 54.94 0.99 2.76 0.68
Dem. Republic of the Congo -   
     République démocratique du Congo............  48.8 1.01 48.4 0.98 2.9 0.69 48.92 1.00 48.21 0.97 2.88 0.74
Djibouti..............................................................  43.2 1.02 53.6 0.81 3.2 0.60 43.13 1.01 53.12 0.83 3.75 0.63
Eritrea - Erythrée ..............................................  43.9 1.01 53.2 0.98 2.9 0.81 43.15 1.01 53.82 0.98 3.03 0.79
Ethiopia - Ethiopie ............................................  45.2 1.01 51.9 0.98 3.0 0.83 43.46 1.01 53.69 0.98 2.84 0.98
Kenya................................................................  43.5 1.01 53.7 0.98 2.8 0.89 41.54 1.01 55.74 0.97 2.73 0.93
Madagascar .....................................................  44.7 1.00 52.3 0.99 3.0 0.84 44.37 1.00 52.61 0.98 3.02 0.82
Rwanda.............................................................  44.3 1.00 53.1 0.98 2.6 0.75 43.64 1.00 53.64 0.99 2.72 0.75
Seychelles.........................................................  35.4 0.93 59.8 1.13 4.9 1.00 39.17 0.93 55.99 1.12 4.45 1.00
Somalia - Somalie.............................................  47.9 1.01 49.6 0.97 2.4 0.82 48.42 1.01 49.21 0.98 2.37 0.86
Uganda - Ouganda ...........................................  49.2 1.01 48.3 1.00 2.5 0.82 49.65 1.00 48.00 0.99 2.35 0.81
United Republic of Tanzania -  
     Tanzanie, République unie de ....................  45.0 1.01 52.6 0.97 2.4 0.84 44.03 1.00 53.59 0.97 2.38 0.82
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE 41.5 1.01 55.0 0.98 3.5 0.76  40.88 1.00 55.45 0.97 3.67 0.85
Angola ..............................................................  48.2 1.00 49.0 0.97 2.8 0.78 48.48 0.99 48.77 0.96 2.75 0.81
Botswana .........................................................  42.1 1.02 55.2 0.93 2.7 0.75 40.98 1.01 55.80 0.97 3.21 0.54
Lesotho ............................................................  39.3 1.02 56.6 0.97 4.1 0.79 37.94 1.00 56.78 0.95 5.28 0.65
Malawi ..............................................................  46.3 1.02 50.7 0.97 2.9 0.79 46.51 0.99 51.88 0.93 2.61 0.96
Mauritius - Maurice ...........................................  25.6 1.03 68.2 1.02 6.2 0.67 24.51 1.04 69.02 1.00 6.47 0.68
Mozambique......................................................  43.9 1.00 52.8 0.97 3.2 0.79 43.88 0.99 52.82 0.97 3.30 0.78
Namibia - Namibie.............................................  43.7 1.02 52.5 0.96 3.8 0.76 42.87 1.00 53.23 0.98 3.90 0.71
South Africa - Afrique du sud ...........................  34.0 1.01 62.4 0.98 3.6 0.61 33.14 1.01 62.93 0.98 3.94 0.60
Swaziland .........................................................  41.6 0.99 54.9 0.97 3.5 0.78 40.89 0.99 55.36 0.97 3.75 0.82
Zambia - Zambie ..............................................  46.5 1.02 50.5 1.01 2.9 0.83 46.45 1.02 50.59 1.01 2.96 0.80
Zimbabwe..........................................................  45.2 1.00 51.6 1.01 3.2 0.85 44.03 0.99 52.74 0.96 3.23 1.01
 TOTAL AFRICA - AFRIQUE TOTAL  42.2 1.02 54.3 0.98 3.6 0.83  41.5 1.01 54.9 0.98 3.6 0.82
M/F: Ratio of Male to Female population  
2000 2004
65+0-14 15-64 65+ 0-14 15-64
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3. Average annual growth rates of total and urban population and percentage of population in urban areas
Taux de croissance moyen annual de la population totale et urbaine et pourcentage de la population urbaine
 Percentage - Pourcentage
  
Sub Region - Sous région  
 
Country - Pays  1990-95 1995-00 2000-05 1990-95 1995-00 2000-05 1990 1995 2000 2004
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  2.1 1.9 1.8 3.0 3.2 2.9 45.2 47.4 50.6 52.8
Algeria - Algérie ...................................................  2.2 1.8 1.8 3.5 3.4 2.8 52.4 55.8 60.3 62.9
Egypt - Egypte .....................................................  2.0 1.8 1.7 2.3 2.2 2.1 44.1 44.8 45.6 46.3
Libyan Arab Jamahiriya -      
     Jamahiriya Arabe Libyenne ............................  2.0 2.2 2.2 3.0 2.5 2.5 81.8 86.0 87.6 88.7
Mauritania - Mauritanie .......................................  2.7 3.2 3.0 5.6 4.7 4.8 46.8 53.8 57.7 61.8
Morocco - Maroc..................................................  2.0 1.9 1.8 2.1 4.7 3.3 48.2 48.4 55.5 59.0
Sudan - Soudan ..................................................  2.4 2.2 2.3 5.8 5.1 4.8 26.6 31.3 36.1 39.7
Tunisia - Tunisie ..................................................  1.9 1.1 1.1 3.2 2.3 2.1 57.9 61.9 65.5 68.0
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  2.8 2.7 2.7 5.0 4.5 4.7 32.4 36.1 39.3 42.6
Benin - Béni..........................................................  3.4 2.7 2.8 5.6 4.7 4.6 34.5 38.4 42.3 45.3
Burkina Faso........................................................  2.7 2.4 3.0 7.4 1.7 9.1 13.6 17.1 16.5 20.7
Cape Verde - Cape vert ......................................  2.2 2.3 2.1 6.5 5.1 3.9 44.2 54.3 62.2 66.7
Cote d'Ivoire ........................................................  2.7 2.2 2.1 4.3 3.4 3.5 40.4 43.6 46.2 48.9
Gambia - Gambie ................................................  3.7 3.2 2.4 6.3 4.3 6.0 25.7 29.0 30.7 35.2
Ghana .................................................................  2.7 2.2 2.2 4.1 2.1 5.3 33.9 36.3 36.1 40.7
Guinea - Guinée ..................................................  3.6 2.1 1.5 6.5 2.4 6.0 25.8 29.6 29.9 35.6
Guinea-Bissau - Guinée Bissau ..........................  2.6 2.2 2.4 3.0 5.5 4.4 19.9 20.2 23.7 25.6
Liberia - Libéria....................................................  -0.9 7.3 5.6 0.4 7.3 6.9 42.0 45.0 45.0 47.3
Mali.......................................................................  2.5 2.7 2.9 5.1 5.0 5.0 23.8 27.0 30.2 32.7
Niger.....................................................................  3.4 3.5 3.5 5.7 7.6 6.0 15.2 17.0 20.6 22.7
Nigeria - Nigéria...................................................  2.9 2.8 2.6 5.3 5.2 4.5 35.0 39.3 44.1 47.3
Senegal - Sénégal................................................  2.5 2.6 2.5 3.8 4.9 4.0 39.8 42.3 47.4 50.3
Sierra Leone.........................................................  0.1 1.5 4.6 2.0 3.7 6.6 30.0 33.0 36.6 39.4
Togo.....................................................................  2.2 3.3 2.6 3.8 5.0 4.2 28.5 30.8 33.4 35.5
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  2.8 2.6 2.5 4.7 3.9 3.8 37.8 41.5 44.2 46.6
Cameroon - Cameroun........................................  2.7 2.3 2.2 5.0 4.1 3.7 40.3 44.9 48.9 51.9
Central African Republic -     
      République Centrafricaine..............................  2.6 2.1 1.7 3.6 3.1 2.9 37.5 39.3 41.2 43.2
Chad - Tchad ......................................................  2.9 3.2 3.1 3.8 5.4 4.7 20.5 21.4 23.8 25.3
Congo...................................................................  3.1 3.0 3.1 5.1 4.3 4.1 53.5 58.8 62.5 65.1
Equatorial Guinea - Gunée Equatoriale...............  2.5 2.8 2.8 6.0 5.5 5.0 35.7 42.2 48.2 52.4
Gabon..................................................................  2.9 2.7 2.5 5.1 4.1 3.4 68.1 75.9 81.4 84.4
Sao Tome and Principe -     
     Sao Tomé et principe......................................  1.4 2.0 1.8 3.9 3.3 3.3 38.9 43.9 46.7 49.5
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  2.9 2.7 2.9 5.3 5.2 5.2 18.9 21.3 23.9 26.2
Burundi.................................................................  1.5 0.9 3.0 5.12751 4.6 6.5 6.3 7.5 9.0 10.3
Comoros - Comores ............................................  2.9 3.0 3.0 5.0 4.6 4.8 27.8 30.7 33.2 35.6
Dem. Republic of the Congo -     
     République démocratique du Congo...............  3.9 2.6 3.4 4.8 3.4 5.0 27.9 29.1 30.3 32.2
Djibouti.................................................................  1.6 3.0 1.0 2.2 3.3 1.1 80.2 82.8 84.0 84.2
Eritrea - Erythrée .................................................  2.8 0.7 4.3 4.5 2.4 6.6 15.8 17.2 18.7 20.4
Ethiopia - Ethiopie ...............................................  3.1 2.6 3.0 6.2 5.2 5.8 13.4 15.5 17.6 19.6
Kenya...................................................................  3.0 2.3 1.9 5.9 6.2 4.2 24.1 27.7 33.4 36.5
Madagascar ........................................................  2.9 3.0 2.9 5.4 5.2 5.2 23.5 26.5 29.5 32.2
Rwanda................................................................  -5.9 8.9 2.1 -4.6 10.7 4.0 5.3 5.7 6.2 6.7
Seychelles............................................................  2.3 2.1 2.2 4.5 3.6 3.4 53.3 59.1 63.8 66.7
Somalia - Somalie................................................  0.5 3.6 4.3 1.7 5.0 6.0 24.2 25.7 27.5 29.3
Uganda - Ouganda ..............................................  3.1 3.0 3.2 5.4 5.7 5.7 11.2 12.5 14.2 15.6
United Republic of Tanzania -     
     Tanzanie, République unie de .......................  3.5 2.6 2.3 8.9 6.8 5.5 20.8 26.9 32.9 37.2
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE  2.4 2.1 1.5 4.2 4.3 2.7 35.6 38.8 43.4 45.4
Angola .................................................................  3.5 3.0 3.0 6.7 4.2 5.0 27.6 32.2 34.2 36.8
Botswana ............................................................  2.8 1.6 0.5 5.7 2.7 1.5 41.5 47.7 50.3 52.4
Lesotho ...............................................................  2.1 1.7 3.4 5.8 4.9 6.1 20.1 24.0 28.0 31.1
Malawi .................................................................  1.2 2.4 1.4 8.0 8.8 6.5 13.3 18.4 24.9 30.3
Mauritius - Maurice ..............................................  1.1 0.8 0.8 1.1 1.2 1.6 40.5 40.6 41.3 42.6
Mozambique.........................................................  3.6 2.3 1.8 8.7 6.0 4.2 26.6 33.8 40.2 44.2
Namibia - Namibie................................................  2.9 2.1 1.7 4.9 3.2 3.4 26.6 29.3 30.9 33.0
South Africa - Afrique du sud ..............................  1.9 1.6 0.8 2.8 3.9 1.1 48.8 50.8 56.9 57.6
Swaziland ............................................................  1.7 2.1 0.9 2.7 5.0 1.6 23.8 25.0 28.8 29.6
Zambia - Zambie .................................................  2.7 2.5 2.1 2.6 2.7 2.7 39.4 39.2 39.6 40.6
Zimbabwe.............................................................  2.3 1.9 1.7 4.8 3.9 3.7 28.4 32.1 35.3 38.2
 TOTAL AFRICA - AFRIQUE TOTAL  2.6 2.4 2.4  4.3 4.2 3.9 32.0 34.7 37.8 40.1
Population totale Population  urbain
Growth rate - Taux de croissance
Percent urban - Pourcentage urbainTotal population Urban population
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4. Age dependency ratio
Rapport de dépendence démographique
 Percentage - Pourcentage
Sub Region - Sous région   
Country - Pays  1995 2000 2004 1995 2000 2004 1995 2000 2004
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  75.0 67.7 63.9  60.7 61.0 57.1  6.6 6.7 6.8
Algeria - Algérie .....................................................  73.6 63.8 57.9 66.9 57.1 51.2 6.7 6.7 6.7
Egypt - Egypte .......................................................  73.2 65.3 58.5 66.4 58.4 51.7 6.8 6.8 6.8
Libyan Arab Jamahiriya -  
     Jamahiriya Arabe Libyenne ..............................  72.0 59.5 57.2 66.9 54.1 51.3 5.1 5.4 5.9
Mauritania - Mauritanie .........................................  91.1 89.7 89.7 85.3 83.7 84.1 5.8 6.0 5.7
Morocco - Maroc....................................................  70.0 63.4 59.6 63.2 56.6 52.6 6.8 6.8 7.0
Sudan - Soudan ....................................................  79.8 77.2 75.2 73.9 71.1 68.8 5.9 6.1 6.3
Tunisia - Tunisie ....................................................  65.2 55.2 49.3 56.2 46.1 40.4 9.0 9.1 8.9
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  94.5 89.9 89.2  88.4 84.1 83.0  6.0 5.9 6.1
Benin - Béni............................................................  103.9 96.4 91.6 98.0 91.0 86.5 5.9 5.4 5.1
Burkina Faso..........................................................  101.3 107.1 105.8 94.8 100.8 99.6 6.5 6.2 6.2
Cape Verde - Cape vert ........................................  85.4 77.9 73.6 76.7 70.0 65.6 8.7 7.9 8.0
Cote d'Ivoire ..........................................................  90.3 82.5 77.9 85.0 76.9 72.0 5.3 5.7 5.9
Gambia - Gambie ..................................................  77.6 76.6 75.7 72.3 71.1 69.8 5.2 5.4 5.9
Ghana ...................................................................  87.6 79.1 77.8 81.9 73.3 70.0 5.7 5.8 7.8
Guinea - Guinée ....................................................  90.9 88.0 87.5 85.8 82.8 81.6 5.2 5.2 5.9
Guinea-Bissau - Guinée Bissau ............................  87.5 89.1 89.8 80.7 82.3 83.3 6.8 6.8 6.5
Liberia - Libéria......................................................  119.8 83.7 89.8 112.7 78.4 84.8 7.1 5.3 5.0
Mali.........................................................................  98.7 100.5 101.5 91.3 92.5 93.4 7.4 8.0 8.2
Niger.......................................................................  107.6 107.8 112.4 103.3 103.6 107.1 4.3 4.2 5.2
Nigeria - Nigéria.....................................................  95.6 92.7 89.9 89.8 86.8 84.0 5.8 5.9 5.9
Senegal - Sénégal..................................................  91.1 88.1 84.7 86.2 83.4 80.0 4.9 4.7 4.7
Sierra Leone...........................................................  87.2 89.1 91.4 81.7 83.7 85.8 5.5 5.5 5.6
Togo.......................................................................  92.4 90.2 87.9 86.5 84.2 81.9 5.9 6.0 6.1
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  94.8 93.8 93.5  87.1 86.1 85.8  7.0 7.2 7.3
Cameroon - Cameroun..........................................  92.9 87.8 84.1 86.0 80.9 77.3 6.9 6.9 6.8
Central African Republic -     
      République Centrafricaine................................  89.4 89.0 88.3 81.8 81.3 80.6 7.5 7.7 7.7
Chad - Tchad ........................................................  96.8 98.3 99.7 90.5 92.1 93.4 6.3 6.2 6.2
Congo.....................................................................  95.6 98.3 99.8 89.0 91.8 93.2 6.6 6.5 6.5
Equatorial Guinea - Gunée Equatoriale.................  89.2 91.2 91.3 81.6 83.7 84.0 7.5 7.5 7.3
Gabon....................................................................  79.7 82.8 86.8 69.2 73.0 76.3 5.8 5.4 5.6
Sao Tome and Principe -  
     Sao Tomé et principe........................................  120.0 109.3 104.4 111.7 100.0 95.4 8.3 9.3 9.0
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  88.7 91.7 90.3  83.3 86.1 84.8  5.5 5.6 5.5
Burundi...................................................................  98.7 101.8 92.1 92.9 96.0 86.8 5.8 5.8 5.2
Comoros - Comores ..............................................  91.5 83.9 82.0 86.2 79.2 77.0023 5.3 4.7 5.0
Dem. Republic of the Congo -  
     République démocratique du Congo.................  99.6 106.8 107.4 93.9 100.9 101.5 5.6 5.9 6.0
Djibouti...................................................................  90.2 86.4 88.3 85.4 80.5 81.2 4.9 5.9 7.1
Eritrea - Erythrée ...................................................  88.4 88.0 85.8 83.2 82.6 80.2 5.2 5.4 5.6
Ethiopia - Ethiopie .................................................  56.7 92.8 86.2 52.2 87.1 80.9 4.5 5.7 5.3
Kenya.....................................................................  96.7 86.2 79.4 91.4 80.9 74.5 5.2 5.3 4.9
Madagascar ..........................................................  91.4 91.3 90.1 85.7 85.6 84.3 5.8 5.8 5.7
Rwanda..................................................................  95.4 88.4 86.4 90.7 83.4 81.4 4.7 5.0 5.1
Seychelles..............................................................  72.1 67.3 77.9 62.8 59.2 70.0 9.3 8.2 7.9
Somalia - Somalie..................................................  74.5 101.5 103.2 69.5 96.6 98.4 5.0 4.9 4.8
Uganda - Ouganda ................................................  104.6 107.2 108.3 99.4 101.9 103.4 5.2 5.2 4.9
United Republic of Tanzania -  
     Tanzanie, République unie de .........................  93.5 89.9 86.6 89.0 85.5 82.2 4.5 4.5 4.4
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE  85.0 83.0 82.0  78.9 76.8 75.5  6.2 6.3 6.5
Angola ...................................................................  102.3 104.1 105.0 96.5 98.3 99.4 5.8 5.8 5.6
Botswana ..............................................................  87.2 81.3 79.2 82.5 76.4 73.4 4.7 4.9 5.8
Lesotho .................................................................  78.7 79.3 76.1 71.6 71.1 66.8 7.1 8.2 9.3
Malawi ...................................................................  97.8 88.2 92.8 92.4 84.8 89.7 5.5 3.4 3.1
Mauritius - Maurice ................................................  50.3 46.6 44.9 41.4 37.5 35.5 8.9 9.1 9.4
Mozambique...........................................................  88.3 89.3 89.3 82.4 83.2 83.1 6.0 6.1 6.3
Namibia - Namibie..................................................  89.5 90.6 87.9 82.7 83.3 80.5 6.8 7.3 7.3
South Africa - Afrique du sud ................................  64.6 60.2 58.9 59.2 54.5 52.7 5.4 5.7 6.3
Swaziland ..............................................................  84.7 82.1 80.6 78.5 75.8 73.9 6.2 6.3 6.8
Zambia - Zambie ...................................................  95.5 97.9 97.7 90.0 92.1 91.8 5.5 5.8 5.9
Zimbabwe...............................................................  96.4 93.8 89.6 90.4 87.6 83.5 6.0 6.2 6.1
 TOTAL AFRICA - AFRIQUE TOTAL  87.6 85.2 83.8  79.7 78.8 77.2  6.4 6.4 6.5
Total 0-14 65+
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5. Total fertility and Gross reproduction rates
Indice synthétique de fécondité et reproduction
Per woman - Pour femme
Sub Region - Sous région  
Country - Pays  1990-95 1995-00 2000-05 1990-95 1995-00 2000-05
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  4.0 3.6 3.1 1.9 1.8 1.5
Algeria - Algérie ....................................................  3.9 3.8 3.3 1.9 1.9 1.6
Egypt - Egypte ......................................................  3.8 3.4 2.9 1.9 1.7 1.4
Libyan Arab Jamahiriya -  
     Jamahiriya Arabe Libyenne .............................  4.1 3.8 3.3 2.0 1.9 1.6
Mauritania - Mauritanie .........................................  5.4 5.0 5.1 2.9 2.7 2.5
Morocco - Maroc....................................................  3.3 3.1 2.6 1.6 1.5 1.2
Sudan - Soudan ....................................................  4.9 4.6 4.2 2.6 2.3 2.1
Tunisia - Tunisie ...................................................  3.1 2.6 2.3 1.5 1.2 1.1
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  6.0 5.5 5.0 3.0 2.7 2.5
Benin - Béni...........................................................  6.3 5.8 5.3 3.1 2.9 2.6
Burkina Faso.........................................................  6.5 6.6 6.1 3.5 3.2 3.0
Cape Verde - Cape vert ........................................  3.9 3.5 3.2 1.9 1.8 1.6
Cote d'Ivoire ..........................................................  5.7 5.1 4.6 2.8 2.5 2.2
Gambia - Gambie .................................................  5.6 5.2 4.8 2.8 2.6 2.4
Ghana ...................................................................  5.7 5.1 4.7 2.8 2.5 2.3
Guinea - Guinée ...................................................  6.0 5.5 5.0 3.0 2.7 2.5
Guinea-Bissau - Guinée Bissau ...........................  5.8 5.8 5.3 3.0 2.8 2.6
Liberia - Libéria......................................................  6.8 6.3 5.8 3.4 3.1 2.9
Mali........................................................................  7.1 6.6 6.1 3.5 3.3 3.0
Niger......................................................................  7.4 6.8 6.3 3.5 3.3 3.1
Nigeria - Nigéria.....................................................  5.6 5.2 4.7 2.9 2.5 2.3
Senegal - Sénégal.................................................  6.1 5.6 5.1 3.0 2.7 2.5
Sierra Leone..........................................................  6.5 6.1 5.6 3.2 3.0 2.8
Togo......................................................................  6.6 6.1 5.5 3.2 3.0 2.7
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  6.5 6.2 5.7 3.2 3.0 2.8
Cameroon - Cameroun..........................................  5.7 5.3 4.8 2.8 2.6 2.4
Central African Republic -  
      République Centrafricaine...............................  5.3 4.9 4.5 2.6 2.4 2.2
Chad - Tchad ........................................................  6.6 6.1 5.5 3.2 3.0 2.7
Congo....................................................................  6.3 6.1 5.6 3.1 3.0 2.8
Equatorial Guinea - Gunée Equatoriale.................  5.9 5.6 5.2 2.9 2.8 2.6
Gabon....................................................................  5.3 5.4 5.0 2.6 2.7 2.4
Sao Tome and Principe -     
     Sao Tomé et principe.......................................  6.3 5.9 5.5 3.0 3.0 …
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  6.2 5.8 5.3 3.1 2.9 2.6
Burundi..................................................................  6.8 6.3 5.7 3.4 3.1 2.8
Comoros - Comores .............................................  5.4 4.8 4.3 2.6 2.3 2.1
Dem. Republic of the Congo -  
     République démocratique du Congo................  6.7 6.3 5.9 3.3 3.1 2.9
Djibouti...................................................................  5.8 5.3 4.9 2.9 3.0 2.4
Eritrea - Erythrée ..................................................  6.1 5.3 5.2 2.9 2.8 2.6
Ethiopia - Ethiopie ................................................  6.6 6.3 5.4 3.3 3.1 2.9
Kenya....................................................................  5.4 4.5 3.8 3.1 2.8 1.9
Madagascar ..........................................................  5.9 5.4 5.0 3.0 3.0 2.5
Rwanda.................................................................  6.6 6.2 5.6  3.2 3.1 2.8
Seychelles.............................................................  3.1 2.8 2.5 1.6 1.4 1.2
Somalia - Somalie.................................................  7.3 7.3 6.9 3.6 3.6 3.4
Uganda - Ouganda ...............................................  7.1 7.1 6.7 2.9 2.7 2.5
United Republic of Tanzania -  
     Tanzanie, République unie de .........................  5.9 5.5 5.0 2.9 2.7 2.5
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE  5.6 5.1 4.8 1.8 1.7 1.5
Angola ..................................................................  7.2 6.7 6.3 3.6 3.4 3.1
Botswana ..............................................................  4.9 4.4 3.9 2.4 2.1 1.9
Lesotho .................................................................  5 4.8 4.5 2.5 2.3 2.2
Malawi ..................................................................  7.2 6.7 6.2 3.5 3.3 3.1
Mauritius - Maurice ...............................................  2.3 1.9 1.9 1.1 0.9 0.9
Mozambique..........................................................  6.5 6.3 5.8 3.2 3.1 2.8
Namibia - Namibie.................................................  5.3 4.9 4.5  2.6 2.4 2.2
South Africa - Afrique du sud ................................  3.6 3.3 3.0 2.0 1.6 1.5
Swaziland .............................................................  4.9 4.5 4.3 2.5 2.3 2.1
Zambia - Zambie ..................................................  6.0 5.5 5.0 3.0 2.7 2.5
Zimbabwe..............................................................  5.0 4.5 3.4 1.8 1.9 1.7
 TOTAL AFRICA - AFRIQUE TOTAL  5.5 5.1 4.6 2.7 2.5 2.3
Total fertility rate                         
Indice synthétique de fécondité 
Gross reproduction rate                     
Taux brut de reproduction
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6. Crude birth and Death rates
Taux brut de natallité et taux brut de mortalité
 Per thousand -  Pour mille
Sub Region - Sous région  
Country - Pays  1990-95 1995-00 2000-05 1990-95 1995-00 2000-05
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  29.4 27.7 25.3 8.4 7.3 6.7
Algeria - Algérie .....................................................  30.8 29.2 26.7 7.0 5.6 5.1
Egypt - Egypte .......................................................  28.9 26.3 23.5 9.1 7.1 6.1
Libyan Arab Jamahiriya -  
     Jamahiriya Arabe Libyenne ..............................  28.6 29.1 27.8 4.6 4.6 4.6
Mauritania - Mauritanie ..........................................  39.8 38.3 38.6  14.7 13.3 12.0
Morocco - Maroc.....................................................  25.3 25.6 22.8 8.3 7.1 6.1
Sudan - Soudan .....................................................  34.9 33.1 31.6 13.9 11.5 10.7
Tunisia - Tunisie .....................................................  24.1 20.6 19.7 6.4 6.7 6.4
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  42.7 40.4 38.7 15.9 15.0 14.1
Benin - Béni............................................................  44.2 41.4 39.5 17.8 16.4 12.4
Burkina Faso...........................................................  47.7 46.0 44.3 18.2 18.0 16.9
Cape Verde - Cape vert .........................................  33.9 32.2 29.2 7.6 6.4 5.6
Cote d'Ivoire ...........................................................  38.9 37.3 36.0 14.9 16.1 15.3
Gambia - Gambie ...................................................  43.3 40.6 37.4 19.2 17.4 15.8
Ghana ....................................................................  40.1 37.4 35.5 11.7 10.5 8.4
Guinea - Guinée .....................................................  44.1 42.1 40.4 19.4 17.5 16.0
Guinea-Bissau - Guinée Bissau .............................  43.3 42.0 40.3 21.4 19.9 19.5
Liberia - Libéria.......................................................  41.7 44.2 47.7 14.2 12.6 11.9
Mali.........................................................................  49.8 46.9 44.7 19.1 17.1 14.4
Niger.......................................................................  52.2 48.7 45.6 18.9 16.9 15.1
Nigeria - Nigéria......................................................  41.1 38.8 37.1 15.4 14.7 14.4
Senegal - Sénégal..................................................  42.2 40.0 37.9 14.8 13.0 11.6
Sierra Leone...........................................................  49.1 46.6 43.9 29.8 25.9 22.3
Togo........................................................................  44.4 41.6 39.5 15.5 15.4 14.3
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  46.5 44.7 42.0 15.6 15.3 13.9
Cameroon - Cameroun...........................................  40.7 39.4 37.8 12.8 12.4 12.6
Central African Republic -  
      République Centrafricaine................................  41.5 39.3 36.3 17.4 18.7 18.4
Chad - Tchad .........................................................  46.7 44.0 41.9 19.3 17.7 16.2
Congo.....................................................................  44.7 43.6 41.3 16.1 15.8 14.2
Equatorial Guinea - Gunée Equatoriale..................  43.5 41.2 38.8 18.0 16.2 14.6
Gabon.....................................................................  36.6 37.5 34.8 16.1 15.9 15.5
Sao Tome and Principe -  
     Sao Tomé et principe.........................................  41.1 38.5 35.9 5.7 5.0 4.3
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  44.5 42.4 40.3 18.0 17.5 17.2
Burundi....................................................................  46.2 42.3 39.7 15.7 14.4 18.2
Comoros - Comores ...............................................  38.2 36.5 34.8 11.7 10.2 8.4
Dem. Republic of the Congo -  
     République démocratique du Congo.................  48.2 46.2 42.9 14.5 13.9 12.9
Djibouti....................................................................  39.0 37.1 34.7 16.1 14.8 13.6
Eritrea - Erythrée ....................................................  43.1 40.7 38.2 15.5 14.4 13.3
Ethiopia - Ethiopie ..................................................  46.5 44.6 43.0 19.2 19.8 18.8
Kenya......................................................................  37.5 34.3 32.0 11.7 11.8 14.1
Madagascar ...........................................................  45.9 40.4 36.2 12.6 10.8 9.3
Rwanda...................................................................  43.6 43.3 41.2 42.9 21.0 20.2
Seychelles...............................................................  26.8 25.8 24.8 6.6 6.2 5.8
Somalia - Somalie...................................................  52.1 52.3 49.9 18.5 16.6 16.7
Uganda - Ouganda ................................................  51.8 51.1 49.2 24.6 21.7 17.2
United Republic of Tanzania -  
     Tanzanie, République unie de ..........................  43.1 41.1 39.0 13.6 13.5 15.0
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE  30.1 28.3 26.4 9.8 12.3 17.9
Angola ....................................................................  50.8 48.4 45.6 19.2 18.8 16.5
Botswana ...............................................................  36.8 34.0 31.8 8.0 14.9 19.9
Lesotho ..................................................................  36.9 34.9 33.9 11.3 12.1 14.0
Malawi ....................................................................  50.2 47.4 45.1 22.1 23.2 21.4
Mauritius - Maurice ................................................  20.4 16.3 15.8 6.7 6.5 6.6
Mozambique...........................................................  45.1 43.5 41.2 17.4 18.8 23.9
Namibia - Namibie..................................................  37.0 35.1 34.2 10.7 13.5 22.0
South Africa - Afrique du sud .................................  29.0 27.1 25.2 8.8 7.9 8.1
Swaziland ...............................................................  40.2 38.0 35.1 10.7 9.2 7.9
Zambia - Zambie ....................................................  43.9 42.5 40.6 17.9 20.1 17.8
Zimbabwe...............................................................  35.5 31.5 29.7 12.6 17.4 20.0
 TOTAL AFRICA - AFRIQUE TOTAL  39.9 38.0 36.0 14.4 13.9 13.6
Crude birth rate                        
Taux brut de natalité
Crude death rate rate                    
Taux brut de mortalité
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7. Economic dependency ratio
Rapport de dépendance économique
Subregion - Sous - région
Country - Pays 1990 2000 2004 1990 2000 2004 1990 2000 2004
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD 250 216 197 111 100 92 967 674 571
Algeria  - Algérie ..................................................  331 271 244 141 111 96 2140 1578 1388
Egypt - Egypte......................................................  275 247 231 112 100 92 1730 1308 1159
Libian Arab Jamahiriiya -  
      Jamahiriya arabe libyenne.............................  303 242 224 132 101 93 2001 1279 1095
Mauritania - Mauritanie .......................................  222 238 245 104 121 126 633 607 603
Morocco - Maroc .................................................  204 221 224 92 123 137 636 472 414
Sudan - Soudan  .................................................  204 148 125 95 57 40 594 508 478
Tunisia - Tunisie  .................................................  195 133 107 133 205 327 305 88 36
WEST AFRICA - AFRIQUE  DE  L'OUEST  146 108 99 93 60 51 238 196 189
Benin - Bénin  ......................................................  115 146 155 98 115 117 134 186 208
Burkina Faso .......................................................  90 99 106 75 74 79 107 129 140
Cape Verde - Cap vert.........................................  135 111 100 55 45 40 326 249 221
Côte d'Ivoire ........................................................  171 169 221 104 105 142 310 301 384
Gambia - Gambie.................................................  98 98 90 78 76 67 124 126 118
Ghana .................................................................  182 186 182 133 131 126 258 273 276
Guinea - Guinée...................................................  86 124 122 55 82 77 133 191 196
Guinea  Bissau - Guinée Bissau .........................  110 130 139 75 87 92 161 196 215
Liberia - Libéria....................................................  185 157 191 103 80 103 385 354 421
Mali ......................................................................  211 199 203 82 75 76 879 899 944
Niger ....................................................................  114 136 147 98 119 126 132 157 171
Nigeria - Nigéria ..................................................  150 79 62 92 36 23 257 163 143
Senegal - Sénégal................................................  130 145 140 89 95 83 192 228 244
Sierra Leone ........................................................  166 146 175 93 75 94 315 305 362
Togo.....................................................................  152 158 159 96 96 103 251 274 258
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  152 207 228 87 126 139 282 376 417
Cameroon - Cameroun........................................  146 108 99 93 60 51 238 196 189
Central African Republic -                                     
         Républiquen centrafricaine.........................  111 135 137 88 95 90 139 192 210
Chad - Tchad.......................................................  181 278 318 76 136 159 573 814 922
Congo ..................................................................  185 267 305 128 193 222 276 384 439
Equatorial Guinea - Guinée équatorial.................  140 168 181 97 112 118 205 262 290
Gabon..................................................................  132 136 155 83 84 98 217 227 254
SaoTome and Principe - Sao Tome et Principé...  137 159 173 154 200 240 121 129 127
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  128 120 118 96 77 69 173 188 203
Burundi.................................................................  95 87 167 81 55 57 111 131 336
Comoros - Comores.............................................  160 149 146 121 98 92 218 235 244
Democratic Republic of Congo -  
       République démocratique du Congo.............  136 83 67 107 35 16 172 183 192
Djibouti.................................................................  96 59 26 63 28 3 144 101 59
Eritrea - Erithyrée.................................................  103 93 92 88 73 67 121 119 124
Ethiopia - Ethiopie................................................  139 182 202 93 120 133 216 291 325
Kenya...................................................................  138 119 104 97 76 62 201 188 175
Madagascar.........................................................  142 143 147 99 93 93 210 225 239
Rwanda................................................................  97 98 109 86 86 96 109 112 123
Seychelles............................................................  154 138 132 68 83 86 386 246 212
Somalia - Somalie................................................  177 118 132 131 77 87 244 182 207
Uganda - Ouganda...............................................  121 118 121 85 80 80 171 176 185
United Republic of Tanzania -  
     Tanzanie, République unie de .......................  101 107 101 90 93 85 112 122 119
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE  160 153 147 110 100 95 239 241 235
Angola..................................................................  125 166 179 81 107 114 196 268 295
Botswana.............................................................  195 159 137 122 86 69 329 318 290
Lesotho................................................................  116 96 106 88 66 69 153 137 159
Malawi..................................................................  169 142 135 132 95 87 222 215 212
Mauritius - Maurice...............................................  166 145 140 80 77 77 400 301 267
Mozambique.........................................................  71 84 84 62 66 65 82 104 108
Namibia - namibie................................................  151 155 150 62 64 61 435 456 446
South Africa - Afrique du sud...............................  224 195 180 150 126 117 359 319 289
Swaziland.............................................................  134 126 115 81 78 69 216 205 191
Zambia - Zambie..................................................  189 157 145 102 87 80 396 315 284
Zimbabwe.............................................................  173 175 172 109 105 101 294 320 321
TOTAL AFRICA - TOTAL AFRIQUE  160 139 132 100 81 73 270 253 250
Both sexes  -  
Les deux sexes Male  - Masculin Female - Féminin
Percentage - Pourcentage
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8.  Distribution of economically active population by sector and by sex
Répartition  de la population active par secteur  et par sexe 
 
 
Subregion - Sous - région  
Country - Pays  1990 1995 2000 2004 1990 1995 2000 2004 1990 1995 2000 2004
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  39.6 35.3 30.7 27.5 23.9 25.7 27.1 28.4 36.5 39.1 42.2 44.1
Algeria  - Algérie ..................................................  22.8 21.5 19.9 18.7 30.4 32.4 33.9 35.2 46.9 46.1 46.2 46.1
Egypt - Egypte......................................................  40.3 36.6 32.6 29.7 22.3 22.6 22.4 22.3 37.4 40.8 45.0 48.0
Libyan Arab Jamahiriya -                                       
      Jamahiriya arabe libyenne.............................  11.6 8.5 6.0 4.5 31.5 30.3 28.2 26.6 56.8 61.2 65.8 68.8
Mauritania - Mauritanie .......................................  64.6 62.6 60.2 58.4 10.7 12.0 13.4 14.7 24.7 25.3 26.3 26.9
Morocco - Maroc .................................................  36.0 33.9 31.8 30.2 29.2 33.5 38.4 42.8 34.8 32.6 29.8 27.0
Sudan - Soudan  .................................................  61.1 50.6 40.3 33.6 10.6 12.5 14.3 15.8 28.3 36.8 45.4 50.5
Tunisia - Tunisie  .................................................  23.9 19.4 15.4 12.9 42.5 47.3 51.8 55.6 33.7 33.4 32.8 31.5
WEST AFRICA - AFRIQUE  DE  L'OUEST  56.1 49.2 42.9 38.3 8.2 7.8 7.4 7.0 35.8 43.0 49.7 54.7
Benin - Bénin  ......................................................  59.6 54.3 48.6 44.4 8.6 9.7 10.6 11.4 31.8 36.0 40.8 44.2
Burkina Faso .......................................................  84.4 84.0 83.3 82.8 5.1 5.6 6.2 6.7 10.5 10.4 10.5 10.5
Cape Verde - Cap vert.........................................  43.5 40.6 37.4 35.0 27.4 29.3 31.1 32.7 29.1 30.2 31.5 32.3
Côte d'Ivoire ........................................................  60.0 57.7 55.5 56.9 9.6 10.2 10.9 10.5 30.5 32.1 33.6 32.7
Gambia - Gambie.................................................  82.0 80.9 79.8 78.9 7.5 7.9 7.3 7.6 10.5 11.2 12.9 13.5
Ghana .................................................................  49.9 47.4 44.6 42.4 20.3 21.9 23.4 24.6 29.8 30.7 32.0 32.9
Guinea - Guinée...................................................  74.2 70.5 66.5 63.4 12.1 13.7 15.5 17.0 13.7 15.7 18.0 19.5
Guinea  Bissau - Guinée Bissau .........................  78.6 76.5 73.8 71.8 4.2 4.2 4.1 4.0 17.2 19.3 22.1 24.2
Liberia - Libéria....................................................  69.1 68.4 66.9 65.6 8.4 7.7 7.0 6.5 22.6 23.9 26.1 27.8
Mali ......................................................................  80.9 78.7 75.9 73.6 2.6 3.0 3.4 3.7 16.4 18.3 20.8 22.6
Niger ....................................................................  87.3 85.8 83.9 82.4 2.4 2.7 3.1 3.4 10.3 11.5 13.1 14.3
Nigeria - Nigéria ..................................................  43.0 34.3 27.3 22.8 6.9 5.8 4.8 4.2 50.1 59.9 67.8 73.0
Senegal - Sénégal................................................  78.5 77.9 77.0 72.9 6.9 7.4 7.9 7.9 14.6 14.7 15.1 19.2
Sierra Leone ........................................................  62.4 59.0 55.4 52.7 17.6 19.5 21.5 23.3 20.0 21.5 23.1 24.1
Togo.....................................................................  69.5 67.8 65.6 63.9 11.1 11.7 12.2 12.6 19.3 20.5 22.2 23.5
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  70.0 64.8 61.3 37.6 11.6 11.6 11.8 7.3 27.3 26.8 26.9 55.1
Cameroon - Cameroun........................................  67.1 61.6 58.8 58.0 13.8 13.9 14.4 15.2 29.1 27.4 26.7 26.8
Central African Republic -                                     
         Républiquen centrafricaine.........................  63.2 59.8 55.8 52.8 7.0 6.9 6.6 6.4 29.7 33.3 37.6 40.7
Chad - Tchad.......................................................  74.6 73.6 72.5 71.6 7.0 7.5 8.0 8.5 18.3 18.9 19.5 19.9
Congo ..................................................................  59.2 59.0 58.9 58.7 12.6 12.7 12.8 12.9 28.2 28.2 28.3 28.3
Equatorial Guinea - Guinée équatorial.................  60.3 59.1 57.6 56.5 9.6 11.4 13.6 15.6 30.1 29.5 28.8 27.9
Gabon..................................................................  67.8 67.0 66.2 65.5 13.7 14.3 15.0 15.5 18.5 18.7 18.9 19.0
SaoTome and Principe - Sao Tome et Principé...  50.0 49.2 49.9 50.4 18.2 20.0 22.7 25.0 31.8 30.8 27.5 24.5
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  
Burundi.................................................................  90.4 90.5 90.4 90.4 3.9 4.0 4.1 4.2 5.7 5.5 5.5 5.4
Comoros - Comores.............................................  78.4 76.1 73.0 70.7 6.7 6.9 7.0 7.1 14.9 17.0 20.0 22.2
Democratic Republic of Congo -  
       République démocratique du Congo.............  67.8 64.2 60.7 58.1 13.4 14.9 16.6 18.1 18.8 20.9 22.7 23.8
Djibouti.................................................................  75.9 74.0 72.2 70.8 11.8 13.6 15.6 17.5 12.3 12.4 12.2 11.7
Eritrea - Erithyrée.................................................  77.1 74.2 71.5 67.3 9.0 9.2 9.4 9.8 13.9 16.6 19.1 23.0
Ethiopia - Ethiopie................................................  74.9 71.9 68.5 65.9 10.2 11.3 12.5 13.4 14.9 16.8 19.1 20.7
Kenya...................................................................  77.2 75.4 72.9 71.0 8.2 8.6 8.9 9.2 14.7 16.1 18.2 19.8
Madagascar.........................................................  76.7 74.0 71.0 68.7 12.3 14.7 17.6 20.3 11.0 11.3 11.4 11.0
Rwanda................................................................  90.6 90.7 90.9 91.0 3.4 3.6 3.7 3.8 6.0 5.7 5.5 5.2
Seychelles............................................................  7.7 6.7 5.8 5.2 30.8 36.1 41.8 47.1 61.5 57.2 52.4 47.7
Somalia - Somalie................................................  70.9 68.1 64.8 62.3 10.4 11.3 12.0 12.7 18.7 20.6 23.2 25.1
Uganda - Ouganda...............................................  80.9 78.5 75.5 73.1 5.8 6.5 7.1 7.7 13.2 15.0 17.4 19.1
United Republic of Tanzania -  
     Tanzanie, République unie de .......................  81.3 78.6 75.1 72.4 4.7 4.8 4.8 4.8 14.0 16.6 20.1 22.8
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE  52.6 49.4 46.6 45.1 20.2 20.4 20.7 21.2 27.2 30.1 32.7 33.7
Angola..................................................................  70.3 69.4 68.5 68.0 10.8 11.3 11.9 12.4 18.9 19.3 19.6 19.6
Botswana.............................................................  63.3 58.5 54.1 51.5 16.2 17.3 18.5 19.8 20.6 24.2 27.4 28.6
Lesotho................................................................  79.7 75.0 70.6 67.8 8.8 10.4 12.2 14.1 11.5 14.6 17.2 18.2
Malawi..................................................................  75.0 68.0 61.7 58.2 8.5 8.8 9.1 9.5 16.5 23.2 29.2 32.3
Mauritius - Maurice...............................................  23.1 20.3 17.8 16.3 23.4 23.3 23.1 23.4 53.5 56.5 59.0 60.3
Mozambique.........................................................  82.8 80.1 77.4 76.0 9.2 9.7 10.3 10.8 8.0 10.2 12.3 13.2
Namibia - namibie................................................  36.2 27.2 20.5 16.5 26.1 29.6 33.6 37.5 37.7 43.2 45.9 46.0
South Africa - Afrique du sud...............................  7.5 5.3 3.7 2.8 41.4 41.0 40.7 41.1 51.1 53.7 55.6 56.1
Swaziland.............................................................  66.7 62.9 59.4 57.6 12.3 11.9 11.7 11.7 21.1 25.2 28.9 30.7
Zambia - Zambie..................................................  69.1 66.7 64.3 63.3 11.7 12.0 12.4 12.8 19.2 21.3 23.3 23.9
Zimbabwe.............................................................  68.1 64.7 61.4 59.8 9.9 9.5 9.1 9.0 21.9 25.8 29.5 31.3
TOTAL AFRICA - TOTAL AFRIQUE  60.1 55.7 51.2 48.0 13.0 13.5 14.0 14.4 26.9 30.8 34.8 37.6
 Indicateurs socio-économiques africains 2005
Agriculture Industries Services
Percentage - pourcentage
Both sexes  -  Leux sexes
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8.  Distribution of economically active population by sector and by sex  (cont'd)
Répartition  de la population active par secteur  et par sexe (suite)
 
 
Subregion - Sous - région  
Country - Pays  1990 1995 2000 2004 1990 1995 2000 2004 1990 1995 2000 2004
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  40.0 35.7 31.1 27.8 23.8 25.1 25.7 25.9 36.2 39.2 43.2 46.3
Algeria  - Algérie ................................................  24.4 23.3 21.8 20.6 31.1 32.9 33.9 34.6 44.4 43.8 44.3 44.8
Egypt - Egypte....................................................  43.3 39.7 35.7 32.9 22.6 22.9 22.6 22.4 34.1 37.4 41.7 44.8
Libyan Arab Jamahiriya -                                     
      Jamahiriya arabe libyenne...........................  10.1 7.0 4.6 3.2 32.6 30.6 27.0 23.7 57.3 62.4 68.4 73.2
Mauritania - Mauritanie .....................................  59.6 63.7 65.9 67.0 12.5 13.4 13.6 12.9 27.9 22.9 20.5 20.1
Morocco - Maroc ...............................................  37.7 35.8 34.0 32.7 27.2 31.9 37.6 43.2 35.1 32.3 28.4 24.1
Sudan - Soudan  ...............................................  55.5 42.7 30.6 23.1 11.9 14.0 15.8 17.3 32.6 43.3 53.6 59.6
Tunisia - Tunisie  ...............................................  25.6 23.6 23.5 28.3 39.6 41.6 38.1 22.5 34.8 34.9 38.5 49.1
WEST AFRICA - AFRIQUE  DE  L'OUEST  54.3 48.7 43.0 38.8 10.0 9.4 8.7 7.9 35.6 41.9 48.3 53.3
Benin - Bénin  ....................................................  56.3 55.8 52.6 49.7 12.4 13.2 13.6 13.8 31.3 30.9 33.8 36.5
Burkina Faso .....................................................  84.3 84.1 83.5 83.0 5.7 5.6 5.2 4.7 9.9 10.3 11.3 12.3
Cape Verde - Cap vert.......................................  52.4 48.0 42.7 38.5 28.2 28.9 28.5 27.6 19.4 23.1 28.8 33.9
Côte d'Ivoire ......................................................  54.2 51.4 48.8 50.4 11.5 12.3 13.2 12.6 34.4 36.3 38.0 36.9
Gambia - Gambie...............................................  74.0 72.3 70.8 69.6 12.0 12.6 11.3 11.6 14.0 15.1 18.0 18.9
Ghana ...............................................................  52.2 47.3 42.0 38.0 21.3 22.1 22.6 22.8 26.5 30.5 35.5 39.2
Guinea - Guinée.................................................  70.1 71.4 70.9 70.0 14.8 15.6 16.1 16.2 15.2 12.9 13.0 13.7
Guinea  Bissau - Guinée Bissau .......................  70.7 78.4 82.7 84.7 5.5 5.2 4.8 4.5 23.8 16.3 12.4 10.7
Liberia - Libéria..................................................  64.6 69.4 71.8 73.0 10.9 9.9 8.9 8.1 24.5 20.6 19.3 18.9
Mali ....................................................................  82.0 78.6 74.6 71.5 2.4 3.0 3.6 4.1 15.6 18.3 21.8 24.4
Niger ..................................................................  83.5 87.0 89.0 90.1 4.2 4.6 4.8 4.8 12.2 8.4 6.2 5.1
Nigeria - Nigéria ................................................  42.5 34.6 28.1 23.7 8.9 7.6 6.5 5.7 48.7 57.8 65.5 70.6
Senegal - Sénégal..............................................  72.7 79.2 83.7 80.6 9.6 9.9 10.1 9.6 17.7 11.0 6.2 9.9
Sierra Leone ......................................................  55.4 60.4 61.9 61.7 24.0 26.0 27.8 29.3 20.6 13.6 10.3 9.0
Togo...................................................................  72.3 67.6 62.2 60.5 13.0 11.3 8.4 5.2 14.7 21.1 29.4 34.4
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  59.6 58.3 56.8 55.6 14.3 15.0 15.7 16.3 26.2 26.7 27.5 28.1
Cameroon - Cameroun......................................  56.7 56.2 55.6 55.1 16.9 18.2 19.5 20.6 26.4 25.6 24.9 24.3
Central African Republic -                                    
         Républiquen centrafricaine.......................  57.0 51.6 45.9 41.9 9.4 8.9 8.3 7.8 33.6 39.5 45.9 50.3
Chad - Tchad.....................................................  72.1 71.0 69.7 68.7 8.5 9.2 9.8 10.3 19.3 19.9 20.5 21.0
Congo ................................................................  44.3 44.2 44.2 44.1 19.2 19.3 19.3 19.4 36.5 36.5 36.5 36.5
Equatorial Guinea - Guinée équatorial...............  46.6 47.7 48.2 48.5 13.6 16.6 19.9 22.9 39.8 35.7 31.9 28.7
Gabon................................................................  59.7 58.8 57.9 57.2 19.2 19.7 20.2 20.6 21.1 21.5 21.9 22.2
SaoTome and Principe - Sao Tome et Principé.  50.0 44.2 40.5 36.6 35.4 36.1 36.3 31.7 14.6 19.7 23.2 31.7
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  79.7 78.9 76.9 75.3 7.4 8.4 9.3 10.1 12.9 12.7 13.8 14.6
Burundi...............................................................  86.4 87.7 88.6 89.1 4.9 4.6 4.3 4.0 8.7 7.7 7.2 6.8
Comoros - Comores...........................................  76.0 73.6 70.1 67.4 10.4 10.6 10.6 10.6 13.6 15.9 19.4 22.0
Democratic Republic of Congo -  
       République démocratique du Congo...........  57.5 54.7 52.2 50.3 19.8 20.6 21.7 22.9 22.7 24.7 26.1 26.9
Djibouti...............................................................  69.1 66.7 64.3 62.4 18.6 22.3 26.4 30.2 12.3 11.0 9.3 7.5
Eritrea - Erithyrée...............................................  71.9 67.9 64.2 58.8 13.3 13.3 13.4 13.5 14.9 18.8 22.4 27.7
Ethiopia - Ethiopie..............................................  71.3 68.1 64.4 61.5 11.1 12.3 13.5 14.6 17.6 19.5 22.1 23.9
Kenya.................................................................  74.3 73.3 71.1 69.4 10.8 11.2 11.5 11.7 14.9 15.5 17.4 18.9
Madagascar.......................................................  68.6 66.6 64.2 62.3 18.4 21.9 25.9 29.7 13.0 11.5 9.9 8.0
Rwanda..............................................................  84.9 85.5 86.2 86.7 5.9 6.1 6.3 6.5 9.2 8.4 7.4 6.7
Seychelles..........................................................  5.3 4.8 4.4 4.1 36.8 40.6 39.9 32.4 57.9 54.5 55.7 63.5
Somalia - Somalie..............................................  60.8 59.7 57.6 55.8 16.5 17.8 18.8 19.6 22.6 22.5 23.7 24.6
Uganda - Ouganda.............................................  79.7 78.9 76.9 75.3 7.4 8.4 9.3 10.1 12.9 12.7 13.8 14.6
United Republic of Tanzania -  
     Tanzanie, République unie de .....................  77.0 73.1 67.8 63.9 7.6 7.9 8.0 8.0 15.3 19.0 24.2 28.1
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE  45.7 42.1 38.9 37.4 26.7 26.4 26.1 26.4 27.6 31.5 35.0 36.1
Angola................................................................  60.3 60.4 60.5 60.7 16.2 16.8 17.4 17.9 23.5 22.8 22.2 21.4
Botswana...........................................................  55.3 51.7 48.2 46.6 22.8 23.3 23.9 24.9 21.9 24.9 27.9 28.5
Lesotho..............................................................  76.9 72.3 68.1 65.8 12.4 14.2 16.2 18.2 10.7 13.5 15.7 16.0
Malawi................................................................  64.1 54.7 46.6 42.3 11.4 11.1 10.9 11.0 24.5 34.2 42.5 46.7
Mauritius - Maurice.............................................  22.9 19.9 17.2 15.5 26.4 26.4 26.6 27.2 50.7 53.7 56.3 57.3
Mozambique.......................................................  70.2 65.8 61.7 59.5 16.7 17.3 18.0 18.8 13.0 16.9 20.3 21.7
Namibia - namibie..............................................  33.6 21.6 12.6 7.2 33.5 38.0 43.1 48.4 32.9 40.4 44.2 44.5
South Africa - Afrique du sud.............................  9.7 7.0 5.0 3.9 49.1 47.6 46.1 46.0 41.2 45.4 48.9 50.1
Swaziland...........................................................  58.5 53.9 49.6 47.7 17.0 16.1 15.2 15.3 24.5 29.9 35.1 37.1
Zambia - Zambie................................................  63.9 61.2 58.7 57.7 15.2 15.8 16.4 17.3 20.9 23.0 24.9 25.0
Zimbabwe...........................................................  62.3 58.2 54.4 52.7 12.9 12.1 11.4 11.1 24.8 29.7 34.2 36.2
TOTAL AFRICA - TOTAL AFRIQUE  55.3 51.4 47.3 44.4 16.3 16.5 16.6 16.7 28.4 32.0 36.1 39.0
 Indicateurs socio-économiques africains 2005
Agriculture Industries Services
Percentage - pourcentage
Male  -  Masculin
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8.  Distribution of economically active population by sector and by sex (cont'd)
Répartition  de la population active par secteur  et par sexe (suite)
   
 
Subregion - Sous - région    
Country - Pays  1990 1995 2000 2004  1990 1995 2000 2004  1990 1995 2000 2004
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  37.5 33.3 29.4 26.5 24.4 28.0 32.5 36.9 38.2 38.7 38.1 36.6
Algeria  - Algérie .................................................  6.8 5.6 4.7 4.0 23.3 28.2 34.2 39.9 69.9 66.2 61.1 56.1
Egypt - Egypte.....................................................  14.0 11.6 9.7 8.3 19.5 20.3 21.3 22.0 66.5 68.0 69.1 69.7
Libyan Arab Jamahiriya -                                      
      Jamahiriya arabe libyenne.............................  27.2 21.2 16.5 13.5 20.7 27.6 36.8 46.4 52.1 51.2 46.7 40.2
Mauritania - Mauritanie .......................................  82.2 59.0 42.3 32.5 4.3 7.4 12.9 20.0 13.5 33.6 44.8 47.5
Morocco - Maroc .................................................  29.6 27.8 26.1 24.8 37.0 38.6 40.3 41.8 33.4 33.6 33.6 33.4
Sudan - Soudan  .................................................  80.9 79.7 78.5 77.6 5.9 7.1 8.4 9.7 13.1 13.2 13.1 12.7
Tunisia - Tunisie  ................................................  20.8 14.7 10.4 7.9 47.6 53.6 60.4 66.4 31.6 31.7 29.3 25.8
WEST AFRICA - AFRIQUE  DE  L'OUEST  59.1 50.2 42.8 37.5 4.9 4.9 5.0 5.2 36.0 45.0 52.2 57.3
Benin - Bénin  .....................................................  63.4 52.4 43.4 37.3 4.3 5.4 6.7 8.1 32.3 42.2 49.9 54.7
Burkina Faso ......................................................  84.4 83.8 83.2 82.7 4.4 5.7 7.4 9.1 11.3 10.6 9.4 8.2
Cape Verde - Cap vert.........................................  22.1 24.0 26.1 27.9 25.6 30.2 36.7 43.0 52.4 45.8 37.2 29.1
Côte d'Ivoire .......................................................  72.0 70.6 69.3 70.1 5.6 5.9 6.2 6.0 22.4 23.5 24.5 23.9
Gambia - Gambie................................................  91.8 91.5 91.1 90.8 1.9 2.1 2.3 2.5 6.3 6.4 6.6 6.7
Ghana .................................................................  46.4 47.6 48.8 49.7 18.8 21.5 24.7 27.5 34.8 30.9 26.6 22.8
Guinea - Guinée..................................................  80.6 69.1 59.3 52.4 8.0 10.8 14.5 18.4 11.4 20.1 26.2 29.2
Guinea  Bissau - Guinée Bissau .........................  90.1 73.6 60.2 51.2 2.4 2.7 3.0 3.2 7.5 23.7 36.9 45.6
Liberia - Libéria....................................................  80.0 65.9 54.2 46.4 2.1 2.2 2.2 2.3 18.0 32.0 43.5 51.3
Mali .....................................................................  75.4 79.1 83.0 86.2 3.9 2.8 2.0 1.5 20.8 18.2 15.1 12.3
Niger ...................................................................  91.6 84.5 77.8 72.9 0.3 0.5 1.0 1.7 8.1 15.0 21.2 25.4
Nigeria - Nigéria ..................................................  44.0 33.8 25.9 20.9 3.3 2.3 1.6 1.2 52.7 64.0 72.5 77.9
Senegal - Sénégal...............................................  87.4 75.9 65.9 58.9 2.9 3.4 4.1 4.8 9.7 20.7 30.0 36.3
Sierra Leone .......................................................  76.9 56.1 40.9 31.8 4.3 5.6 7.4 9.3 18.8 38.3 51.6 58.9
Togo....................................................................  64.6 68.3 72.1 69.8 8.0 12.4 19.3 25.5 27.4 19.4 8.6 4.8
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  73.7 72.5 71.4 70.5 3.5 3.6 3.8 4.0 22.9 23.9 24.8 25.5
Cameroon - Cameroun........................................  69.6 67.7 65.9 64.5 3.9 4.0 4.1 4.2 26.6 28.3 30.0 31.3
Central African Republic -                                     
         Républiquen centrafricaine.........................  70.7 70.3 70.0 69.7 4.2 4.2 4.3 4.3 25.2 25.4 25.7 25.9
Chad - Tchad.......................................................  84.0 83.5 83.1 82.7 1.4 1.4 1.4 1.4 14.6 15.1 15.6 15.9
Congo .................................................................  82.7 82.5 82.2 82.0 2.1 2.3 2.5 2.7 15.1 15.2 15.3 15.3
Equatorial Guinea - Guinée équatorial................  81.0 77.0 73.3 70.4 3.4 3.3 3.1 3.0 15.5 19.7 23.6 26.6
Gabon..................................................................  81.7 81.1 80.5 80.0 4.3 5.1 5.9 6.7 14.0 13.9 13.6 13.3
SaoTome and Principe - Sao Tome et Principé..  50.0 53.3 56.9 59.9 3.6 6.7 12.4 20.5 46.4 40.0 30.7 19.6
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  82.8 77.9 73.3 69.8 3.4 3.6 3.8 4.0 13.7 18.5 22.9 26.2
Burundi................................................................  94.9 94.0 93.0 92.3 2.7 3.2 3.9 4.5 2.4 2.8 3.1 3.2
Comoros - Comores............................................  82.1 80.1 78.0 76.5 1.2 1.1 1.0 0.9 16.7 18.9 21.0 22.7
Democratic Republic of Congo -  
       République démocratique du Congo............  81.0 79.6 78.3 77.3 5.2 5.7 6.1 6.6 13.8 14.7 15.6 16.2
Djibouti.................................................................  85.8 84.4 83.0 81.9 1.9 1.3 0.9 0.7 12.3 14.3 16.1 17.4
Eritrea - Erithyrée................................................  83.2 81.8 80.5 78.4 4.0 4.2 4.4 4.9 12.8 14.0 15.1 16.8
Ethiopia - Ethiopie...............................................  80.9 78.2 75.7 73.7 8.9 9.7 10.5 11.3 10.3 12.1 13.8 15.0
Kenya..................................................................  81.4 78.6 75.8 73.7 4.2 4.5 4.8 5.0 14.4 17.0 19.4 21.3
Madagascar.........................................................  89.2 85.7 82.4 79.9 2.9 3.3 3.7 4.1 8.0 11.0 13.9 16.0
Rwanda...............................................................  96.8 96.4 96.1 95.8 0.8 0.7 0.7 0.7 2.4 2.8 3.2 3.5
Seychelles...........................................................  14.3 11.1 8.6 7.1 14.3 25.5 45.6 72.6 71.4 63.4 45.7 20.4
Somalia - Somalie...............................................  85.5 80.7 76.2 72.8 1.6 1.5 1.4 1.4 13.0 17.8 22.4 25.8
Uganda - Ouganda..............................................  82.8 77.9 73.3 69.8 3.4 3.6 3.8 4.0 13.7 18.5 22.9 26.2
United Republic of Tanzania -   
     Tanzanie, République unie de .......................  86.0 84.6 83.3 82.2 1.5 1.3 1.2 1.1 12.6 14.1 15.5 16.6
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE  63.7 61.5 59.4 57.9 9.8 10.7 11.7 12.5 26.5 27.8 28.9 29.6
Angola.................................................................  86.2 84.3 82.5 81.0 2.2 2.3 2.4 2.5 11.6 13.4 15.1 16.5
Botswana.............................................................  78.0 72.1 66.6 62.6 3.9 5.2 6.9 8.5 18.1 22.7 26.5 28.9
Lesotho................................................................  83.4 78.5 74.0 70.5 4.2 5.3 6.7 8.1 12.5 16.2 19.3 21.4
Malawi.................................................................  90.5 88.0 85.6 83.7 4.5 5.3 6.3 7.2 5.0 6.7 8.1 9.2
Mauritius - Maurice..............................................  23.6 21.3 19.3 17.8 15.1 15.3 15.4 15.6 61.3 63.4 65.3 66.7
Mozambique........................................................  96.6 96.5 96.3 96.2 0.9 1.0 1.0 1.0 2.4 2.6 2.7 2.8
Namibia - namibie................................................  44.5 45.5 46.5 47.3 2.3 2.1 1.9 1.7 53.2 52.4 51.6 51.0
South Africa - Afrique du sud...............................  3.6 2.2 1.3 0.9 27.3 29.1 31.0 32.5 69.1 68.7 67.7 66.6
Swaziland............................................................  79.4 77.5 75.6 74.1 4.8 5.1 5.9 5.9 15.8 17.5 18.6 20.1
Zambia - Zambie.................................................  81.6 79.3 77.0 75.2 3.4 3.3 3.3 3.3 15.1 17.4 19.7 21.5
Zimbabwe............................................................  79.1 77.4 75.8 74.5 4.4 4.4 4.5 4.5 16.6 18.2 19.8 21.0
TOTAL AFRICA - TOTAL AFRIQUE  68.9 63.7 58.9 55.2 7.0 7.7 8.8 9.8 24.1 28.5 32.4 35.0
 Indicateurs socio-économiques africains 2005
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9.  Estimates of activity rates
 Estimations des taux d'activité
Subregion - Sous - région Both sexes Male Female Both sexes Male Female Both sexes Male Female
Country - Pays
Les 
deux sexes Masculin Féminin
Les 
deux sexes Masculin Féminin
Les 
deux sexes Masculin Féminin
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD 28.6 31.7 33.6 47.3 50.1 52.1 9.4 12.9 14.9
Algeria  - Algérie ..............................................  23.2 26.9 29.0 41.5 47.4 50.9 4.5 6.0 6.7
Egypt - Egypte..................................................  26.6 28.8 30.2 47.1 50.0 52.1 5.5 7.1 7.9
Libyan Arab Jamahiriya -                                          
      Jamahiriya arabe libyenne..........................  24.8 29.3 30.8 43.1 49.8 51.9 4.8 7.3 8.4
Mauritania - Mauritanie ....................................  31.1 29.6 29.0 48.9 45.3 44.2 13.6 14.1 14.2
Morocco - Maroc ..............................................  32.9 31.1 30.8 52.1 44.7 42.3 13.6 17.5 19.5
Sudan - Soudan  ..............................................  32.9 40.3 44.4 51.2 63.8 71.5 14.4 16.5 17.3
Tunisia - Tunisie  .............................................  33.9 42.9 48.3 42.9 32.7 23.4 24.7 53.2 73.4
WEST AFRICA - AFRIQUE  DE  L'OUEST 40.6 48.1 50.3 51.9 62.4 66.0 29.6 33.8 34.6
Benin - Bénin  ..................................................  46.5 40.7 39.2 50.5 46.5 46.1 42.7 35.0 32.5
Burkina Faso ....................................................  52.7 50.3 48.5 57.2 57.4 55.8 48.3 43.7 41.6
Cape Verde - Cap vert......................................  42.6 47.4 50.0 64.4 68.8 71.6 23.5 28.7 31.1
Côte d'Ivoire .....................................................  36.9 37.2 31.1 49.0 48.9 41.3 24.4 24.9 20.7
Gambia - Gambie.............................................  50.5 50.5 52.7 56.3 56.8 59.8 44.7 44.3 45.8
Ghana ..............................................................  35.4 35.0 35.4 43.0 43.2 44.3 27.9 26.8 26.6
Guinea - Guinée...............................................  53.8 44.7 45.1 64.6 54.9 56.4 43.0 34.3 33.8
Guinea  Bissau - Guinée Bissau ......................  47.5 43.5 41.8 57.1 53.6 52.2 38.2 33.8 31.7
Liberia - Libéria.................................................  35.1 38.9 34.4 49.3 55.5 49.4 20.6 22.0 19.2
Mali ..................................................................  32.1 33.4 33.0 54.8 57.3 56.8 10.2 10.0 9.6
Niger ................................................................  46.8 42.3 40.6 50.6 45.6 44.2 43.1 38.9 36.8
Nigeria - Nigéria ...............................................  40.0 55.9 61.6 52.2 73.4 81.6 28.0 38.1 41.2
Senegal - Sénégal............................................  43.5 40.8 41.7 52.8 51.2 54.6 34.2 30.5 29.0
Sierra Leone ....................................................  37.6 40.6 36.4 51.7 57.0 51.5 24.1 24.7 21.6
Togo..................................................................  39.6 38.8 38.5 51.0 51.1 49.3 28.5 26.7 28.0
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE 39.6 32.5 30.5 53.5 44.3 41.9 26.2 21.0 19.3
Cameroon - Cameroun.....................................  40.1 33.3 31.5 53.9 44.9 42.7 26.5 21.8 20.4
Central African Republic -                                    
         Républiquen centrafricaine......................  47.4 42.5 42.2 53.3 51.3 52.7 41.8 34.2 32.3
Chad - Tchad....................................................  35.6 26.5 23.9 56.9 42.3 38.6 14.9 10.9 9.8
Congo ..............................................................  35.0 27.3 24.7 43.9 34.2 31.1 26.6 20.7 18.6
Equatorial Guinea - Guinée équatorial.............  41.7 37.3 35.5 50.9 47.3 45.8 32.8 27.7 25.7
Gabon...............................................................  43.0 42.3 39.2 54.8 54.5 50.4 31.6 30.6 28.3
SaoTome and Principe - Sao Tome et Principé 42.3 38.6 36.6 39.3 33.3 29.4 45.2 43.7 44.0
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST 43.8 45.5 45.8 51.0 56.5 59.0 36.7 34.7 33.1
Burundi.............................................................  51.2 53.6 37.4 55.4 64.4 63.5 47.3 43.3 22.9
Comoros - Comores.........................................  38.5 40.2 40.6 45.3 50.4 52.1 31.5 29.9 29.0
Democratic Republic of Congo -
       République démocratique du Congo.........  42.4 54.6 59.8 48.3 74.2 86.0 36.7 35.3 34.3
Djibouti..............................................................  51.0 63.0 79.4 61.2 77.9 97.3 41.0 49.8 63.0
Eritrea - Erithyrée..............................................  49.2 51.7 52.1 53.3 57.8 59.8 45.2 45.7 44.6
Ethiopia - Ethiopie.............................................  41.8 35.5 33.2 51.8 45.6 42.9 31.6 25.6 23.5
Kenya................................................................  41.9 45.7 48.9 50.7 56.9 61.7 33.2 34.7 36.3
Madagascar......................................................  41.3 41.2 40.5 50.4 51.8 51.8 32.3 30.7 29.5
Rwanda.............................................................  50.8 50.5 47.9 53.8 53.7 51.0 47.9 47.2 44.8
Seychelles........................................................  39.4 42.0 43.1 59.4 54.5 53.8 20.6 28.9 32.0
Somalia - Somalie.............................................  36.1 45.9 43.0 43.2 56.4 53.6 29.1 35.5 32.6
Uganda - Ouganda...........................................  45.3 45.9 45.2 53.9 55.6 55.5 36.8 36.3 35.0
United Republic of Tanzania -
     Tanzanie, République unie de ....................  49.8 48.4 49.8 52.6 51.7 54.0 47.1 45.1 45.7
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE 38.5 39.6 40.5 47.6 50.1 51.3 29.5 29.3 29.9
Angola...............................................................  44.5 37.6 35.9 55.4 48.2 46.8 33.8 27.2 25.3
Botswana..........................................................  33.9 38.5 42.2 45.0 53.8 59.3 23.3 23.9 25.6
Lesotho.............................................................  46.2 51.1 48.6 53.2 60.2 59.2 39.5 42.1 38.6
Malawi...............................................................  37.2 41.4 42.6 43.1 51.2 53.6 31.1 31.8 32.1
Mauritius - Maurice...........................................  37.7 40.7 41.7 55.4 56.6 56.4 20.0 24.9 27.3
Mozambique.....................................................  58.3 54.5 54.2 61.8 60.1 60.6 55.0 49.0 48.1
Namibia - namibie.............................................  39.8 39.2 40.0 61.6 60.9 62.2 18.7 18.0 18.3
South Africa - Afrique du sud............................  30.9 33.9 35.7 40.0 44.2 46.1 21.8 23.9 25.7
Swaziland.........................................................  42.7 44.3 46.6 55.1 56.2 59.1 31.6 32.7 34.4
Zambia - Zambie...............................................  34.6 38.9 40.8 49.5 53.5 55.5 20.2 24.1 26.0
Zimbabwe.........................................................  36.6 36.3 36.7 47.9 48.9 49.8 25.4 23.8 23.8
TOTAL AFRICA - TOTAL AFRIQUE 38.5 41.8 43.1 50.0 55.3 57.8 27.0 28.3 28.6
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Chart 2.  Estimates of activity rates
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Sub Region - Sous région  
 
Country - Pays  1990-95 1995-00 2000-05 1990-95 1995-00 2000-05 1995 2000 2004
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  62.2 64.8 66.6 63 52 44 71 56 50
Algeria  - Algérie ...............................................  66.2 68.9 70.2 54.0 44.0 37 55.0 50.0 49
Egypt - Egypte...................................................  61.6 66.0 68.3 63.0 51.0 40 71.0 45.0 39
Libyan Arab Jamahiriya -                                    
      Jamahiriya arabe libyenne...........................  69.0 70.0 70.9 30.0 28.0 25 29.0 20.0 16
Mauritania - Mauritanie .....................................  51.5 53.5 55.5 101.0 92.0 84 183.0 183.0 107
Morocco - Maroc ...............................................  63.3 66.6 68.7 62 51.0 41.0 61.0 46.0 39
Sudan - Soudan  ...............................................  51.8 55.0 57.0 85.0 71.0 65 106.0 97.0 93
Tunisia - Tunisie  ..............................................  67.8 69.6 70.9 35.0 30.0 26 37.0 28.0 24
WEST AFRICA - AFRIQUE  DE  L'OUEST  49.0 49.9 51.0 97.0 90.0 82 216.0 194.0 189
Benin - Bénin  ...................................................  52.3 53.4 53.7 90.0 88.0 81 170.0 160.0 154
Burkina Faso ....................................................  45.0 44.4 46.1 104.0 99.0 91 207.0 207.0 207
Cape Verde - Cap vert.......................................  66.5 68.9 70.5 64.0 56.0 50 50.0 40.0 35
Côte d'Ivoire .....................................................  48.9 46.7 47.6 93.0 87.0 80 175.0 188.0 191
Gambia - Gambie..............................................  45.0 47.0 49.0 132.0 122.0 112 137.0 128.0 123
Ghana ...............................................................  58.0 60.0 64.0 74.0 66.0 58 110.0 100.0 95
Guinea - Guinée................................................  44.5 46.5 48.5 135.0 124.0 114 208.0 175.0 160
Guinea  Bissau - Guinée Bissau .......................  43.5 45.0 44.9 141.0 130.0 122 235.0 215.0 204
Liberia - Libéria..................................................  38.8 47.3 54.4 190.0 116.0 75 235.0 235.0 235
Mali ...................................................................  50.9 53.3 55.3 123.0 118.0 110 233.0 224.0 220
Niger .................................................................  46.5 48.5 50.5 124.0 115.0 106 295.0 270.0 262
Nigeria - Nigéria ................................................  49.6 50.1 50.3 86.0 81.0 76 238.0 205.0 198
Senegal - Sénégal.............................................  50.4 52.3 54.3 68.0 63.0 58 143.0 139.0 137
Sierra Leone .....................................................  34.1 37.2 40.7 195.0 170.0 146 293.0 286.0 284
Togo..................................................................  49.8 48.8 49.8 90.0 84.0 76 146.0 142.0 140
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  50.6 50.1 51.5 99.0 95.0 84 162.0 158.0 158
Cameroon - Cameroun......................................  54.7 54.7 53.7 82.0 74.0 67 156.0 146.0 146
Central African Republic -                                   
         Républiquen centrafricaine.......................  47.6 47.5 44.9 101.0 98.0 92 180.0 180.0 180
Chad - Tchad.....................................................  45.9 47.2 48.8 122.0 112.0 103 200.0 200.0 200
Congo ...............................................................  48.9 48.6 50.2 89.0 90.0 85 108.0 108.0 108
Equatorial Guinea - Guinée équatorial..............  48.0 50.0 52.0 117.0 108.0 99 175.0 156.0 146
Gabon................................................................  52.3 52.4 52.2 93.0 87.0 81 91.0 91.0 91
SaoTome and Principe -  
        Sao Tome et Principé................................  68.5 70.0 71.2 50.8 45.6 41 118.0 118.0 118
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  45.5 45.4 45.2 108 101 93 175.0 169.0 166
Burundi..............................................................  41.6 42.4 43.9 122.0 119.0 110 190.0 190.0 190
Comoros - Comores..........................................  56.0 58.0 60.8 84.0 76.0 67 100.0 82.0 73
Democratic Republic of Congo -  
       République démocratique du Congo..........  51.7 50.8 52.7 93.0 90.0 77 205.0 205.0 205
Djibouti...............................................................  48.3 50.4 52.4 115.0 106.0 97 160.0 146.0 138
Eritrea - Erithyrée..............................................  49.6 50.8 52.1 101.0 91.0 82 122.0 97.0 85
Ethiopia - Ethiopie.............................................  45.2 43.3 43.9 123.0 115.0 103 192.0 176.0 169
Kenya................................................................  56.8 52.0 48.4 67.0 66.0 63 111.0 120.0 123
Madagascar.......................................................  56.5 57.5 59.5 92.0 82.0 73 156.0 139.0 126
Rwanda.............................................................  47.3 40.5 40.9 135.0 124.0 116 209.0 203.0 203
Seychelles.........................................................  71.5 72.2 72.9 15.3 13.0 12 20.0 17.0 15
Somalia - Somalie.............................................  47.0 49.0 47.0 165.0 122.0 112 225.0 225.0 225
Uganda - Ouganda............................................  37.2 39.6 44.8 118.0 107.0 94 156.0 145.0 140
United Republic of Tanzania -    
     Tanzanie, République unie de .....................  49.4 47.9 47.9 87.0 81.0 75 164.0 165.0 165
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE  58.9 54.4 46.8 60.0 62.0 65 135.0 138.0 132
Angola...............................................................  46.5 46.5 49.0 125.0 125.0 112 260.0 260.0 260
Botswana...........................................................  61.2 47.4 41.3 53.0 58.0 59 66.0 101.0 112
Lesotho..............................................................  58.3 56.0 52.1 98.0 93.0 88 103.0 91.0 110
Malawi...............................................................  42.0 39.3 40.4 147.0 138.0 127 216.0 188.0 178
Mauritius - Maurice............................................  70.2 71.4 72.5 18.0 15.0 14 23.0 20.0 18
Mozambique......................................................  48.1 45.2 38.1 116.0 114.0 116 221.0 208.0 147
Namibia - namibie..............................................  58.5 52.4 40.6 61.0 65.0 74 78.0 69.0 65
South Africa - Afrique du sud.............................  59.0 54.7 46.9 57.0 59.0 63 59.0 63.0 66
Swaziland..........................................................  57.8 60.2 62.7 75.0 65.0 56 110.0 142.0 153
Zambia - Zambie...............................................  43.8 40.1 42.0 85.0 82.0 74 182.0 182.0 182
Zimbabwe..........................................................  51.8 44.1 41.2 67.0 69.0 67 90.0 117.0 126
 TOTAL AFRICA - AFRIQUE TOTAL  51.1 51.4 51.4 94.0 87.0 80 158.0 146.0 142
Espérance de vie à la 
naissance (années)
Taux de mortalité infantile 
(pour mille)
Taux de mortalité des moins 
de 5 ans (pour mille)
Life expectancy at birth Infant mortality rate (per Under 5 yrs mortality rate (per 
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11.  Literate population 15 years of age and over by sex
Population alphabète agée de 15 ans et plus selon de sexe
Subregion - Sous - région
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
Country - Pays Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD
Algeria  - Algérie ................................................  77.3 86.1 68.1 83.7 90.3 76.7 90.8 94.5 86.9
Egypt - Egypte....................................................  61.3 70.9 51.0 65.6 73.7 56.9 72.1 77.9 65.9
Libyan Arab Jamahiriya -                                          
      Jamahiriya arabe libyenne............................  91.0 98.9 82.7 94.3 99.6 88.8 97.3 99.8 94.6
Mauritania - Mauritanie ......................................  45.8 55.5 36.1 47.3 56.3 38.2 50.0 57.6 42.4
Morocco - Maroc ................................................  55.3 68.0 42.0 61.5 72.6 50.0 70.6 78.1 62.8
Sudan - Soudan  ................................................  65.0 75.6 54.0 71.5 79.5 63.4 80.1 84.5 75.8
Tunisia - Tunisie  ................................................  84.1 92.8 75.2 89.7 95.5 83.7 94.9 98.2 91.4
WEST AFRICA - AFRIQUE  DE  L'OUEST
Benin - Bénin  ....................................................  40.4 56.6 24.7 47.0 63.9 30.2 56.8 74.0 39.7
Burkina Faso ......................................................  24.9 35.7 14.0 29.5 40.6 18.2 38.1 49.0 27.0
Cape Verde - Cap vert........................................  81.5 87.1 76.2 85.0 89.4 80.8 89.7 92.4 87.1
Côte d'Ivoire .......................................................  52.6 64.9 40.3 57.0 67.7 46.1 64.5 72.7 56.2
Gambia - Gambie................................................  42.2 50.5 34.1 49.7 58.0 41.4 61.7 69.3 54.1
Ghana ................................................................  81.8 88.2 75.4 87.1 91.2 82.9 92.8 94.6 91.1
Guinea - Guinée.................................................. 31.1 44.7 17.6 35.9 50.0 22.0 … … …
Guinea  Bissau - Guinée Bissau ........................  44.1 62.2 26.5 51.0 67.7 34.6 62.4 75.5 49.4
Liberia - Libéria...................................................  57.2 75.4 38.6 64.2 81.1 46.2 72.0 87.1 57.0
Mali ....................................................................  27.6 38.3 17.1 31.7 42.7 20.8 39.0 50.1 27.9
Niger ..................................................................  17.0 24.9 9.3 19.8 28.4 11.3 25.2 34.8 15.7
Nigeria - Nigéria .................................................  73.6 80.8 66.5 81.1 85.7 76.5 89.6 91.4 87.8
Senegal - Sénégal..............................................  40.1 50.0 30.2 45.4 54.8 35.9 54.1 62.3 45.8
Sierra Leone ......................................................  26.9 40.2 14.4 31.5 45.4 18.2 … … …
Togo....................................................................  63.5 79.4 47.7 69.8 83.7 56.0 78.6 89.0 68.2
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE
Cameroon - Cameroun.......................................  81.1 86.4 75.9 86.2 89.5 82.8 91.8 93.1 90.4
Central African Republic -                                    
         Républiquen centrafricaine........................  52.1 65.6 39.4 60.0 71.3 49.4 71.5 78.6 64.7
Chad - Tchad......................................................  48.0 58.4 37.7 57.3 66.2 48.5 71.5 77.0 66.1
Congo ................................................................  92.5 94.9 90.3 95.6 96.8 94.5 98.1 98.7 97.6
Equatorial Guinea - Guinée équatorial................ 92.7 96.6 88.8 95.2 97.7 92.8 97.7 98.8 96.5
Gabon.................................................................  56.0 67.7 44.9 63.3 73.7 53.4 … … …
SaoTome and Principe - Sao Tome et Principé.. … … … … … … … … …
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST
Burundi................................................................ 51.6 58.4 44.8 57.9 62.2 53.5 67.3 67.9 66.8
Comoros - Comores............................................  56.7 63.8 49.6 57.7 64.6 50.7 59.2 65.8 52.4
Democratic Republic of Congo -
       République démocratique du Congo...........  68.9 80.3 57.6 75.7 84.8 66.8 84.6 90.2 79.1
Djibouti................................................................  73.2 82.2 64.2 79.0 85.7 72.3 86.5 90.1 82.9
Eritrea - Erithyrée................................................  60.9 72.5 49.3 65.7 76.5 54.9 72.8 82.1 63.6
Ethiopia - Ethiopie...............................................  43.0 51.5 34.1 49.0 56.4 41.2 58.7 64.0 53.4
Kenya..................................................................  89.8 92.9 86.7 92.9 94.7 91.2 96.2 96.7 95.7
Madagascar........................................................  72.2 77.8 66.6 76.3 80.8 71.7 82.2 85.1 79.2
Rwanda...............................................................  72.7 78.0 67.4 78.6 82.0 75.3 85.8 86.9 84.8
Seychelles........................................................... … … … … … … … … …
Somalia - Somalie...............................................  … … … … … … … … …
Tanzania, United Republic of - 
         Tanzie, République-Unie de......................  83.1 89.2 77.2 87.1 91.4 82.9 92.2 94.1 90.3
Uganda - Ouganda.............................................  70.1 79.8 60.5 74.7 82.8 66.6 81.0 86.8 75.1
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE
Angola.................................................................  … … … … … … … … …
Botswana............................................................  83.3 79.3 87.2 86.1 82.1 90.0 89.6 86.0 93.2
Lesotho...............................................................  87.2 77.2 97.1 89.0 80.2 97.9 91.4 84.2 98.8
Malawi.................................................................  63.2 75.7 51.2 67.3 78.6 56.1 73.2 82.4 63.9
Mauritius - Maurice.............................................  91.1 91.2 91.1 92.6 92.4 92.8 94.5 93.9 95.2
Mozambique.......................................................  48.8 66.1 31.7 54.7 70.8 38.7 64.1 77.4 50.9
Namibia - namibie...............................................  87.4 85.9 89.0 89.7 88.0 91.5 92.6 90.9 94.3
South Africa - Afrique du sud..............................  88.5 88.6 88.4 90.0 90.0 89.9 92.0 92.0 92.0
Swaziland............................................................ 85.1 84.7 85.5 88.0 87.4 88.7 91.7 90.9 92.5
Zambia - Zambie.................................................  81.2 86.4 100.0 85.1 88.9 81.4 89.7 91.8 87.6
Zimbabwe...........................................................  93.9 96.6 91.3 95.9 97.8 94.0 97.8 99.1 96.6
1990 1995 2003
Percentage - pourcentage
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12.  Students enrolled at first level of education by sex
Elèves inscrits dans l'enseignement du primier degré selon le sexe
Subregion - Sous - région
Country - Pays 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD 18,428   22,019   21,720    10,327   12,330   11,586   8,101     9,689     10,134   
Algeria  - Algérie ................................................  4,189     4,618     4,721      2,311     2,488     2,511     1,878     2,129     2,210     
Egypt - Egypte....................................................  6,964     8,185     7,856      3,876     4,748     4,151     3,089     3,437     3,705     
Libyan Arab Jamahiriya -                                          
      Jamahiriya arabe libyenne............................  1,175     1,425     766         617        754        389        558        671        377        
Mauritania - Mauritanie ......................................  167        290        361         97          157        187        71          133        174        
Morocco - Maroc ................................................  2,484     3,102     3,842      1,494     1,799     2,089     989        1,303     1,753     
Sudan - Soudan  ................................................  2,043     2,930     2,800      1,399     2,238     1,539     644        692        1,261     
Tunisia - Tunisie  ...............................................  1,406     1,469     1,374      533        145        720        872        1,324     654        
WEST AFRICA - AFRIQUE  DE  L'OUEST 21,192   27,324   33,638    12,240   15,466   18,589   8,952     11,858   15,049   
Benin - Bénin  ....................................................  490        722        1,055      327        459        627        163        263        428        
Burkina Faso .....................................................  504        701        901         311        426        529        194        275        372        
Cape Verde - Cap vert........................................  70          76          91           35          37          47          35          39          44          
Côte d'Ivoire ......................................................  1,415     1,662     2,047      829        959        1,162     586        703        885        
Gambia - Gambie...............................................  86          125        157         51          70          82          35          54          75          
Ghana ................................................................  1,945     2,248     2,478      1,066     1,232     1,303     879        1,016     1,175     
Guinea - Guinée.................................................  347        584        854         237        384        504        109        201        350        
Guinea  Bissau - Guinée Bissau ........................  85          94          100         55          57          56          30          37          44          
Liberia - Libéria...................................................  155        179        199         96          108        118        59          71          81          
Mali ....................................................................  395        683        1,127      249        414        657        146        269        470        
Niger ..................................................................  369        441        657         235        275        397        133        165        260        
Nigeria - Nigéria .................................................  13,607   17,660   21,352    7,730     9,799     11,649   5,878     7,861     9,703     
Senegal - Sénégal..............................................  708        876        1,160      411        491        620        297        384        540        
Sierra Leone ......................................................  367        449        515         216        266        312        152        183        203        
Togo...................................................................  647        825        945         391        487        526        256        337        419        
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE 3,611     3,724     4,992      2,038     2,068     2,362     1,574     1,656     2,229     
Cameroon - Cameroun.......................................  1,964     1,901     2,689      1,060     1,005     1,039     904        896        1,241     
Central African Republic -                                    
         Républiquen centrafricaine........................  308        376        457         187        225        252        122        150        187        
Chad - Tchad......................................................  525        591        984         362        397        603        163        195        381        
Congo ................................................................  503        497        501         269        258        252        234        239        242        
Equatorial Guinea - Guinée équatorial...............  83          82          73           42          44          54          41          38          35          
Gabon.................................................................  207        251        266         106        126        150        101        124        132        
SaoTome and Principe - Sao Tome et Principé.  21          26          22           12          12          12          9            14          11          
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST 21,909   27,209   28,332    11,761   14,330   16,185   5,591     7,202     12,147   
Burundi...............................................................  633        690        751         344        379        418        289        310        333        
Comoros - Comores...........................................  73          79          98           43          79          53          30          37          45          
Democratic Republic of Congo -
       République démocratique du Congo...........  4,562     5,713     … … … … … … …
Djibouti................................................................  32          36          43           19          21          25          13          15          18          
Eritrea - Erithyrée...............................................  109        242        299         60          133        165        49          109        134        
Ethiopia - Ethiopie..............................................  2,466     3,732     6,651      2,413     3,623     3,953     53          108        2,698     
Kenya.................................................................  5,392     5,545     5,700      4,412     4,327     2,879     981        1,218     2,821     
Madagascar........................................................  1,571     1,638     2,308      797        837        1,177     774        802        1,131     
Rwanda..............................................................  1,100     1,320     1,476      553        662        738        548        658        738        
Seychelles..........................................................  14          10          10           14          5            5            5            5            5            
Somalia - Somalie..............................................  … … … … … … … … …
Tanzania, United Republic of -  
         Tanzie, République-Unie de......................  3,379     3,878     4,280      2,204     1,854     2,145     1,175     2,024     2,135     
Uganda - Ouganda.............................................  2,577     4,327     6,716      903        2,411     4,627     1,674     1,916     2,089     
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE  15,509   19,068   21,871    8,004     9,864     11,618   6,806     9,204     10,253   
Angola................................................................  1,066     1,233     1,178      591        648        625        476        585        553        
Botswana............................................................  284        314        324         137        157        163        146        157        161        
Lesotho...............................................................  352        378        411         159        179        203        192        199        208        
Malawi................................................................  1,401     2,887     5,308      768        1,529     3,079     633        1,359     2,229     
Mauritius - Maurice.............................................  137        123        135         70          62          68          68          61          67          
Mozambique.......................................................  1,260     1,415     2,316      717        823        1,312     543        592        1,004     
Namibia - namibie...............................................  314        368        389         151        185        194        163        184        195        
South Africa - Afrique du sud..............................  6,952     8,159     13,339    3,503     4,133     6,763     3,449     4,027     6,576     
Swaziland...........................................................  166        201        217         84          102        111        83          99          106        
Zambia - Zambie................................................  1,461     1,506     1,590      762        786        826        699        721        764        
Zimbabwe...........................................................  2,116     2,483     2,461      1,064     1,260     1,252     1,053     1,223     1,209     
TOTAL AFRICA - TOTAL AFRIQUE  80,650   99,344   110,553  44,369   54,057   60,340   31,024   39,610   49,812   
 Indicateurs socio-économiques africains 2005
Both sexses  -  Les deux sexes Male  -  Masculin Female  -  Féminin
Thousands - Millier
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13. Gross enrolment ratios for primary education by sex 
Taux brut d'inscription dans l'enseignement primier degré selon le sexes
Subregion - Sous - région
Country - Pays 1990 1995 2002 1990 1995 2002 1990 1995 2002
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD
Algeria  - Algérie ...................................................  100.0 107.0 109.0 108.0 113.0 113.0 92.0 100.0 104.0
Egypt - Egypte.......................................................  94.0 100.5 97.0 102.0 107.0 100.0 86.0 93.7 95.0
Libyan Arab Jamahiriya -                                          
      Jamahiriya arabe libyenne...............................  106.0 113.6 114.0 110.0 113.5 114.0 103.0 113.6 114.0
Mauritania - Mauritanie .........................................  48.0 75.1 88.0 56.0 81.2 89.0 41.0 69.0 87.0
Morocco - Maroc ...................................................  67.0 83.7 110.0 79.0 95.5 115.0 54.0 71.6 104.0
Sudan - Soudan  ...................................................  50.0 52.0 60.0 57.0 54.3 64.0 43.0 45.8 56.0
Tunisia - Tunisie  ..................................................  115.0 116.8 111.0 121.0 120.9 113.0 108.0 112.6 109.0
WEST AFRICA - AFRIQUE  DE  L'OUEST
Benin - Bénin  .......................................................  58.0 73.0 85.9 78.0 93.0 102.7 39.0 53.0 69.1
Burkina Faso ........................................................  33.0 39.6 42.9 41.0 48.0 50.5 26.0 31.0 35.2
Cape Verde - Cap vert...........................................  121.0 140.5 … 107.9 139.7 … 103.6 129.0 …
Côte d'Ivoire ..........................................................  67.0 69.0 78.0 79.0 79.0 86.0 56.0 58.0 69.0
Gambia - Gambie..................................................  37.0 48.0 85.0 50.0 63.0 86.0 24.0 34.0 84.0
Ghana ...................................................................  62.9 64.0 79.0 80.3 86.2 81.0 45.5 47.0 77.0
Guinea - Guinée....................................................  64.0 77.0 81.0 76.0 87.0 92.0 52.0 67.0 71.0
Guinea  Bissau - Guinée Bissau ...........................  77.0 72.0 82.7 84.0 82.4 99.1 70.0 69.7 66.3
Liberia - Libéria......................................................  36.3 33.4 118.0 44.5 39.4 136.7 28.0 27.2 99.3
Mali .......................................................................  23.0 40.5 58.0 29.0 49.0 66.0 17.0 31.8 50.0
Niger .....................................................................  29.0 29.0 44.0 37.0 36.0 51.0 21.0 22.0 36.0
Nigeria - Nigéria ....................................................  85.0 93.0 119.0 97.0 103.0 132.0 74.0 83.0 107.0
Senegal - Sénégal.................................................  59.0 65.0 80.0 68.0 72.0 83.0 50.0 57.0 77.0
Sierra Leone .........................................................  50.0 53.0 65.2 59.0 62.9 67.8 41.0 43.3 62.7
Togo......................................................................  109.0 119.0 121.0 132.0 140.0 132.0 87.0 97.0 110.0
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE
Cameroon - Cameroun..........................................  101.0 86.9 108.0 109.0 88.0 116.0 94.0 75.0 99.0
Central African Republic -                                    
         Républiquen centrafricaine...........................  65.0 58.9 66.0 80.0 71.4 78.0 51.0 46.7 53.0
Chad - Tchad.........................................................  54.0 51.0 78.0 75.0 69.0 95.0 34.0 34.0 61.0
Congo ...................................................................  133.0 114.0 83.8 141.0 120.0 88.2 125.0 109.0 79.4
Equatorial Guinea - Guinée équatorial..................  121.2 0.0 126.0 122.1 … 132.0 120.4 … 120.0
Gabon....................................................................  0.0 162.3 132.0 … … 133.0 … 161.4 132.0
SaoTome and Principe - Sao Tome et Principé....  … … 126.0 … … 130.0 … … 122.0
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST
Burundi..................................................................  73.0 51.0 77.0 79.0 55.0 86.0 66.0 46.0 69.0
Comoros - Comores..............................................  77.0 74.8 90.0 88.0 79.9 98.0 66.0 71.0 81.0
Democratic Republic of Congo -
       République démocratique du Congo..............  70.0 71.7 … 81.0 85.1 91.0 60.0 59.0 …
Djibouti...................................................................  0.0 57.0 36.9 … 63.0 … … 51.0 31.2
Eritrea - Erithyrée..................................................  38.0 38.0 40.0 45.0 44.0 46.0 32.0 33.0 35.0
Ethiopia - Ethiopie.................................................  33.0 37.0 66.0 38.0 48.0 76.0 27.0 27.0 55.0
Kenya....................................................................  95.0 85.0 92.0 97.0 85.0 95.0 93.0 85.0 90.0
Madagascar...........................................................  84.0 91.6 120.0 85.0 92.0 122.0 83.0 91.4 117.0
Rwanda.................................................................  70.0 0.0 122.0 71.0 97.9 122.0 69.0 95.1 122.0
Seychelles.............................................................  … … 114.0 … … 115.0 … … 114.0
Somalia - Somalie.................................................  22.3 8.7 … 27.3 11.5 … 17.2 6.0 …
Tanzania, United Republic of - 
         Tanzie, République-Unie de.........................  70.0 66.8 84.0 70.0 67.6 86.0 69.0 66.1 83.0
Uganda - Ouganda................................................  74.0 74.0 141.0 83.0 67.8 142.0 66.0 81.0 139.0
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE
Angola...................................................................  91.7 72.0 64.4 95.5 76.3 69.0 87.9 67.3 59.9
Botswana...............................................................  113.0 108.0 103.0 109.0 107.0 103.0 117.0 109.0 103.0
Lesotho..................................................................  104.0 111.0 126.0 93.0 104.0 125.0 114.0 117.0 127.0
Malawi...................................................................  68.0 133.5 140.0 74.0 140.2 143.0 62.0 126.8 137.0
Mauritius - Maurice................................................  109.0 107.0 104.0 109.0 107.0 103.0 109.0 106.2 104.0
Mozambique..........................................................  67.0 60.2 103.0 76.0 70.2 114.0 57.0 50.2 93.0
Namibia - namibie..................................................  129.0 133.0 105.0 123.0 132.0 105.0 135.0 134.0 106.0
South Africa - Afrique du sud.................................  109.0 135.0 106.0 109.0 132.8 108.0 109.0 130.8 104.0
Swaziland..............................................................  111.0 117.6 98.0 114.0 123.9 102.0 108.0 117.6 94.0
Zambia - Zambie...................................................  98.0 89.0 79.0 … 91.4 81.0 … 85.6 76.0
Zimbabwe..............................................................  116.0 114.3 94.0 117.0 116.1 95.0 116.0 112.6 93.0
Both sexses  -  Les deux sexes Male  -  Masculin Female  -  Féminin
Percentage - pourcentage
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14.  Students enrolled at second and  third levels of education 
Elèves    inscrits dans l'enseignement secondaire et supérieur
Subregion - Sous - région
Country - Pays 1990 1995 2000 1990 1995 1999
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD 10,468 11,479 14,757 1,577 1,263 …
Algeria  - Algérie ..........................................................................  2,176 2,545 2,991 825 … 500
Egypt - Egypte..............................................................................  5,507 6,143 8,323 286 347 2,447
Libian Arab Jamahiriya -
      Jamahiriya arabe libyenne......................................................  257 478 756 73 126 290
Mauritania - Mauritanie ................................................................  38 52 64 5 8 2
Morocco - Maroc ..........................................................................  1,194 1,412 1,541 256 312 276
Sudan - Soudan  ..........................................................................  732 …. 980 63 356 204
Tunisia - Tunisie  ..........................................................................  565 849 102 69 113 180
WEST AFRICA - AFRIQUE  DE  L'OUEST
Benin - Bénin  ..............................................................................  107 85 70 11 11 19
Burkina Faso ................................................................................  99 … 199 5 9 …
Cape Verde - Cap vert..................................................................  9 19 46 … … …
Côte d'Ivoire .................................................................................  334 507 639 32 … 97
Gambia - Gambie..........................................................................  20 32 56 … … 1
Ghana ..........................................................................................  853 997 1,031 20 … 55
Guinea - Guinée............................................................................  86 133 197 6 8 …
Guinea  Bissau - Guinée Bissau ..................................................  … … 26 … … …
Liberia - Libéria.............................................................................  46 … … 5 … 44
Mali ..............................................................................................  84 152 245 5 10 19
Niger ............................................................................................  77 93 108 5 … 13
Nigeria - Nigéria ...........................................................................  2,908 5,526 9,014 375 … …
Senegal - Sénégal........................................................................  173 209 263 22 … 29
Sierra Leone ................................................................................  102 105 156 5 … …
Togo..............................................................................................  126 169 289 9 12 16
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE
Cameroon - Cameroun.................................................................  500 770 1,047 33 … 66
Central African Republic -                                    
         Républiquen centrafricaine..................................................  51 57 59 4 … 6
Chad - Tchad................................................................................  62 93 137 3 3 6
Congo ..........................................................................................  183 215 224 11 … 16
Equatorial Guinea - Guinée équatorial..........................................  13 20 26 1 … 1
Gabon...........................................................................................  59 81 120 5 … 7
SaoTome and Principe - Sao Tome et Principé............................  10 15 19 … … …
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST
Burundi..........................................................................................  44 … 113 4 … 6
Comoros - Comores......................................................................  … 24 … … 1
Democratic Republic of Congo -
       République démocratique du Congo.....................................  … 1,688 4,856 80 … 60
Djibouti..........................................................................................  10 12 15 … …
Eritrea - Erithyrée..........................................................................  80 142 3 4
Ethiopia - Ethiopie.........................................................................  866 811 1,027 34 35 68
Kenya............................................................................................  … … 1,251 35 … 89
Madagascar..................................................................................  … … … 36 29 32
Rwanda.........................................................................................  70 … 161 4 … 6
Seychelles.....................................................................................  4 9 8 … … …
Somalia - Somalie.........................................................................  … … … 10 … …
Tanzania, United Republic of -  
         Tanzie, République-Unie de................................................  167 213 279 6 13 21
Uganda - Ouganda.......................................................................  268 292 480 18 30 56
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE
Angola...........................................................................................  186 … 400 7 … 8
Botswana......................................................................................  57 103 148 3 6 10
Lesotho.........................................................................................  48 67 74 2 4 4
Malawi...........................................................................................  61 142 556 5 6 3
Mauritius - Maurice.......................................................................  79 91 95 3 6 8
Mozambique.................................................................................  160 185 303 3 7 9
Namibia - namibie.........................................................................  62 103 115 11 11
South Africa - Afrique du sud........................................................  2,741 3,749 4,237 439 … 633
Swaziland......................................................................................  41 55 62 3 3 5
Zambia - Zambie...........................................................................  190 … 283 15 … 23
Zimbabwe.....................................................................................  661 711 844 49 46 43
Secondary schools -  secondaire
Thousands - Millier
Higher education - Supérieur
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15. Gross enrolment ratios for secondary and higher education 
Taux brut d'inscription dans l'enseignement secodaire et supérieur
Subregion - Sous - région
Country - Pays 1990 1995 2000 1990 1995 1999
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD
Algeria  - Algérie ......................................................  61 63 71 11 12  … 
Egypt - Egypte..........................................................  76 77 86 16 20  … 
Libian Arab Jamahiriya -
      Jamahiriya arabe libyenne..................................  86 102  …  …  … 51
Mauritania - Mauritanie ............................................  14 16 21 4 4  … 
Morocco - Maroc ......................................................  35 39 39 11 11 9
Sudan - Soudan  ......................................................  23 21 29 3  …  … 
Tunisia - Tunisie  ......................................................  45 61 78 8 13 19
WEST AFRICA - AFRIQUE  DE  L'OUEST
Benin - Bénin  ..........................................................  12 16 22 3 3 4
Burkina Faso ............................................................  7 90 10 1 1  … 
Cape Verde - Cap vert..............................................  21 27 76 20  …  … 
Côte d'Ivoire .............................................................  22 23 23  …  …  … 
Gambia - Gambie......................................................   … 67 37  … 19 1
Ghana ......................................................................  37 32 36 1  … 2
Guinea - Guinée........................................................  10 12  … 1 1  … 
Guinea  Bissau - Guinée Bissau ..............................  8 11 20  …  … 0
Liberia - Libéria.........................................................  14 15 23 2  … 15
Mali ..........................................................................  6 11  … 1 1  … 
Niger ........................................................................  7 7 6 1  …  … 
Nigeria - Nigéria .......................................................  23 32  … -  …  … 
Senegal - Sénégal....................................................  16 16  … 3  … 3
Sierra Leone ............................................................  16 17 26 13 5 2
Togo..........................................................................  23 27 39 3 3 4
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE
Cameroon - Cameroun.............................................  28 26  … 3  … 5
Central African Republic -                                    2
         Républiquen centrafricaine..............................  12 10  … 2  … 1
Chad - Tchad............................................................  8 9 11  … 1 6
Congo ......................................................................  52 53  … 5  … 3
Equatorial Guinea - Guinée équatorial......................  23  … 31 7  …  … 
Gabon.......................................................................  0 56 60  …  …  … 
SaoTome and Principe - Sao Tome et Principé........   …  …  …  …  …  … 
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST
Burundi......................................................................  6 7 10 1 1 2
Comoros - Comores..................................................  18 21 21  … 1 1
Democratic Republic of Congo -
       République démocratique du Congo.................  30 28  … 1  …  … 
Djibouti......................................................................  12 13 19  … 0 0
Eritrea - Erithyrée......................................................   … 19 28  … 1 1
Ethiopia - Ethiopie.....................................................  14 12 18 1 1 1
Kenya...................................……..............................  24 24 31 2 0 1
Madagascar..............................................................  17 16  … 3 2 2
Rwanda.....................................................................  8 14 14 1  …  … 
Seychelles.................................................................   …  …  …  …  …  … 
Somalia - Somalie.....................................................  8 5  … 2  …  … 
Tanzania, United Republic of - 
         Tanzie, République-Unie de............................  5 5 6  … 1 1
Uganda - Ouganda...................................................  13 12  … 1 2  … 
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE
Angola.......................................................................  12 12 18 1  … 1
Botswana..................................................................  43 63 79 3 5 4
Lesotho.....................................................................  25 31 33 1 2 2
Malawi.......................................................................  8 17 36 1 1  … 
Mauritius - Maurice...................................................  53 62 77 4 7 8
Mozambique.............................................................  8 7 12 - - -
Namibia - namibie.....................................................  44 62 62 3 8 6
South Africa - Afrique du sud....................................  68 77 87 13  …  … 
Swaziland..................................................................  44 53 60 4 5 5
Zambia - Zambie.......................................................  24 28 24 2  …  … 







DEMOGRAPHIC AND SOCIAL INDICATORS
INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES ET SOCIAUX
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16. Health care indicators
Indicateurs de soins de santé
Subregion - Sous - région
Country - Pays 1990-95 1996-2001 1990-95 1996-2001 1990-95 1996-2001
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD
Algeria  - Algérie .........................................................                336 336                           336 348             … 534               
Egypt - Egypte.............................................................                475               429               965 442                             429 …
Libyan Arab Jamahiriya -                                          
      Jamahiriya arabe libyenne.....................................                690 580             … … 278                              322 
Mauritania - Mauritanie ...............................................           15,772 58,645                   2,284 1,762          … …
Morocco - Maroc .........................................................             4,665 6,089          … 984                             952 1,189            
Sudan - Soudan  .........................................................             9,345            1,724 … 1,811                       1,724 …
Tunisia - Tunisie  .........................................................             1,549 395             … 348                             350                520 
WEST AFRICA - AFRIQUE  DE  L'OUEST
Benin - Bénin  .............................................................           17,165 16,965                   4,902 49,554        … …
Burkina Faso ...............................................................           34,804 31,546                   4,253 198             … …
Cape Verde - Cap vert.................................................             3,089 491             … 5,353                       1,799 
Côte d'Ivoire ................................................................           11,739 1,295                     3,246 3,390                       3,205             2,593 
Gambia - Gambie.........................................................           14,115 774,209                 2,002 8,391                     12,195 …
Ghana .........................................................................           22,970 19,514        … 1,435                       1,389 733               
Guinea - Guinée...........................................................             7,461 8,523                     1,795 2,025          … …
Guinea  Bissau - Guinée Bissau .................................             3,244 23,434        … 952                             914 …
Liberia - Libéria............................................................             9,340 6,753          … 1,508                     23,256 …
Mali .............................................................................           18,376 14,732        … … 5,491            
Niger ...........................................................................           53,986 4,199                     3,797 4,487                       4,367 …
Nigeria - Nigéria ..........................................................             5,208 668                      16,017 1,067          … …
Senegal - Sénégal.......................................................           19,192 64,401                   4,525 4,877          … …
Sierra Leone ...............................................................           17,305 2,599          … 2,943                       3,030 …
Togo.............................................................................         113,158 35,280                   3,367 4,432          …                698 
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE
Cameroon - Cameroun................................................           11,996 65,145        … 3,009                       2,725 …
Central African Republic -                                    
         Républiquen centrafricaine.................................         285,790 33,418                 11,364 712             … 865               
Chad - Tchad...............................................................           30,030 31,252        … 24,761        … 2,130            
Congo .........................................................................             3,984 54,210                      540 3,120          … …
Equatorial Guinea - Guinée équatorial.........................             3,911 516,143                 2,286 90                            2,532 478               
Gabon..........................................................................             1,987 28,005        … 7,201          … …
SaoTome and Principe - Sao Tome et Principé...........             1,901 88,353        … …                 785 …
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST
Burundi.........................................................................           17,153 …            4,801 36,966          
Comoros - Comores.....................................................             9,526 6,624                     3,503 2,957                          720                559 
Democratic Republic of Congo -
       République démocratique du Congo....................           15,150 4,650                     1,355 2,394                       2,262 …
Djibouti.........................................................................           32,479 262,910                 3,000              1,351 …
Eritrea - Erithyrée.........................................................  … 690             … 873             … …
Ethiopia - Ethiopie........................................................           39,128 36,939        … 134,906                   1,351 7,797            
Kenya...........................................................................           21,970 787                        1,110 1,164          … …
Madagascar.................................................................             8,385 681                        3,844 4,697                       4,630 …
Rwanda........................................................................           24,967            8,134 … …
Seychelles....................................................................                827 909             … 220                             214 203               
Somalia - Somalie........................................................           19,950 24,056        … 4,435                       5,000 …
Tanzania, United Republic of - 
         Tanzie, République-Unie de...............................           24,390 7,002                     1,174 1,298          … …
Uganda - Ouganda......................................................           22,399 5,348          … 5,584                       5,348 …
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE
Angola..........................................................................           23,725 1,258          … 914                             873 …
Botswana.....................................................................             5,151 904                           463 368             … 489               
Lesotho........................................................................           18,468 18,354                   1,664 1,656          … …
Malawi..........................................................................           44,205            1,982 … …
Mauritius - Maurice......................................................             1,165 47,583        … 407             … 303               
Mozambique................................................................           36,225 … … …
Namibia - namibie........................................................             4,328 7,524          … 614                             595 …
South Africa - Afrique du sud.......................................   … 2,370          … 213                             212 …
Swaziland.....................................................................             9,048 112,708                    594                 594 …
Zambia - Zambie..........................................................           10,917 12,087        884             937             … …
Zimbabwe....................................................................  7,194          18,336        777             831             … …
 Indicateurs socio-économiques africains 2005
Population per physician Population per nurse Population per hoospital bed
Nombre d'habitants Nombre d'habitants Nombre d'habitants
par médicin par infirier(ère) par lit d'hopital
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17. Access to social and health facilities




Subregion - Sous - région  
 Total Urban rural Total Urban rural Total Urban rural Total Urban rural
Country - Pays  Urbain Urbain Urbain Urbain
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  83 86 93 93 76 79
Algeria  - Algérie .................................................  95 87 99 92 92 80 88 100 80 92 99 81
Egypt - Egypte.....................................................  94 98 97 100 92 97 99 100 99 94 100 96
Libyan Arab Jamahiriya -                                      
      Jamahiriya arabe libyenne............................  71 72 72 72 68 68 … … … 97 97 96
Mauritania - Mauritanie ......................................  41 56 19 63 57 45 45 72 33 33 44 19
Morocco - Maroc ................................................  75 80 94 99 58 56 70 100 50 75 86 44
Sudan - Soudan  ................................................  64 69 85 78 57 64 51 90 40 62 87 48
Tunisia - Tunisie  ................................................  77 82 93 94 57 60 90 100 80 84 96 62
WEST AFRICA - AFRIQUE  DE  L'OUEST  49 62 75 78 35 50
Benin - Bénin  .....................................................  60 68 71 79 54 60 18 … … 23 46 6
Burkina Faso ......................................................  39 51 63 82 35 44 49 51 48 29 39 27
Cape Verde - Cap vert........................................  74 80 84 86 66 73 82 … … 71 95 32
Côte d'Ivoire .......................................................  69 84 74 98 66 74 30 61 11 52 71 35
Gambia - Gambie................................................  60 82 95 95 48 77 90 … … 37 41 35
Ghana ................................................................  54 79 85 93 36 68 60 92 45 72 74 70
Guinea - Guinée..................................................  42 51 70 78 32 38 80 100 70 58 94 41
Guinea  Bissau - Guinée Bissau ........................  41 59 … 79 … 49 40 … … 56 95 44
Liberia - Libéria...................................................  56 62 85 72 34 52 39 50 30 … … …
Mali .....................................................................  34 48 50 76 29 35 15 46 … 69 93 58
Niger ...................................................................  40 46 62 80 35 36 32 99 30 20 79 5
Nigeria - Nigéria .................................................  49 60 78 72 33 49 66 85 62 63 66 45
Senegal - Sénégal...............................................  66 72 90 90 50 54 40 … … 70 94 48
Sierra Leone .......................................................  57 57 75 75 46 46 38 90 20 66 88 53
Togo....................................................................  49 51 81 80 37 36 61 … … 34 69 17
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  42 56 62 77 23 39
Cameroon - Cameroun.......................................  50 63 77 84 32 41 41 44 39 79 92 66
Central African Republic -                                     
         Républiquen centrafricaine........................  48 75 70 93 35 61 45 … … 31 38 16
Chad - Tchad......................................................  20 34 45 40 13 32 30 64 … 29 81 13
Congo .................................................................  38 46 53 72 19 17 83 97 79 ... 14 ...
Equatorial Guinea - Guinée équatorial................  44 44 45 45 42 42 … 95 53 60 46
Gabon.................................................................  68 87 95 95 26 47 90 … … 53 55 43
SaoTome and Principe - Sao Tome et Principé..  … 79 … 89 … 73 88 … … … … …
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  39 48 81 83 27 36
Burundi................................................................  69 79 96 90 67 78 58 100 79 88 68 90
Comoros - Comores............................................  89 94 99 90 85 96 83 … … 98 98 98
Democratic Republic of Congo -  
       République démocratique du Congo............  43 46 92 83 24 29 25 … 42 20 54 6
Djibouti................................................................  78 80 82 82 67 67 78 90 40 91 99 50
Eritrea - Erithyrée................................................  40 57 60 72 36 54 … 22 13 66 1
Ethiopia - Ethiopie...............................................  25 22 80 81 16 11 46 … …. 15 33 7
Kenya..................................................................  45 62 91 89 30 46 77 … 40 87 96 82
Madagascar........................................................  40 45 82 75 27 34 80 … … 42 70 30
Rwanda...............................................................  58 73 88 92 57 69 27 60 25 8 12 8
Seychelles...........................................................  99 87 100 100 98 75 99 … … … … …
Somalia - Somalie...............................................  37 29 46 32 34 27 27 50 15 … … …
Tanzania, United Republic of -  
         Tanzie, République-Unie de.......................  38 73 79 92 27 62 76 94 73 90 99 86
Uganda - Ouganda..............................................  44 56 79 87 40 52 71 90 57 79 93 77
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE  60 70 78 91 43 56
Angola.................................................................  32 50 11 70 40 40 30 … … 44 70 30
Botswana............................................................  93 95 100 100 88 90 89 100 85 66 88 43
Lesotho...............................................................  47 76 88 88 74 74 80 … 62 49 72 40
Malawi.................................................................  41 67 90 96 34 62 80 … 37 77 96 70
Mauritius - Maurice..............................................  100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 99
Mozambique........................................................  22 42 85 76 30 24 39 100 30 43 68 26
Namibia - namibie...............................................  58 80 99 98 43 72 72 92 60 41 96 …
South Africa - Afrique du sud..............................  83 87 99 98 67 73 … … 99 87 93 17
Swaziland............................................................  30 52 53 87 23 42 80 … 60 … … 80
Zambia - Zambie.................................................  50 55 86 90 27 36 75 100 50 78 99 64
Zimbabwe............................................................  77 83 99 100 69 74 85 96 80 68 71 57
 AFRICA - AFRIQUE 55 64 82 85 41 50
sanitation facilities - des services de santésafe water -  une source d'eau salubre
Percentage of population with access to - Pourcentage de la population ayant accès  à
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18. GDP at current market prices
 PIB aux prix courants du marché
Subregion - Sous région
Country - pays 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  1/  59,218 123,889 129,095 174,474 191,281 244,368 229,171 231,842 244,739
  Algeria - Algerié ..................................................  14,337 45,187   60,399   68,981   41,160   54,462   54,931   55,909   66,202   
  Egypt - Egypte ....................................................  13,207 15,910   19,041   31,508   60,472   92,168   79,889   84,200   67,886   
  Libyan Arabe Jamahiriya - 
     Jamahiriya arabe libyenne ...............................  12,766 33,987   26,135   31,667   29,394   32,500   26,455   20,090   20,097   
  Mauritania - Mauritanie .......................................  477 736       729       1,168     1,058     928       967       988       1,173     
  Morocco - Maroc .................................................  8,999 19,508   14,565   26,413   32,928   33,309   33,910   36,096   44,723   
  Sudan - Soudan ..................................................  5,103 … … 2,447     8,318     11,549   13,067   13,516   19,633   
  Tunisia - Tunisie .................................................  4,329 8,561     8,226     12,291   17,949   19,453   19,951   21,042   25,026   
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  2/  51,529 133,034 105,237 131,822 127,599 85,020 89,385 90,909 100,704
  Benin - Bénin ......................................................  528 1,234 1,071 1,865 2,170 2,359 2,499 2,811 3,677
  Burkina faso ........................................................  679 1,848 1,363 2,832 2,665 2,414 2,634 3,006 4,028
  Cape verde - Cap-vert ........................................  71 147 143 422 491 541 557 630 827
  Cote d'ivoire ........................................................  3,884 12,246 6,984 11,959 9,993 10,599 10,735 11,717 14,742
  Gambia - Gambie ...............................................  157 238 201 287 402 421 390 356 345
  Ghana .................................................................  2,882 14,803 6,310 6,226 6,458 4,978 5,313 6,150 7,414
  Guinea - Guinée .................................................  1,153 … … 2,764 3,682 3,134 3,044 3,044 3,378
  Guinea bissau - Guinée-bissau ..........................  110 … … 2,082 446 252 238 243 311
  Liberia - Liberia ...................................................  727 917 1,055 2,000 … 1,322 1,100 910 1,024
  Mali .....................................................................  568 1,709 1,174 2,308 2,618 2,622 2,843 3,294 4,234
  Niger ...................................................................  729 2,540 1,440 2,588 1,672 1,798 1,909 1,944 2,723
  Nigeria - Nigéria ..................................................  36,867 92,133 81,298 88,585 90,308 48,210 51,272 49,162 48,406
  Senegal - Sénégal ..............................................  1,894 2,970 2,507 5,590 4,516 4,525 4,734 5,144 6,672
  Sierra leone ........................................................  680 1,101 940 635 871 636 884 1,033 1,073
  Togo ...................................................................  600 1,147 752 1,680 1,309 1,206 1,233 1,465 1,850
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  7,227 14,658 16,368 25,109 19,157 21,144 21,593 25,787 33,446
  Cameroon - Cameroun .......................................  3,089 6,675 8,545 13,363 9,194 9,273 9,736 10,917 12,859
  Central African republic -
   République centrafricaine ..................................  402 891 705 1,301 1,116 992 978 1,047 1,378
  Chad - Tchad ......................................................  702 1,005 720 1,897 1,438 1,399 1,685 2,016 2,663
  Congo .................................................................  768 1,706 2,161 2,871 2,116 3,220 2,794 3,017 3,561
  Equatorial Guinee - Guinée équatoriale..............  82 43 81 161 166 1,216 1,796 2,186 3,342
  Gabon .................................................................  2,160 4,281 4,063 5,426 4,958 4,998 4,557 6,550 9,582
  Sao tome and principe -
   Sao tomé-et-principe .........................................  24 57 92 88 169 46 48 54 60
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  3/  17,769 26,280 28,460 34,280 35,204 50,526 54,004 52,332 54,726
  Burundi ...............................................................  415 951 1,171 1,104 1,001 709 662 628 602
  Comoros - Comores ...........................................  70 139 114 250 214 185 199 224 311
  Democratic Republic of Congo - 
     République démocratique du Congo................  3,838 … … … … 7,740 9,759 6,550 8,399
  Djibouti ................................................................  183 241 284 376 435 553 573 592 622
  Eritrea - Eritrée ...................................................  
  Ethiopia - Ethiopie ..............................................  2,900 4,106 4,794 8,129 5,501 6,471 6,408 6,060 6,637
  Kenya .................................................................  3,233 7,108 6,143 8,888 9,202 10,451 11,180 12,217 14,364
  Madagascar ........................................................  899 4,024 2,891 3,146 3,213 3,878 4,530 4,397 5,474
  Rwanda ..............................................................  568 1,220 1,715 2,133 1,286 1,802 1,731 1,760 1,767
  Seychelles ..........................................................  43 147 169 368 508 618 617 699 703
  Somalia - Somalie ..............................................  492 152 268 1,867 2,419 3,242 3,064 2,897 …
  Tanzania, united republic of-
   Tanzanie, République unie de ...........................  2,575 5,136 6,910 4,259 5,255 9,081 9,441 9,687 10,297
  Uganda - Ouganda .............................................  2,553 3,055 4,001 3,759 6,170 5,797 5,839 6,620 5,551
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE 4/  15,032 97,013 70,393 132,373 179,179 174,434 161,331 166,715 217,252
  Angola ................................................................  2,588 … … … … 9,130 8,935 9,960 12,147
  Botswana.............................................................  282 910 963 3,516 4,426 4,891 4,909 5,043 7,417
  Lesotho ...............................................................  151 367 247 622 932 859 768 737 1,138
  Malawi ................................................................  606 1,241 1,131 1,715 1,424 1,737 1,705 2,008 1,889
  Mauritius - Maurice .............................................  561 1,132 1,076 2,642 4,042 4,552 4,539 4,746 5,645
  Mozambique .......................................................  3,333 2,173 3,394 1,443 2,247 5,206 4,915 5,204 6,321
  Namibia - Namibie ..............................................  1,249 1,897 1,258 2,475 3,221 3,352 3,100 2,881 4,267
  South Africa - Afrique du sud  .............................  … 79,496 55,213 106,587 150,992 132,874 118,468 110,526 165,319
  Swaziland ...........................................................  290 541 327 859 1,266 1,389 1,274 1,180 1,950
  Zambia - Zambie ................................................  2,461 3,878 2,252 3,742 3,498 3,239 3,637 3,697 4,305
  Zimbabwe  ..........................................................  3,511 5,377 4,532 8,773 7,132 7,205 9,081 20,733 6,852
TOTAL AFRICA - TOTAL AFRIQUE  150,775 394,874 349,553 498,059 552,420 575,491 555,483 567,585 650,866
1/ For 2 years, excluding the Sudan 1/ pour deux anneè, les données n'incluent pas le soudan
2/ For 2 years, excluding Guineè and Guineè Bissau 2/ pour deux anneè, les données n'incluent pas les Guineè et Guineè-bissau
3/ For 4 years, excluding Democratique Republic of Congo 3/ pour 4 anneè, le donnée n'incluent pas le Rèpublique dèmocrtatique du congo
4/ For 4 years, excluding Angola and 4/ pour 4 anneè, le donnée n'incluent pas les Angola et 
Mllion of US dollars - Million de dollars EU
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19. GDP per Capita at current market prices In U.S. Dollars
 PIB par Habitant aux prix courants du marche en Dollars des E.U.
Subregion - Sous région
Country - pays 1990 1995 2000 2001 2002 2003
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  1203 1190 1384 1275 1266 1313
  Algeria - Algerie ......................................................................  2775 1488 1798 1782 1783 2074
  Egypt - Egypte ........................................................................  560 975 1358 1158 1200 952
  Libyan Arabe Jamahiriya -  
     Jamahiriya arabe libyenne ..................................................  7346 6182 6144 4894 3637 3560
  Mauritania - Mauritanie ........................................................... 586 465 348 352 349 403
  Morocco - Maroc ....................................................................  1073 1210 1115 1115 1166 1419
  Sudan - Soudan .....................................................................  99 298 371 411 415 589
  Tunisia - Tunisie .....................................................................  1507 2007 2057 2086 2176 2559
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST 5/  779 658 384 393 389 420
  Benin - Bénin ..........................................................................  401 395 376 387 424 539
  Burkina faso ...........................................................................  314 259 209 222 245 319
  Cape verde - Cap-vert ............................................................  1238 1288 1266 1277 1416 1821
  Cote d'ivoire ...........................................................................  950 695 662 657 702 865
  Gambia - Gambie ...................................................................  310 360 323 292 261 246
  Ghana ..................................................................................... 411 373 258 269 305 360
  Guinea - Guinée .....................................................................  450 502 384 368 362 396
  Guinea bissau - Guinée-bissau ..............................................  2201 414 210 194 193 241
  Liberia - Liberia ....................................................................... 933 … 454 358 280 299
  Mali .........................................................................................  263 264 231 243 274 342
  Niger .......................................................................................  336 184 166 170 167 226
  Nigeria - Nigéria .....................................................................  1031 910 423 439 410 393
  Senegal - Sénégal ..................................................................  763 544 480 490 519 657
  Sierra leone ............................................................................  156 213 144 192 214 213
  Togo .......................................................................................  486 341 267 265 308 379
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE 4/  1045 695 675 673 784 993
  Cameroon - Cameroun ........................................................... 1151 693 623 641 703 811
  Central African republic -  
   République centrafricaine ...................................................... 442 333 267 259 273 353
  Chad - Tchad .......................................................................... 326 214 177 207 240 308
  Congo .....................................................................................  1287 813 1067 898 941 1078
  Equatorial Guinee - Guinée équatoriale..................................  459 417 2660 3821 4522 6722
  Gabon ..................................................................................... 5804 4600 4063 3614 5068 7234
  Sao tome and principe -  
          Sao tomé et principe ......................................................  195 1281 318 321 357 387
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST 1/ & 2/  183 163 205 213 200 204
  Burundi ...................................................................................  196 165 112 101 93 87
  Comoros - Comores ...............................................................  474 352 262 274 300 403
  Democratic Republic of Congo -  
     République démocratique du Congo....................................  … … 152 185 120 149
  Djibouti ...................................................................................  747 797 874 898 918 955
  Eritrea - Eritrée .......................................................................  … … … … … …
  Ethiopia - Ethiopie ..................................................................  171 99 103 99 91 96
  Kenya .....................................................................................  377 337 341 358 384 442
  Madagascar ............................................................................ 263 233 243 276 260 315
  Rwanda ..................................................................................  315 258 237 223 222 218
  Seychelles ..............................................................................  5581 6867 7541 7363 8154 8026
  Somalia - Somalie ..................................................................  261 329 369 335 303 …
  Tanzania, united republic of-  
   Tanzanie, République unie de ............................................... 164 170 259 263 264 274
  Uganda - Ouganda .................................................................  218 307 249 243 267 217
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE 3/  1417 1703 1497 1364 1388 1781
  Angola ....................................................................................  … … 695 660 714 846
  Botswana................................................................................. 2836 3113 3174 3169 3238 4738
  Lesotho ................................................................................... 370 499 422 365 339 506
  Malawi ....................................................................................  182 142 154 149 173 160
  Mauritius - Maurice .................................................................  2500 3628 3921 3879 4024 4750
  Mozambique ...........................................................................  106 138 285 264 275 328
  Namibia - Namibie ..................................................................  1800 2032 1908 1735 1585 2308
  South Africa - Afrique du sud .. ..............................................  2930 3772 3068 2715 2513 3731
  Swaziland ...............................................................................  1117 1516 1501 1365 1253 2052
  Zambia - Zambie ....................................................................  465 379 311 342 340 388
  Zimbabwe  ..............................................................................  857 622 571 707 1587 515
TOTAL AFRICA - TOTAL AFRIQUE  805 786 726 684 683 765
1/ For all years excluding Democratique republic of Congo    1/ pour deux anneé, les données n'incluent pas le Congo.
2/ For all years , excluding Eritrea and Somalia    2/ Pour toute des anneé, les données n'incluent pas le Eritree et Somalie.
3/ For two years, excluding Angola    3/ Pour deux anneé, les données n'incluent pas le Angola
4/ For two years, excluding Sao Tome & Equatorial G.    4/Pour deux annee, les donnees n'incuent pas le Sao tome et Guineè Equatorial
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Chart 3. GDP per Capita at current market prices in U.S. Dollars
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20. Annual growth rates of GDP per capita at 1990 constant market prices
Taux de croissance du PIB par habitant aux prix constants du marché de 1990
Subregion - Sous région
Country - pays 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  -2.62 3.71 1.53 3.67 2.20 1.89 2.64 0.87 3.27
  Algeria - Algerié ...............................................  -3.14 2.14 -0.52 3.41 1.54 0.76 0.88 2.32 4.94
  Egypt - Egypte .................................................  1.05 3.48 3.94 4.01 4.37 2.27 0.87 -0.84 2.77
  Libyan Arabe Jamahiriya - 
     Jamahiriya arabe libyenne ............................  -8.13 1.54 0.95 3.67 1.88 3.27 1.20 -2.30 2.32
  Mauritania - Mauritanie ....................................  0.98 0.29 1.73 1.14 0.64 0.82 3.50 2.14 2.14
  Morocco - Maroc ..............................................  -12.37 9.97 -4.24 5.56 -1.94 -1.05 4.56 1.33 3.33
  Sudan - Soudan ...............................................  2.18 2.48 4.60 4.36 4.23 3.91 3.66 2.87 3.06
  Tunisia - Tunisie ..............................................  1.11 6.04 4.26 3.51 4.66 3.22 3.77 0.58 4.32
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  0.43 3.36 2.99 2.25 4.21 2.05 2.45 0.71 -0.04
  Benin - Bénin ...................................................  1.35 2.89 2.65 1.54 1.60 1.75 3.29 1.72 1.90
  Burkina faso -  .................................................  3.04 6.32 3.27 4.05 2.10 -0.73 2.98 1.32 4.80
  Cape verde - Cap-vert .....................................  4.21 2.07 3.58 5.78 5.91 4.64 1.10 1.96 2.73
  Cote d'ivoire .....................................................  2.88 4.60 3.68 2.19 -0.76 -4.87 -1.91 -3.59 -4.50
  Gambia - Gambie ............................................  -4.96 2.93 1.36 3.29 3.18 2.39 3.33 -5.46 4.20
  Ghana ..............................................................  1.42 2.60 2.16 2.61 2.27 1.54 2.02 2.37 2.52
  Guinea - Guinée ..............................................  1.28 0.41 -0.89 2.46 0.46 -1.30 2.30 2.68 2.08
  Guinea bissau - Guinée-bissau .......................  1.59 2.67 4.43 -29.44 5.57 5.46 -2.19 -9.41 -1.80
  Liberia - Liberia ................................................  -7.61 13.49 14.18 30.70 23.71 22.77 -0.36 -2.17 -33.30
  Mali ..................................................................  3.09 6.40 4.48 6.92 1.94 -4.23 8.79 1.31 2.96
  Niger ................................................................  -1.46 0.55 -0.55 6.56 -5.09 -4.09 3.85 -0.39 1.52
  Nigeria - Nigéria ...............................................  -0.45 3.04 2.32 1.42 0.70 4.87 0.45 -1.11 7.36
  Senegal - Sénégal ...........................................  1.85 2.61 2.40 3.08 3.37 0.93 2.41 -1.40 3.77
  Sierra leone .....................................................  -5.15 -2.34 -1.14 -4.35 16.51 4.28 13.25 21.18 4.55
  Togo ................................................................  5.43 2.17 2.95 -3.06 1.64 -2.69 -2.51 1.58 0.60
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  0.40 -0.20 2.60 1.45 -2.40 1.40 1.90 4.29 1.84
  Cameroon - Cameroun ....................................  0.27 1.03 2.58 2.57 2.27 1.87 2.48 3.76 2.29
  Central African republic -
   République centrafricaine ...............................  3.60 -10.16 5.08 1.65 1.25 -0.52 -1.22 -2.21 -9.01
  Chad - Tchad ...................................................  -1.58 -1.18 0.61 2.98 -5.86 -2.82 5.80 6.67 7.84
  Congo ..............................................................  -0.17 1.16 -3.59 0.58 -5.92 4.65 -0.07 2.26 -2.01
  Equatorial Guinee - Guinée équatoriale...........  1.20 2.96 11.11 0.97 2.35 10.11 4.53 16.87 10.45
  Gabon ..............................................................  2.27 0.82 2.76 0.81 -11.28 -4.47 -0.47 -0.48 0.09
  Sao tome and principe - Sao tomé et principe -2.80 3.96 -0.31 0.59 0.39 0.98 2.21 3.16 3.22
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  -0.65 4.21 2.67 2.12 0.92 1.25 0.49 1.58 -0.53
  Burundi ............................................................  -9.76 -8.37 0.58 4.92 -0.95 -0.92 -1.38 2.01 -3.43
  Comoros - Comores ........................................  -5.71 1.59 2.61 -0.37 0.26 0.69 -0.72 -0.54 -0.64
  Democratic Republic of Congo - 
     République démocratique du Congo.............  10.66 3.28 -5.30 0.56 -7.11 -9.64 -5.31 0.10 2.13
  Djibouti .............................................................  -2.71 -3.21 -1.77 -1.71 0.32 -1.19 0.90 1.57 3.24
  Eritrea - Eritrée ................................................  
  Ethiopia - Ethiopie ...........................................  2.27 7.74 2.41 -4.00 3.40 2.22 4.57 5.06 -7.77
  Kenya ..............................................................  1.08 3.02 0.70 0.15 -0.30 -1.93 -0.68 -0.89 -0.32
  Madagascar .....................................................  2.16 4.55 3.95 4.04 0.69 7.57 2.66 -0.94 1.68
  Seychelles .......................................................  -9.11 7.93 10.56 3.82 -2.94 2.52 -4.43 -1.98 -7.26
  Somalia - Somalie ...........................................  -1.32 5.01 -1.67 3.58 3.17 4.08 -1.24 -0.77 -0.77
  Tanzania, united republic of-
   Tanzanie, République unie de ........................  0.54 1.06 0.10 0.56 0.07 0.06 3.83 4.80 4.69
  Uganda - Ouganda ..........................................  4.75 7.17 3.63 1.75 6.16 3.11 2.68 2.68 1.71
  Rwanda ...........................................................  … 16.85 13.81 10.17 7.43 7.22 4.50 7.03 1.05
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE  0.90 5.15 3.34 1.23 1.18 1.02 1.69 0.95 1.38
  Angola .............................................................  6.70 7.57 4.09 2.84 -0.17 0.50 1.03 6.96 1.42
  Botswana..........................................................  -0.04 4.85 4.87 5.15 4.73 6.69 4.68 3.37 4.83
  Lesotho ............................................................  1.38 8.84 3.05 -5.50 -0.49 0.86 1.23 1.85 1.21
  Malawi .............................................................  8.80 9.04 5.39 1.71 2.54 0.12 -7.10 -1.80 0.98
  Mauritius - Maurice ..........................................  -2.62 5.34 5.06 5.04 1.45 8.32 4.88 1.04 3.56
  Mozambique ....................................................  1.80 4.29 8.18 7.00 6.75 -0.60 11.92 5.53 5.23
  Namibia - Namibie ...........................................  1.39 0.55 1.60 0.71 0.89 1.07 0.40 0.88 2.25
  South Africa - Afrique du sud 1/ .......................  0.82 3.32 1.65 -0.17 1.38 2.43 2.23 2.22 2.01
  Swaziland ........................................................  0.03 2.02 2.13 2.45 1.67 0.36 1.00 2.67 1.18
  Zambia - Zambie .............................................  -5.12 4.49 1.54 -3.89 0.02 1.48 2.75 1.27 2.93
  Zimbabwe  .......................................................  -3.22 6.31 -0.86 -1.78 -5.81 -10.04 -4.44 -13.59 -10.36
TOTAL AFRICA - TOTAL AFRIQUE  -0.31 3.24 2.63 2.14 1.22 1.52 1.83 1.68 1.18
percentage - poucentage
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21. GDP by kind of economic activity at constant 1990 factor cost
PIB par genre d'activité économique au cout des facteurs constants de 1990
(Millions of US dollars - Millions de dollars EU)
Subregion - Sous région
Total Agriculture
Country - pays 1995 2000 2003 1995 2000 2003 1995 2000 2003
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  268,816 319,389 358,584 28,783   33,470   39,157   46,141   54,477   61,473   
  Algeria - Algerié .............................................  169,922 198,052 222,003 11,504   13,409   14,823   33,404   38,934   44,235   
  Egypt - Egypte ...............................................  36,246   46,939   52,292   6,988     8,314     9,743     3,945     5,667     6,368     
  Libyan Arabe Jamahiriya -  
     Jamahiriya arabe libyenne .........................  22,352   24,444   26,361   1,956     2,058     2,455     5,937     6,557     6,931     
  Mauritania - Mauritanie .................................. 1,016     1,247     1,471     304        363        415        120        120        158        
  Morocco - Maroc ...........................................  23,174   27,357   31,796   4,664     4,525     6,402     804        793        1,096     
  Sudan - Soudan ............................................  3,048     4,086     5,140     1,097     1,514     1,870     2            3            3            
  Tunisia - Tunisie ............................................  13,059   17,263   19,520   2,271     3,287     3,449     1,929     2,404     2,683     
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  77,989   92,835   103,421 25,796   31,207   34,999   14,336   16,566   19,713   
  Benin - Bénin .................................................  2,122     2,729     3,177     820        1,023     1,222     104        157        187        
  Burkina faso ..................................................  2,897     3,749     4,485     1,089     1,448     1,840     35          45          53          
  Cape verde - Cap-vert ...................................  448        601        676        93          122        138        1            2            2            
  Cote d'ivoire ..................................................  10,698   12,457   11,963   2,726     2,990     2,872     253        276        265        
  Gambia - Gambie ..........................................  248        329        360        63          76          80          0            0            0            
  Ghana ............................................................ 6,382     7,884     9,006     3,410     4,010     4,486     145        180        204        
  Guinea - Guinée ............................................  3,317     4,079     4,571     762        923        1,025     729        876        983        
  Guinea bissau - Guinée-bissau .....................  2,566     2,380     2,226     1,336     1,253     1,172     -         -         -         
  Liberia - Liberia .............................................. 875        2,157     1,647     361        853        708        100        293        186        
  Mali ................................................................  2,370     2,892     3,580     1,310     1,632     2,064     35          52          41          
  Niger ..............................................................  2,059     2,364     2,743     908        1,031     1,225     137        161        181        
  Nigeria - Nigéria ............................................  36,903   42,512   49,025   11,194   13,815   15,652   12,464   14,153   17,165   
  Senegal - Sénégal .........................................  5,048     6,393     7,221     1,062     1,240     1,563     95          119        135        
  Sierra leone ...................................................  420        456        750        186        249        409        65          55          90          
  Togo ..............................................................  1,637     1,853     1,993     479        542        543        173        196        220        
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  23,222   27,286   31,287   4,734     5,880     6,628     5,201     5,802     6,437     
  Cameroon - Cameroun .................................. 11,227   13,976   16,208   2,615     3,214     3,553     1,602     2,012     2,359     
  Central African republic -  
   République centrafricaine ............................. 1,305     1,414     1,305     575        761        711        41          42          38          
  Chad - Tchad ................................................. 1,071     1,244     1,660     437        512        608        5            6            7            
  Congo ............................................................  2,690     3,027     3,319     342        380        416        866        943        1,054     
  Equatorial Guinee - Guinée équatoriale.........  205        791        1,463     96          314        580        -         -         -         
  Gabon ............................................................ 6,306     6,369     6,798     568        588        628        2,688     2,800     2,979     
  Sao tome and principe - Sao tomé et principe ...  419        465        534        100        112        131        - - -
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST   33,089   41,043   45,649   13,808   16,057   18,450   121        198        196        
  Burundi ..........................................................  1,053     976        1,036     518        468        497        7            8            8            
  Comoros - Comores ......................................  220        240        257        96          114        124        -         -         -         
  Democratic Republic of Congo -  
            Democratic Republic of Congo ............ … … … … … … … … …
  Djibouti ..........................................................  320        323        349        6            6            7            -         -         -         
  Eritrea -  Eritrée .............................................  
  Ethiopia - Ethiopie .........................................  8,441     10,797   11,981   4,172     4,602     5,456     14          23          27          
  Kenya ............................................................  8,469     9,336     9,696     2,217     2,440     2,412     22          23          23          
  Madagascar ................................................... 3,017     3,999     4,501     977        1,279     1,440     9            11          13          
  Seychelles .....................................................  329        450        419        15          21          22          -         -         -         
  Somalia - Somalie .........................................  1,036     1,130     1,246     678        655        723        6            9            10          
  Tanzania, united republic of-  
   Tanzanie, République unie de .....................  3,791     4,697     5,727     2,138     2,427     3,039     45          78          63          
  Uganda - Ouganda ........................................  4,723     6,393     7,542     2,278     2,915     3,416     15          39          47          
  Rwanda .........................................................  1,690     2,704     2,897     710        1,129     1,315     4            6            6            
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE 125,257 145,404 157,440 8,856     10,855   11,581   12,179   13,582   14,763   
  Angola ...........................................................  73          100        120        30          40          48          14          20          24          
  Botswana........................................................ 4,326     5,790     6,671     173        150        192        1,784     2,415     2,705     
  Lesotho .......................................................... 721        806        890        87          84          93          2            2            2            
  Malawi ...........................................................  1,599     1,976     2,010     590        901        921        -         -         -         
  Mauritius - Maurice ........................................  2,838     3,766     4,226     262        259        286        5            6            6            
  Mozambique ..................................................  1,485     2,174     2,848     793        1,182     1,414     2            3            4            
  Namibia - Namibie .........................................  2,671     3,197     3,483     317        356        370        498        558        646        
  South Africa - Afrique du sud ........................  99,148   114,730 125,483 4,100     5,050     5,707     9,197     10,080   10,907   
  Swaziland ......................................................  733        864        931        71          80          87          8            10          11          
  Zambia - Zambie ...........................................  3,465     3,952     4,505     957        1,267     1,260     287        211        241        
  Zimbabwe  .....................................................  8,198     8,050     6,273     1,477     1,485     1,201     382        278        216        
TOTAL AFRICA - AFRIQUE TOTALE  528,373 625,957 696,381 81,977   97,469   110,814 77,977   90,625   102,583 
Industries Extractives
Mining
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(Millions of US dollars - Millions de dollars EU)
Subregion - Sous région Manufacturing Other industries
Industries Manufacturiéres Autres Industries Services
Country - pays 1995 2000 2003 1995 2000 2003 1995 2000 2003
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  31,742   36,408   41,032   150,700 181,067 202,120 11,450   13,968   14,801   
  Algeria - Algerié .............................................  19,710   22,973   25,234   102,178 119,094 133,501 3,126     3,643     4,211     
  Egypt - Egypte ...............................................  3,553     3,478     3,909     18,948   25,856   29,055   2,812     3,624     3,216     
  Libyan Arabe Jamahiriya -  
     Jamahiriya arabe libyenne .........................  2,215     2,335     2,855     10,607   11,520   12,538   1,637     1,975     1,582     
  Mauritania - Mauritanie .................................. 79          106        121        483        623        737        31          35          40          
  Morocco - Maroc ...........................................  4,104     4,753     5,739     11,216   14,637   15,208   2,386     2,648     3,350     
  Sudan - Soudan ............................................  278        359        493        1,586     2,102     2,627     85          109        147        
  Tunisia - Tunisie ............................................  1,804     2,404     2,683     5,681     7,235     8,453     1,373     1,934     2,253     
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  5,916     7,276     8,312     28,767   33,949   36,521   3,174     3,835     3,877     
  Benin - Bénin .................................................  97          127        152        1,077     1,387     1,574     25          35          42          
  Burkina faso ..................................................  396        522        630        1,357     1,708     1,934     20          26          28          
  Cape verde - Cap-vert ...................................  30          46          52          320        425        478        4            6            6            
  Cote d'ivoire ..................................................  1,466     1,779     1,709     4,278     5,066     4,865     1,975     2,345     2,252     
  Gambia - Gambie ..........................................  15          19          21          164        228        251        5            6            7            
  Ghana ............................................................ 646        745        825        2,047     2,781     3,301     134        168        190        
  Guinea - Guinée ............................................  155        207        220        1,614     2,003     2,257     57          69          86          
  Guinea bissau - Guinée-bissau .....................  30          28          26          1,085     997        933        114        101        95          
  Liberia - Liberia .............................................. 100        229        206        271        667        461        43          116        85          
  Mali ................................................................  204        263        326        777        893        1,087     44          50          62          
  Niger ..............................................................  83          96          109        739        853        976        192        222        252        
  Nigeria - Nigéria ............................................  1,581     1,795     2,432     11,517   12,580   13,595   148        168        181        
  Senegal - Sénégal .........................................  984        1,261     1,424     2,562     3,318     3,585     345        454        513        
  Sierra leone ...................................................  15          28          46          141        117        193        13          8            13          
  Togo ..............................................................  114        129        136        818        926        1,031     54          61          63          
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  2,285     2,724     3,142     9,979     11,817   13,886   1,024     1,062     1,193     
  Cameroon - Cameroun .................................. 1,499     1,894     2,196     5,285     6,585     7,763     227        272        337        
  Central African republic -  
   République centrafricaine ............................. 112        121        110        571        487        443        5            4            4            
  Chad - Tchad ................................................. 97          108        184        522        604        841        11          14          19          
  Congo ............................................................  225        248        268        1,083     1,262     1,367     174        194        213        
  Equatorial Guinee - Guinée équatoriale.........  1            4            8            104        463        856        3            10          19          
  Gabon ............................................................ 309        303        323        2,140     2,114     2,270     601        565        599        
  Sao tome and principe - Sao tomé et principe ...  42          47          54          273        303        346        3            3            3            
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST   2,965     3,804     4,163     12,661   16,843   18,197   3,606     4,254     4,781     
  Burundi ..........................................................  126        118        126        399        380        403        2            2            2            
  Comoros - Comores ......................................  11          10          12          69          83          74          43          32          47          
  Democratic Republic of Congo -  
    Democratic Republic of Congo .................... 0            0            0            2            1            2            0            0            0            
  Djibouti ..........................................................  10          10          11          290        286        307        14          21          25          
  Eritrea - Eritrée ..............................................  
  Ethiopia - Ethiopie .........................................  494        606        693        2,531     3,784     3,670     1,229     1,782     2,135     
  Kenya ............................................................  1,012     1,106     1,120     4,010     4,467     5,136     1,208     1,300     1,005     
  Madagascar ................................................... 342        453        510        1,157     1,543     1,737     532        712        801        
  Rwanda .........................................................  205        325        347        771        1,244     1,230     70          111        135        
  Seychelles .....................................................  54          74          64          253        346        325        6            9            8            
  Somalia - Somalie .........................................  28          44          49          269        363        400        55          58          64          
  Tanzania, united republic of-  
   Tanzanie, République unie de .....................  337        422        482        1,201     1,696     2,052     70          74          90          
  Uganda - Ouganda ........................................  345        635        750        1,710     2,649     2,862     375        154        468        
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE 28,903   31,363   34,498   62,753   75,812   82,460   12,566   13,793   14,138   
  Angola ...........................................................  2            3            3            24          33          40          3            4            4            
  Botswana........................................................ 216        273        309        1,985     2,746     3,232     167        207        233        
  Lesotho .......................................................... 106        135        148        471        541        595        54          44          52          
  Malawi ...........................................................  188        192        199        751        833        842        70          50          48          
  Mauritius - Maurice ........................................  677        913        1,032     1,709     2,293     2,593     186        296        309        
  Mozambique ..................................................  213        314        401        470        666        1,015     7            9            14          
  Namibia - Namibie .........................................  182        224        256        1,589     1,967     2,114     84          92          96          
  South Africa - Afrique du sud ........................  24,523   26,447   28,879   50,718   61,931   67,734   10,610   11,222   12,256   
  Swaziland ......................................................  261        291        317        372        452        482        21          31          34          
  Zambia - Zambie ...........................................  1,013     1,157     1,502     1,080     1,174     1,338     128        144        164        
  Zimbabwe  .....................................................  1,520     1,415     1,452     3,583     3,177     2,476     1,235     1,695     927        
TOTAL AFRICA - AFRIQUE TOTALE  71,812   81,575   91,147   264,860 319,488 353,184 31,819   36,911   38,789   
PIB par genre d'activité économique au cout des facteurs constants de 1990 (Suite)
21. GDP by kind of economic activity at constant 1990 factor cost (Continued)
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22. Expenditure on GDP at 1990 constant market prices
Emplois du PIB au prix constants du marché de 1990
 (Millions of US dollars - Millions de dollars EU)
Subregion - Sous région  
 
Country - pays  1995 2000 2003 1995 2000 2003 1995 2000 2003
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  49,716    57,882    65,803    202,400  233,867  275,742  80,948    102,032  113,339  
  Algeria - Algerié ..............................................  27,020    30,931    35,385    111,108  124,593  151,328  49,686    58,379    64,524    
  Egypt - Egypte ................................................  4,606      5,319      5,728      26,616    29,211    31,592    9,658      17,360    18,695    
  Libyan Arabe Jamahiriya -  
     Jamahiriya arabe libyenne ..........................  7,056      7,716      8,141      12,996    14,213    15,104    5,915      6,469      6,663      
  Mauritania - Mauritanie ................................... 231         273         312         819         973         1,169      199         209         239         
  Morocco - Maroc ............................................  5,055      6,034      6,971      16,249    19,226    22,169    7,535      8,853      10,228    
  Sudan - Soudan .............................................  3,356      4,571      5,800      25,301    33,711    40,597    4,131      5,714      6,959      
  Tunisia - Tunisie .............................................  2,393      3,038      3,466      9,311      11,940    13,783    3,825      5,048      6,031      
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  9,940      12,915    16,275    64,580    77,221    84,693    12,145    17,494    21,803    
  Benin - Bénin ..................................................  287         372         442         1,930      2,587      2,973      326         391         495         
  Burkina faso -  ................................................  617         861         998         2,764      3,546      4,266      804         1,070      1,241      
  Cape verde - Cap-vert ....................................  98           117         132         419         553         622         195         228         256         
  Cote d'ivoire .................................................... 2,047      2,527      2,926      7,950      8,975      7,438      1,703      2,068      2,394      
  Gambia - Gambie ...........................................  56           81           93           330         488         537         96           146         166         
  Ghana ............................................................. 1,036      1,485      1,609      6,368      7,812      8,650      1,052      1,192      1,737      
  Guinea - Guinée .............................................  309         367         384         2,468      3,030      3,478      646         775         812         
  Guinea bissau - Guinée-bissau ......................  476         391         436         2,274      1,960      1,758      671         563         628         
  Liberia - Liberia ............................................... 89           198         192         847         2,117      1,563      94           210         194         
  Mali .................................................................  331         286         340         2,259      2,041      2,590      445         760         896         
  Niger ...............................................................  279         285         350         1,950      2,316      2,634      425         434         517         
  Nigeria - Nigéria .............................................  3,174      4,450      6,656      29,069    34,766    40,161    4,241      7,841      10,377    
  Senegal - Sénégal ..........................................  899         1,212      1,430      4,224      5,104      5,631      1,013      1,334      1,574      
  Sierra leone ....................................................  41           42           50           396         467         797         37           42           50           
  Togo ...............................................................  201         241         237         1,330      1,460      1,594      397         440         465         
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  3,989      4,854      5,377      15,844    17,561    21,208    6,215      8,390      9,045      
  Cameroon - Cameroun ................................... 1,377      1,858      1,946      8,473      9,992      12,285    3,435      4,526      4,739      
  Central African republic -  
   République centrafricaine .............................. 191         214         222         1,260      1,345      1,217      170         210         219         
  Chad - Tchad .................................................. 358         338         446         1,617      1,639      2,197      248         418         551         
  Congo .............................................................  547         476         512         1,397      1,408      1,579      400         775         834         
  Equatorial Guinee - Guinée équatoriale..........  75           270         433         119         505         1,005      51           177         284         
  Gabon ............................................................. 1,253      1,479      1,557      2,718      2,374      2,588      1,826      2,184      2,300      
  Sao tome and principe - Sao tomé et principe  189         221         261         259         298         336         85           100         118         
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  6,150      7,343      8,716      28,081    35,440    39,802    7,329      8,274      9,390      
  Burundi ...........................................................  221         231         253         936         860         916         190         172         178         
  Comoros - Comores .......................................  49           44           59           194         239         237         44           36           59           
  Democratic Republic of Congo -  
     République démocratique du Congo............  … … … … … … … … …
  Djibouti ...........................................................  152         150         162         288         285         312         83           86           93           
  Eritrea - Eritrée ...............................................  … … … … … … … … …
  Ethiopia - Ethiopie ..........................................  1,569      2,031      2,452      7,052      9,116      9,934      658         1,074      1,200      
  Kenya .............................................................  2,254      2,553      3,009      6,852      7,339      7,700      2,502      2,767      2,947      
  Madagascar .................................................... 271         315         320         2,805      3,802      4,330      315         357         362         
  Rwanda ..........................................................  385         626         762         1,794      2,945      3,564      273         401         488         
  Seychelles ......................................................  116         142         132         188         242         262         102         108         116         
  Somalia - Somalie ..........................................  134         134         138         920         991         1,021      269         252         260         
  Tanzania, united republic of-  
   Tanzanie, République unie de ....................... 610         444         636         2,524      3,603      4,560      2,110      1,596      2,034      
  Uganda - Ouganda .........................................  389         672         793         4,529      6,015      6,964      782         1,425      1,652      
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE 35,114    40,638    42,601    109,723  127,205  139,598  36,347    36,926    46,754    
  Angola ............................................................  1,994      2,670      3,277      3,905      5,230      6,419      493         660         810         
  Botswana......................................................... 1,156      1,611      1,848      1,293      1,530      1,767      1,505      2,325      2,705      
  Lesotho ........................................................... 1,383      1,364      153         719         786         866         719         810         910         
  Malawi ............................................................  289         542         627         1,638      2,407      2,440      392         634         734         
  Mauritius - Maurice .........................................  378         534         672         2,118      2,627      3,108      854         1,387      1,662      
  Mozambique ...................................................  320         556         714         1,442      2,575      3,378      917         1,686      2,164      
  Namibia - Namibie ..........................................  872         991         1,236      1,547      1,849      2,090      628         703         720         
  South Africa - Afrique du sud 1/ .....................  25,947    29,235    31,326    87,790    100,593  110,534  28,585    26,244    34,844    
  Swaziland .......................................................  185         227         241         646         819         889         182         219         232         
  Zambia - Zambie ............................................  768         957         1,057      2,267      3,056      3,525      821         818         904         
  Zimbabwe  ......................................................  1,822      1,950      1,449      6,360      5,732      4,581      1,252      1,440      1,070      
TOTAL AFRICA - TOTAL AFRIQUE  104,910  123,632  138,771  420,629  491,294  561,041  142,985  173,115  200,330  
note : If component sum less imports of goods and services do not match the total GDP, then the difference equals increase in stocks.
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(Millions of US dollars - Millions de dollars EU)
Subregion - Sous région  Total
 
Country - pays  1995 2000 2003 1995 2000 2003 1995 2000 2003
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  61,676    75,660    80,923    81,321    92,374    108,679  313,419  377,067  427,127  
  Algeria - Algerié ..............................................  30,353    38,083    39,805    43,333    48,202    58,597    174,834  203,783  232,444  
  Egypt - Egypte ................................................  6,894      7,937      8,547      10,582    11,913    12,829    37,191    47,914    51,733    
  Libyan Arabe Jamahiriya -  
     Jamahiriya arabe libyenne ..........................  9,800      10,718    10,198    11,044    12,079    10,951    24,722    27,037    29,156    
  Mauritania - Mauritanie ................................... 759         939         1,074      741         840         960         1,267      1,555      1,834      
  Morocco - Maroc ............................................  5,828      7,009      8,097      6,779      7,870      9,092      27,889    33,252    38,374    
  Sudan - Soudan .............................................  1,549      2,286      3,480      1,678      2,286      5,220      32,659    43,996    51,616    
  Tunisia - Tunisie .............................................  6,493      8,689      9,722      7,165      9,185      11,030    14,857    19,528    21,970    
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  23,972    33,824    41,329    26,179    40,540    51,913    84,458    100,915  112,187  
  Benin - Bénin ..................................................  491         614         729         764         1,045      1,243      2,269      2,918      3,397      
  Burkina faso -  ................................................  274         351         407         1,203      1,614      1,872      3,256      4,214      5,042      
  Cape verde - Cap-vert ....................................  74           81           92           258         267         300         528         713         801         
  Cote d'ivoire .................................................... 5,634      8,406      9,733      4,613      7,023      8,133      12,721    14,952    14,359    
  Gambia - Gambie ...........................................  290         630         719         471         945         1,079      301         400         437         
  Ghana ............................................................. 1,311      1,812      5,094      2,015      2,722      6,147      7,754      9,579      10,942    
  Guinea - Guinée .............................................  1,011      1,253      1,313      1,045      1,254      1,314      3,389      4,171      4,673      
  Guinea bissau - Guinée-bissau ......................  340         275         306         1,189      808         901         2,572      2,380      2,227      
  Liberia - Liberia ............................................... 530         1,177      1,083      592         1,315      1,211      968         2,387      1,822      
  Mali .................................................................  480         1,135      1,353      901         1,033      1,230      2,614      3,189      3,949      
  Niger ...............................................................  636         650         789         722         738         868         2,568      2,948      3,421      
  Nigeria - Nigéria .............................................  10,654    14,531    16,337    9,963      18,805    24,193    37,175    42,783    49,338    
  Senegal - Sénégal ..........................................  1,550      2,002      2,362      1,612      1,872      2,208      6,075      7,781      8,789      
  Sierra leone ....................................................  115         269         321         102         286         342         487         534         877         
  Togo ...............................................................  583         637         692         728         812         873         1,782      1,967      2,115      
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  6,603      9,013      9,648      6,495      8,960      9,689      26,157    30,858    35,588    
  Cameroon - Cameroun ................................... 2,066      2,907      3,044      2,348      3,095      3,241      13,004    16,188    18,772    
  Central African republic -  
   République centrafricaine .............................. 205         192         200         396         411         428         1,431      1,550      1,431      
  Chad - Tchad .................................................. 281         250         330         476         289         381         2,029      2,355      3,143      
  Congo .............................................................  1,260      2,520      2,713      824         2,050      2,207      2,781      3,129      3,431      
  Equatorial Guinee - Guinée équatoriale..........  20           48           77           60           202         325         205         797         1,473      
  Gabon ............................................................. 2,636      2,935      3,095      2,127      2,603      2,741      6,306      6,369      6,798      
  Sao tome and principe - Sao tomé et principe  135         160         190         265         309         366         402         470         539         
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  7,814      9,700      10,602    11,671    14,310    16,730    37,702    46,450    51,761    
  Burundi ...........................................................  113         120         132         334         318         348         1,127      1,066      1,131      
  Comoros - Comores .......................................  57           79           35           95           116         89           248         282         301         
  Democratic Republic of Congo -  
   Democratique Républiques du congo ...........  … … … … … … … … …
  Djibouti ...........................................................  139         123         133         260         238         258         401         406         443         
  Eritrea - Eritrée ...............................................  … … … … … … … … …
  Ethiopia - Ethiopie ..........................................  869         1,376      1,661      983         1,871      2,259      9,166      11,726    12,988    
  Kenya .............................................................  4,280      5,012      4,947      5,996      6,771      7,261      9,890      10,904    11,324    
  Madagascar .................................................... 646         820         833         824         1,034      1,051      3,214      4,260      4,795      
  Rwanda ..........................................................  179         269         327         404         645         785         2,227      3,596      4,356      
  Seychelles ......................................................  198         248         254         207         255         274         397         484         491         
  Somalia - Somalie ..........................................  14           17           18           52           53           55           1,285      1,341      1,382      
  Tanzania, united republic of-  
   Tanzanie, République unie de ....................... 903         925         1,424      1,403      851         1,809      4,745      5,718      6,844      
  Uganda - Ouganda .........................................  415         711         838         1,113      2,156      2,542      5,003      6,668      7,705      
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE  53,297    75,299    79,676    54,690    73,168    84,665    178,547  205,674  223,947  
  Angola ............................................................  2,339      3,133      3,845      1,809      2,423      2,973      6,922      9,271      11,377    
  Botswana......................................................... 2,178      3,046      3,494      1,501      2,316      2,657      4,631      6,199      7,141      
  Lesotho ........................................................... 139         219         246         854         991         1,114      861         961         1,063      
  Malawi ............................................................  500         1,462      1,693      849         2,575      2,984      1,968      2,469      2,512      
  Mauritius - Maurice .........................................  2,354      3,277      4,079      2,301      3,307      4,451      3,402      4,517      5,070      
  Mozambique ...................................................  284         745         956         1,099      2,833      3,636      1,864      2,730      3,576      
  Namibia - Namibie ..........................................  1,849      2,034      2,397      1,933      2,030      2,580      2,963      3,546      3,863      
  South Africa - Afrique du sud 1/ .....................  36,865    48,089    51,063    36,992    42,469    51,423    142,195  161,694  176,344  
  Swaziland .......................................................  934         1,725      1,828      967         1,835      1,944      981         1,156      1,246      
  Zambia - Zambie ............................................  1,770      4,087      4,514      1,925      4,697      5,187      3,701      4,222      4,813      
  Zimbabwe  ......................................................  4,085      7,481      5,560      4,460      7,693      5,717      9,059      8,910      6,942      
TOTAL AFRICA - TOTAL AFRIQUE  153,363  203,495  222,178  180,356  229,351  271,676  640,282  760,962  850,611  
note : If component sum less imports of goods and services do not match the total GDP, then the difference equals increase in stocks.
The total GDP sum doesnot include Eritrea
22. Expenditure on GDP at 1990 constant market prices (Continued)
Emplois du PIB au prix constants du marché de 1990 (Suite)
Exportations de biens & services Importations de biens & sevices
Exports of goods & services Imports of goods & services
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23.  Consumer Price Index   
Indice des prix la consommation
   
Sub Region - Sous région  
Country - Pays  2001 2002 2003  2001 2002 2003
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  
  Algeria - Algerié ..........................................................  115.49 117.48 122.79 118.29 120.91 125.14
  Egypt - Egypte ............................................................  119.38 124.42 132.69 119.73 123.02 128.29
  Libyan Arabe Jamahiriya -  
     Jamahiriya arabe libyenne .......................................  87.90 77.10 76.80 88.20 79.80 78.10
  Mauritania - Mauritanie ...............................................  129.97 135.73 143.88 127.04 132.06 138.74
  Morocco - Maroc .........................................................  101.96 106.30 107.72 107.32 110.30 111.59
  Sudan - Soudan ..........................................................  … … …  106.62 114.95 124.83
  Tunisia - Tunisie .........................................................  114.61 119.21 123.26 114.31 117.45 120.59
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  
  Benin - Bénin ..............................................................  114.33 120.59 117.80 119.24 122.15 123.96
  Burkina faso ................................................................  110.03 113.41 111.56 111.71 114.28 116.26
  Cape verde - Cap-vert ................................................  123.32 130.57 131.86 114.93 121.68 122.89
  Cote d'ivoire ................................................................  118.88 125.56 130.63 117.35 120.97 124.96
  Gambia - Gambie .......................................................  119.97 120.29 …  113.71 123.49 144.48
  Ghana .........................................................................  219.25 270.46 316.29  284.44 339.88 406.16
  Guinea - Guinée .........................................................  125.84 138.33 168.78 121.24 128.66 147.70
  Guinea bissau - Guinée-bissau ..................................  175.52 182.33 175.25 175.00 181.80 171.67
  Liberia - Liberia ...........................................................  … … …  100.00 114.60 126.52
  Mali .............................................................................  103.30 113.73 106.28 106.60 113.93 110.58
  Niger ...........................................................................  118.61 123.92 120.67 113.15 116.14 114.27
  Nigeria - Nigéria ..........................................................  153.29 173.41 184.19 161.77 182.59 208.30
  Senegal - Sénégal ......................................................  105.44 110.89 110.21 107.39 110.73 110.63
  Sierra leone ................................................................  198.12 196.61 211.30 211.59 204.55 220.08
  Togo ............................................................................  105.22 109.33 105.40 115.94 114.84 115.32
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  
  Cameroon - Cameroun ...............................................  122.20 125.67 126.47 115.81 119.17 119.84
  Central African republic -  
       République centrafricaine ......................................  103.61 105.44 108.38  106.01 108.40 111.39
  Chad - Tchad ..............................................................  125.98 132.84 131.15 117.57 122.91 121.76
  Congo .........................................................................  121.21 126.88 119.48 118.18 123.26 122.55
  Equatorial Guinee - Guinée équatoriale......................  111.50 122.10 130.00  108.70 117.00 125.50
  Gabon .........................................................................  114.82 115.01 117.14  108.68 108.85 111.14
  Sao tome and principe - Sao tomé et principe ............  … … …  … … …
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  
  Burundi .......................................................................  200.00 189.86 213.72 207.09 204.41 226.25
  Comoros - Comores ...................................................  … … …  … … …
  Democratic Republic of Congo -   
     République démocratique du Congo (1998 = 100) ..  … … …  1454.97 1627.50 …
  Djibouti ........................................................................  … … …  … … …
  Eritrea - Eritrée ...........................................................  … … …  … … …
  Ethiopia - Ethiopie .......................................................  101.77 104.42 109.99 104.79 106.41 125.33
  Kenya ..........................................................................  128.85 130.73 130.73  133.42 135.64 135.64
  Madagascar ................................................................  101.90 117.20 112.90  107.40 125.10 123.00
  Rwanda .......................................................................  106.00 104.70 119.20 103.40 105.40 113.20
  Seychelles ..................................................................  110.50 111.23 111.43 123.60 123.79 124.72
  Somalia - Somalie .......................................................  … … …  … … …
  Uganda - Ouganda .....................................................  166.01 172.86 180.21 157.30 164.52 171.41
  United Republic of Tanzania -  
        Tanzanie, République unie de ..............................  120.60 115.48 133.21 121.17 120.81 131.39
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE  
  Angola .........................................................................  251.10 508.60 … 252.60 527.60 1045.80
  Botswana.....................................................................  134.47 147.05 163.83 144.44 155.96 170.46
  Lesotho .......................................................................  144.49 185.16 193.82  150.53 161.33 168.53
  Malawi .........................................................................  283.39 346.03 380.27  338.10 413.20 491.49
  Mauritius - Maurice .....................................................  127.28 137.20 138.54  133.71 143.90 147.83
  Mozambique ...............................................................  107.90 126.40 147.90  109.10 127.40 144.50
  Namibia - Namibie ......................................................  139.20 166.29 179.90 149.93 166.94 178.88
  South Africa - Afrique du sud .. ...................................  138.50 160.32 173.32 136.04 148.52 157.14
  Swaziland ...................................................................  144.51 153.90 187.57 145.34 162.21 174.09
  Zambia - Zambie .........................................................  250.21 317.92 385.96  300.46 367.25 448.43
  Zimbabwe  ..................................................................  656.86 1544.07 8476.95  664.93 1550.82 8250.38
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24. Average annual percentage change of central government tax revenue and expenditure 
Taux d'accroissement moyen annuel des recettes et dépenses du budget général
Subregion - Sous région
Country - pays 1970-80 1980-90 1990-00 2000-03 1970-80 1980-90 1990-00 2000-03
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  18.55 4.70 18.64 17.57 21.99 5.00 16.30 10.75
  Algeria - Algerié .................................................................  23.63 2.00 25.99 17.69 21.49 5.00 26.60 13.09
  Egypt - Egypte ...................................................................  26.35 12.90 12.06 3.21 22.33 12.50 9.74 5.48
  Libyan Arabe Jamahiriya -  
     Jamahiriya arabe libyenne ..............................................  9.87 3.50 13.03 31.03 26.34 -4.50 4.21 10.65
  Mauritania - Mauritanie ......................................................  15.90 11.45 12.13 29.89 22.67 -5.00 11.73 13.38
  Morocco - Maroc ................................................................  20.65 6.65 7.41 6.64 20.37 2.50 6.72 -1.56
  Sudan - Soudan .................................................................  13.53 3.50 51.95 30.01 13.11 11.00 47.76 28.63
  Tunisia - Tunisie ................................................................  19.90 7.25 7.92 4.50 19.39 7.05 7.31 5.58
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  … … … 11.93 … … … 9.63
  Benin - Bénin .....................................................................  15.02 8.50 20.32 8.84 15.67 20.05 13.87 10.43
  Burkina faso .......................................................................  16.86 8.00 16.22 7.62 18.62 14.00 12.23 6.27
  Cape verde - Cap-vert .......................................................  … … 7.38 18.37 … … 9.83 3.92
  Cote d'ivoire .......................................................................  21.89 6.60 9.16 0.33 22.93 7.50 5.41 0.20
  Gambia - Gambie ..............................................................  46.50 2.70 7.34 17.18 20.27 2.00 9.49 26.82
  Ghana ................................................................................  9.33 1.00 36.98 49.55 19.36 … 43.10 36.16
  Guinea - Guinée ................................................................  … -5.00 5.17 4.50 … … 8.53 7.83
  Guinea bissau - Guinée-bissau .........................................  … -1.00 42.42 -5.74 … … 50.50 0.19
  Liberia - Liberia ..................................................................  15.19 … … -14.65 16.40 … … -15.62
  Mali ....................................................................................  5.81 29.85 10.80 13.52 2.80 26.50 10.77 13.04
  Niger ..................................................................................  22.23 3.65 6.94 13.06 31.56 9.50 6.37 9.03
  Nigeria - Nigéria .................................................................  … -0.30 49.49 22.04 36.60 -8.50 62.03 21.88
  Senegal - Sénégal .............................................................  15.53 -11.50 11.79 10.03 16.75 4.00 4.55 7.59
  Sierra leone .......................................................................  6.73 -1.90 42.96 23.92 17.15 -5.50 54.32 19.55
  Togo ...................................................................................  25.32 4.05 2.96 10.39 23.88 5.00 3.83 -2.92
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  … 7.82 19.70 16.83 … … 13.62 15.56
  Cameroon - Cameroun ......................................................  … 11.50 13.66 1.38 20.07 17.00 4.63 -0.31
  Central African republic -  
   République centrafricaine .................................................  10.60 4.75 11.54 0.61 9.84 14.50 3.26 0.15
  Chad - Tchad .....................................................................  … 11.45 17.67 16.98 … -9.50 8.11 19.66
  Congo ................................................................................  22.83 7.35 18.96 18.48 23.75 10.50 9.11 12.52
  Equatorial Guinee - Guinée équatoriale.............................  … 13.90 40.92 58.55 … 7.00 35.39 46.56
  Gabon ................................................................................  34.44 6.80 14.60 -4.31 34.44 4.50 8.06 2.22
  Sao tome and principe - Sao tomé et principe …  … -1.00 20.54 26.10 … … 26.80 28.11
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST   … 6.65 … … … … … …
  Burundi ..............................................................................  … 4.00 14.49 11.35 … 8.50 15.87 19.37
  Comoros - Comores ..........................................................  … 10.35 4.51 24.84 … 9.50 7.75 31.81
  Democratic Republic of Congo -  
    Democratic Republic of Congo ........................................  3.31 -3.00 … … 29.10 10.00 … …
  Djibouti ...............................................................................  24.36 8.05 0.14 -0.44 19.00 16.00 -0.15 -2.91
  Ethiopia - Ethiopie ..............................................................  15.46 8.50 15.59 7.78 16.30 10.50 15.16 2.99
  Kenya .................................................................................  16.25 1.90 18.52 7.69 19.76 2.00 15.79 13.31
  Madagascar .......................................................................  18.79 -1.35 26.84 23.33 23.33 -0.50 20.53 16.74
  Seychelles .........................................................................  … 12.25 3.47 4.98 … -7.50 5.54 8.75
  Somalia - Somalie ..............................................................  … -14.00 54.60 55.37 -5.94 … 51.16 59.03
  Tanzania, united republic of-  
   Tanzanie, République unie de ..........................................  20.45 -4.00 27.71 20.42 19.81 -9.50 25.35 19.90
  Uganda - Ouganda ............................................................  18.63 50.00 34.34 14.13 15.12 1.00 32.89 13.33
  Rwanda ..............................................................................  22.74 7.15 23.88 13.74 22.45 13.50 27.18 16.90
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE  … … 22.49 20.41 … … 25.75 20.93
  Angola ................................................................................  17.99 4.00 32.34 24.97 21.92 13.50 12.70 15.67
  Botswana............................................................................  27.40 16.50 16.21 4.80 31.53 12.50 14.91 11.47
  Lesotho ..............................................................................  … 5.35 14.38 8.50 21.04 4.00 14.27 5.24
  Malawi ................................................................................  10.57 4.10 37.67 20.51 15.53 2.00 40.17 28.47
  Mauritius - Maurice ............................................................  20.15 11.25 11.54 8.52 21.57 8.50 10.25 11.94
  Mozambique ......................................................................  … -0.55 39.07 25.33 8.58 10.50 37.81 35.37
  Namibia - Namibie .............................................................  … … 19.73 9.25 … … 17.05 12.12
  South Africa - Afrique du sud .............................................  … … 10.01 11.82 … … 11.19 12.10
  Swaziland ..........................................................................  21.41 2.80 14.55 11.82 23.06 -0.50 18.41 14.48
  Zambia - Zambie ................................................................  6.11 -10.35 18.07 19.57 14.13 -13.50 64.87 22.64
  Zimbabwe  .........................................................................  16.31 5.85 33.80 79.38 16.41 3.10 41.57 60.74
TOTAL AFRICA - AFRIQUE TOTALE  … … … … … … … …
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25. External Public Debt Outstanding And Disbursed
Encours De La Dette Publique Et Exterieure Decaissee
Million of US Dollars - Milliards de Dollars des EU
Subregion - Sous région  
Country - pays  1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  91,645       104,817      114,615      112,589      99,691       102,853      108,922      
  Algeria - Algerié ...................................................  24,850       31,300       30,892       27,997       22,586       22,876       23,386       
  Egypt - Egypte .....................................................  27,803       30,548       30,102       31,045       29,333       30,001       31,383       
  Libyan Arabe Jamahiriya -  
     Jamahiriya arabe libyenne ...............................  … … … … … … …
  Mauritania - Mauritanie ........................................  1,903         2,081         2,493         2,532         2,291         2,269         2,360         
  Morocco - Maroc .................................................  20,680       22,085       23,574       23,015       19,196       18,395       18,795       
  Sudan - Soudan ..................................................  8,994         9,779         16,326       16,132       15,414       16,389       17,496       
  Tunisia - Tunisie ..................................................  7,415         9,024         11,228       11,868       10,871       12,923       15,502       
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  57,492       62,423       71,463       71,538       70,403       72,273       79,640       
  Benin - Bénin .......................................................  1,371         1,483         1,627         1,687         1,661         1,836         1,828         
  Burkina faso ........................................................  1,066         1,139         1,332         1,622         1,540         1,630         1,845         
  Cape verde - Cap-vert .........................................  141            185            207            328            361            414            480            
  Cote d'ivoire ........................................................  11,111       11,902       15,609       13,170       11,618       11,791       12,187       
  Gambia - Gambie ................................................  350            386            425            465            487            573            629            
  Ghana ..................................................................  3,640         4,639         6,313         6,979         6,735         7,340         7,957         
  Guinea - Guinée ..................................................  2,659         2,987         3,519         3,522         3,254         3,401         3,457         
  Guinea bissau - Guinée-bissau ...........................  713            798            921            934            668            700            745            
  Liberia - Liberia ....................................................  1,102         1,161         2,012         2,077         2,164         2,324         2,567         
  Mali ......................................................................  2,785         2,739         3,152         3,196         2,917         2,834         3,129         
  Niger ....................................................................  1,210         1,330         1,556         1,667         1,590         1,798         2,116         
  Nigeria - Nigéria ..................................................  26,421       28,140       28,455       29,128       31,042       30,476       34,963       
  Senegal - Sénégal ...............................................  3,047         3,190         3,789         3,944         3,665         4,121         4,418         
  Sierra leone .........................................................  764            1,058         1,200         1,298         1,295         1,448         1,612         
  Togo ....................................................................  1,112         1,286         1,346         1,521         1,406         1,587         1,707         
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  15,165       19,088       21,151       21,145       18,797       20,198       21,982       
  Cameroon - Cameroun ........................................  6,236         8,010         9,372         9,485         8,401         8,555         9,189         
  Central African republic -  
   République centrafricaine ................................... 773            854            883            909            822            1,065         1,328         
  Chad - Tchad .......................................................  713            832            1,027         1,145         1,108         1,285         1,499         
  Congo ..................................................................  4,114         4,955         5,071         5,033         4,491         5,152         5,516         
  Equatorial Guinee - Guinée équatoriale...............  215            230            283            271            239            261            320            
  Gabon ..................................................................  2,933         3,976         4,278         3,982         3,423         3,546         3,792         
  Sao tome and principe -  
   Sao tomé-et-principe ..........................................  181            231            237            320            313            334            338            
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  39,291       43,028       49,494       46,187       43,404       45,005       49,034       
  Burundi ................................................................  998            1,095         1,065         1,131         1,070         1,204         1,310         
  Comoros - Comores ............................................  170            200            220            228            243            270            288            
  Democratic Republic of Congo -  
     République démocratique du Congo.................  8,769         9,636         12,337       12,048       11,519       10,060       11,170       
  Djibouti ................................................................  231            269            274            275            263            335            396            
  Eritrea - Eritrée ....................................................  … 37              … … … … …
  Ethiopia - Ethiopie ...............................................  9,287         9,774         10,077       5,544         5,727         6,515         7,151         
  Kenya ..................................................................  5,246         5,960         6,465         6,473         5,573         6,112         6,766         
  Madagascar .........................................................  3,316         3,706         4,109         4,755         4,160         4,518         4,958         
  Rwanda ...............................................................  838            970            1,113         1,294         1,285         1,437         1,540         
  Seychelles ...........................................................  132            146            189            254            502            535            548            
  Somalia - Somalie ...............................................  1,897         1,961         2,561         2,606         2,563         2,689         2,838         
  Tanzania, united republic of-  
   Tanzanie, République unie de ............................ 5,808         6,209         7,200         8,081         6,768         7,339         7,516         
  Uganda - Ouganda ..............................................  2,599         3,065         3,884         3,498         3,731         3,991         4,553         
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE  24,297       34,708       60,087       57,447       52,729       55,117       60,610       
  Angola .................................................................  8,132         9,544         9,950         10,300       9,236         9,247         9,698         
  Botswana..............................................................  652            699            575            504            400            489            514            
  Lesotho ................................................................  501            642            674            682            598            658            707            
  Malawi .................................................................  1,730         2,083         2,228         2,751         2,604         2,913         3,134         
  Mauritius - Maurice ..............................................  733            1,148         1,837         1,847         1,723         1,808         2,550         
  Mozambique ........................................................  4,841         1,769         7,632         6,977         4,564         4,766         4,930         
  South Africa - Afrique du sud 1/ ..........................  … 9,837         25,272       23,907       24,050       25,041       27,807       
  Swaziland ............................................................  200            209            385            301            304            342            400            
  Zambia - Zambie .................................................  4,397         5,297         6,668         5,868         5,671         5,978         6,425         
  Zimbabwe  ...........................................................  3,111         3,480         4,866         4,310         3,579         3,875         4,445         
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26. Central Government Tax revenue and Expenditure as percentage of GDP
Recettes fiscales et dépenses du budget général experimées en pourcentage du PIB
Subregion - Sous région
Country - pays 1980 1990 2000 2003 1980 1990 2000 2003 1980 1990 2000 2003
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  … 15.6 24.8 28.4 31.9 28.0 27.7 27.0 … 18.5 19.3 18.2
  Algeria - Algerié ............................................  … 6.1 27.4 35.7 31.0 8.7 28.7 33.2 17.0 5.5 20.9 23.7
  Egypt - Egypte ..............................................  12.0 18.6 28.2 25.2 44.0 42.9 29.9 28.6 27.0 19.5 20.5 19.3
  Libyan Arabe Jamahiriya - 
     Jamahiriya arabe libyenne ........................  5.0 9.4 26.6 37.8 33.0 24.7 29.9 26.9 9.0 14.2 18.0 14.6
  Mauritania - Mauritanie .................................  … 16.0 26.1 34.4 31.0 27.9 30.7 31.5 … 18.6 17.7 18.7
  Morocco - Maroc ..........................................  20.0 20.0 28.2 27.5 33.0 30.4 34.5 27.1 21.0 24.6 28.9 21.1
  Sudan - Soudan ...........................................  11.0 15.4 11.0 13.7 19.0 26.7 11.8 14.4 17.0 20.4 9.3 11.0
  Tunisia - Tunisie ...........................................  17.0 24.0 25.8 24.2 32.0 34.6 28.2 27.4 15.0 27.0 19.8 19.3
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  … 14.5 … … … … 23.6 21.1 … … … …
  Benin - Bénin ................................................  10.0 7.8 17.3 17.5 13.0 19.7 19.4 20.3 13.0 14.0 12.5 14.6
  Burkina faso .................................................  9.0 10.8 21.1 18.6 11.0 18.9 25.1 21.7 9.0 13.8 14.7 14.1
  Cape verde - Cap-vert ..................................  17.0 8.3 32.8 35.4 … 22.2 35.5 … … 10.0 23.2 …
  Cote d'ivoire .................................................  13.0 16.1 17.2 15.1 25.0 30.1 21.1 18.1 13.0 27.8 14.5 13.6
  Gambia - Gambie .........................................  20.0 20.2 18.5 17.9 37.0 26.3 22.9 26.8 22.0 19.2 18.3 19.4
  Ghana ...........................................................  7.0 7.9 19.8 26.2 19.0 12.5 27.9 29.5 16.0 10.1 18.5 19.7
  Guinea - Guinée ...........................................  … 18.6 10.5 9.8 … 25.1 18.4 18.9 … 12.6 11.1 12.3
  Guinea bissau - Guinée-bissau ....................  … 59.0 28.5 23.1 21.0 … 37.7 37.4 … … 28.9 24.6
  Liberia - Liberia .............................................  21.0 3.8 … … 42.0 33.5 … … 24.0 21.6 … 40.3
  Mali ...............................................................  19.0 14.2 19.9 22.1 28.0 27.6 23.6 25.7 25.0 11.0 11.9 16.2
  Niger .............................................................  5.0 8.1 8.6 9.9 21.0 21.7 16.7 17.4 16.0 13.2 11.2 10.1
  Nigeria - Nigéria ...........................................  22.0 4.9 12.2 16.4 28.0 6.9 14.3 19.6 12.0 4.9 9.4 15.7
  Senegal - Sénégal ........................................  9.0 10.9 19.1 21.1 23.0 28.7 19.3 19.8 20.0 19.3 13.3 13.1
  Sierra leone ..................................................  14.0 7.2 11.4 11.4 30.0 9.0 28.7 25.9 12.0 6.4 21.5 19.4
  Togo .............................................................  24.0 19.3 14.1 15.0 28.0 29.6 19.3 13.9 25.0 22.2 16.0 12.8
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  … … 20.9 22.8 … 48.3 19.3 20.5 … … 13.3 13.9
  Cameroon - Cameroun .................................  12.0 12.4 20.4 18.8 16.0 20.9 16.8 14.7 11.0 15.6 13.7 12.6
  Central African republic -
   République centrafricaine ............................  10.0 11.6 14.9 13.0 14.0 24.3 15.3 13.3 12.0 13.6 8.2 8.6
  Chad - Tchad ................................................  … 5.6 13.4 13.8 … 20.8 20.1 22.0 … 9.2 9.9 11.0
  Congo ...........................................................  24.0 15.7 26.4 48.0 35.0 33.5 25.5 40.1 26.0 29.4 18.5 29.3
  Equatorial Guinee - Guinée équatoriale........  17.0 11.1 16.6 24.3 22.0 19.3 15.8 19.0 22.0 16.6 10.5 10.2
  Gabon ...........................................................  22.0 15.3 33.9 18.9 35.0 26.2 22.1 14.2 25.0 21.4 19.0 11.8
  Sao tome and principe -
   Sao tomé-et-principe ...................................  … … … … 42.0 193.0 … … 32.0 … … …
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  … … 20.9 23.1 … … 25.6 29.4 … … 18.9 21.3
  Burundi .........................................................  11.0 13.9 19.2 20.7 16.0 19.3 27.1 36.1 11.0 16.5 18.6 24.5
  Comoros - Comores .....................................  5.0 11.6 15.8 22.1 14.0 16.2 17.8 29.2 9.0 15.0 13.6 23.4
  Democratic Republic of Congo - 
     République démocratique du Congo..........  14.0 89.4 … … 29.0 20.2 … … 22.0 … … …
  Djibouti .........................................................  26.0 35.4 31.0 27.1 26.0 50.7 32.8 26.6 21.0 35.4 30.1 23.4
  Eritrea - Eritrée .............................................  … … … … … … … … … … … …
  Ethiopia - Ethiopie ........................................  16.0 17.4 19.9 23.0 28.0 31.4 35.3 35.2 19.0 22.8 27.2 21.0
  Kenya ...........................................................  20.0 12.6 24.0 21.7 30.0 27.5 26.6 28.0 21.0 22.0 22.7 24.0
  Madagascar ..................................................  19.0 5.7 11.7 17.0 40.0 13.3 14.4 17.7 29.0 9.0 8.3 10.3
  Rwanda.........................................................  14.0 5.6 18.7 20.6 31.0 8.6 19.3 23.0 26.0 6.8 12.4 16.1
  Seychelles ....................................................  10.0 2.5 37.7 40.3 12.0 24.7 47.4 55.3 10.0 17.2 34.3 42.1
  Somalia - Somalie ........................................  26.0 25.0 … … 63.0 52.7 … … 42.0 42.0 … …
  Tanzania, united republic of-
   Tanzanie, République unie de .....................  … 2.3 14.6 17.2 … 4.9 16.1 18.6 14.0 4.0 11.1 13.9
  Uganda - Ouganda .......................................  16.0 10.2 16.5 21.4 34.0 17.0 19.4 24.6 22.0 15.5 10.3 14.6
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRAL  … … … … … 36.1 … … … 26.1 … …
  Angola ..........................................................  41.0 29.9 … … 74.0 57.4 … … 57.0 50.3 … …
  Botswana.......................................................  19.0 43.5 56.6 43.6 43.0 45.0 46.2 43.2 25.0 22.0 33.7 31.7
  Lesotho .........................................................  28.0 27.5 38.8 34.2 45.0 48.5 48.6 39.1 23.0 27.1 40.0 30.1
  Malawi ..........................................................  14.0 18.0 21.4 20.5 31.0 28.0 26.3 31.2 18.0 21.7 17.1 23.4
  Mauritius - Maurice .......................................  19.0 20.7 21.4 20.6 32.0 26.4 22.6 24.0 23.0 21.0 19.5 20.4
  Mozambique .................................................  … 19.9 9.4 9.9 25.0 51.7 19.3 25.1 14.0 25.5 11.8 14.6
  Namibia - Namibie ........................................  … 14.7 35.9 33.5 … 30.6 37.4 37.9 … 27.8 32.8 32.1
  South Africa - Afrique du sud 1/ ...................  … … 23.0 23.6 … 29.7 24.8 25.7 … 26.4 23.4 23.7
  Swaziland .....................................................  28.0 22.6 29.3 26.7 33.0 26.2 30.8 29.7 16.0 19.9 24.3 21.4
  Zambia - Zambie ..........................................  22.0 15.3 22.1 18.6 54.0 26.4 24.0 21.7 35.0 21.1 15.6 14.3
  Zimbabwe  ....................................................  16.0 21.6 29.3 29.4 33.0 27.3 52.0 36.1 28.0 24.7 49.1 32.5
TOTAL AFRICA  … … … … … … … … … … … …
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Dépenses courantes
Current Expenditure
Recettes fiscales Dépenses totales
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27. Total Imports and Exports
Importations et exportations totales
(Millions of US dollars - Millions de dollars EU)
Subregion - Sous région  
Country - pays  1995 2000 2001 2002 2003 1995 2000 2001 2002 2003
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  45,383   49,033   50,229   53,767   56,378   32,935   52,135   48,132   48,571   61,036   
  Algeria - Algerié ............................................  10,782   9,152     9,949     12,364   13,533   9,357     22,031   19,140   18,831   24,612   
  Egypt - Egypte ..............................................  11,739   14,010   12,553   12,552   10,893   3,444     4,639     4,162     4,692     6,161     
  Libyan Arabe Jamahiriya -  
     Jamahiriya arabe libyenne ........................  4,779     3,683     4,458     4,603     4,289     8,772     10,061   9,038     8,385     11,345   
  Mauritania - Mauritanie ................................  455        432        362        357        387        483        491        337        322        306        
  Morocco - Maroc ..........................................  8,540     11,533   11,037   11,875   14,231   4,719     7,432     7,144     7,850     8,777     
  Sudan - Soudan ...........................................  1,185     1,657     2,342     2,493     2,898     685        1,631     1,702     1,617     2,481     
  Tunisia - Tunisie ...........................................  7,903     8,566     9,528     9,523     10,147   5,475     5,850     6,609     6,874     7,354     
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  18,318   17,252   19,721   21,098   29,892   20,458   35,559   26,364   28,694   36,276   
  Benin - Bénin ................................................  719        547        602        727        882        169        188        182        304        269        
  Burkina faso -  ..............................................  484        724        551        583        482        171        184        175        171        174        
  Cape verde - Cap-vert ..................................  327        237        248        275        348        9            49          10          11          13          
  Cote d'ivoire .................................................  2,472     2,482     2,545     2,599     3,536     3,737     3,628     3,650     4,972     5,493     
  Gambia - Gambie .........................................  215        189        132        156        163        19          16          6            4            5            
  Ghana ..........................................................  1,895     2,933     3,005     2,688     3,210     1,753     1,671     1,556     1,717     2,324     
  Guinea - Guinée ...........................................  819        612        601        667        670        702        522        575        525        595        
  Guinea bissau - Guinée-bissau ....................  57          71          85          102        97          14          62          63          66          80          
  Liberia - Liberia ............................................  384        423        390        396        394        455        459        394        264        349        
  Mali ...............................................................  772        806        1,013     928        1,243     442        473        519        865        986        
  Niger .............................................................  345        385        324        431        558        273        330        154        201        209        
  Nigeria - Nigéria ...........................................  7,912     5,817     7,958     8,758     14,892   11,724   27,079   18,046   18,607   24,078   
  Senegal - Sénégal ........................................  1,224     1,553     1,730     2,031     2,392     531        693        785        695        1,151     
  Sierra leone ..................................................  137        149        182        352        457        76          13          29          41          55          
  Togo .............................................................  556        324        355        405        568        383        192        220        251        495        
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  3,056     4,014     4,734     5,668     5,430     5,836     7,196     7,557     8,027     10,136   
  Cameroon - Cameroun ................................  1,079     1,489     1,852     1,866     2,021     1,539     1,833     1,749     1,802     2,246     
  Central African republic -  
   République centrafricaine ...........................  265        70          68          75          100        120        79          74          69          66          
  Chad - Tchad ...............................................  215        290        620        1,911     931        243        183        165        162        523        
  Congo ...........................................................  556        877        849        842        1,026     1,090     1,393     1,389     1,559     1,817     
  Equatorial Guinee - Guinée équatoriale........  31          306        316        198        475        127        1,103     1,655     2,019     2,651     
  Gabon ..........................................................  881        952        1,001     745        835        2,712     2,602     2,522     2,411     2,826     
  Sao tome and principe - Sao tomé et principe  29          30          28          31          42          5            3            3            5            7            
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  8,895     9,556     11,458   10,031   13,023   4,695     4,828     4,896     4,743     6,005     
  Burundi .........................................................  270        150        139        128        157        179        43          42          27          38          
  Comoros - Comores .....................................  62          72          78          67          40          11          7            6            8            5            
  Democratic Republic of Congo -  
     République démocratique du Congo.......... 397        326        268        385        380        438        486        472        543        395        
  Djibouti .........................................................  294        349        396        415        524        21          24          26          36          18          
  Eritrea - Eritrée .............................................  … 328        423        538        433        … 19          19          13          12          
  Ethiopia - Ethiopie ........................................  1,141     1,260     1,811     1,594     2,686     422        482        403        415        513        
  Kenya ...........................................................  2,818     2,891     4,008     3,075     3,475     1,826     1,571     1,520     1,400     2,551     
  Madagascar .................................................  550        943        858        566        1,091     360        817        860        640        766        
  Rwanda ........................................................  238        213        276        251        261        52          53          56          46          50          
  Seychelles ....................................................  255        342        308        247        412        53          199        216        247        274        
  Somalia - Somalie ........................................  179        160        158        … … 76          69          62          … …
  Tanzania, united republic of-  
   Tanzanie, République unie de ....................  1,653     1,586     1,729     1,691     2,189     682        656        763        901        1,218     
  Uganda - Ouganda .......................................  1,038     936        1,006     1,074     1,375     575        402        451        467        165        
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRAL  40,939   41,232   38,395   41,499   53,617   41,903   40,124   41,853   39,370   50,258   
  Angola ..........................................................  2,130     1,947     2,774     2,409     3,601     3,976     4,072     4,165     5,078     6,021     
  Botswana......................................................  1,914     2,072     1,811     2,031     1,934     2,164     2,763     2,533     2,561     3,126     
  Lesotho ........................................................  986        613        598        800        993        160        182        280        358        440        
  Malawi ..........................................................  500        544        562        695        724        433        369        449        377        457        
  Mauritius - Maurice .......................................  2,000     2,081     1,992     2,168     2,390     1,538     1,490     1,521     1,755     1,862     
  Mozambique .................................................  727        1,162     1,063     1,263     2,169     174        364        703        663        949        
  Namibia - Namibie ........................................  1,465     1,435     1,553     1,310     1,428     1,463     1,327     1,404     1,283     1,304     
  South Africa - Afrique du sud .......................  26,745   26,607   24,188   26,212   34,543   28,226   26,075   27,928   23,064   31,636   
  Swaziland .....................................................  1,105     1,099     832        891        1,488     868        891        678        974        1,150     
  Zambia - Zambie ..........................................  708        993        1,307     1,253     1,551     1,055     666        985        930        948        
  Zimbabwe  ....................................................  2,659     2,679     1,715     2,467     2,796     1,846     1,925     1,207     2,327     2,365     
TOTAL AFRICA - TOTAL AFRIQUE  116,591  121,087  124,537  132,063  158,340  105,827  139,842  128,802  129,405  163,711  
Imports C.I.F. - Importations C.A.F. Exports F.O.B. - Exportations F.A.B.




(Millions of US dollars - Millions de dollars EU)
Subregion - Sous région  
Country - pays  1995 2000 2001 2002 2003
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  -12448 3102 -2097 -5196 4658
  Algeria - Algerié ........................................................... -1425 12879 9191 6467 11079
  Egypt - Egypte ............................................................. -8295 -9371 -8391 -7860 -4732
  Libyan Arabe Jamahiriya - 
     Jamahiriya arabe libyenne ........................................ 3993 6378 4580 3782 7056
  Mauritania - Mauritanie ................................................ 28 59 -25 -35 -81
  Morocco - Maroc .......................................................... -3821 -4101 -3893 -4025 -5454
  Sudan - Soudan ........................................................... -500 -26 -640 -876 -417
  Tunisia - Tunisie .......................................................... -2428 -2716 -2919 -2649 -2793
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  2140 18307 6643 7596 6384
  Benin - Bénin ............................................................... -550 -359 -420 -423 -613
  Burkina faso -  .............................................................. -313 -540 -376 -412 -308
  Cape verde - Cap-vert ................................................. -318 -188 -238 -264 -335
  Cote d'ivoire ................................................................. 1265 1146 1105 2373 1957
  Gambia - Gambie ........................................................ -196 -173 -126 -152 -158
  Ghana .......................................................................... -142 -1262 -1449 -971 -886
  Guinea - Guinée .......................................................... -117 -90 -26 -142 -75
  Guinea bissau - Guinée-bissau ................................... -43 -9 -22 -36 -17
  Liberia - Liberia ............................................................ 71 36 4 -132 -45
  Mali .............................................................................. -330 -333 -494 -63 -257
  Niger ............................................................................ -72 -55 -170 -230 -349
  Nigeria - Nigéria ........................................................... 3812 21262 10088 9849 9186
  Senegal - Sénégal ....................................................... -693 -860 -945 -1336 -1241
  Sierra leone ................................................................. -61 -136 -153 -311 -402
  Togo ............................................................................. -173 -132 -135 -154 -73
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  2780 3182 2823 2359 4706
  Cameroon - Cameroun ................................................ 460 344 -103 -64 225
  Central African republic -
   République centrafricaine ........................................... -145 9 6 -6 -34
  Chad - Tchad ............................................................... 28 -107 -455 -1749 -408
  Congo .......................................................................... 534 516 540 717 791
  Equatorial Guinee - Guinée équatoriale....................... 96 797 1339 1821 2176
  Gabon .......................................................................... 1831 1650 1521 1666 1991
  Sao tome and principe - Sao tomé et principe -24 -27 -25 -26 -35
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  -4200 -4728 -6562 -5288 -7018
  Burundi ........................................................................ -91 -107 -97 -101 -119
  Comoros - Comores .................................................... -51 -65 -72 -59 -35
  Democratic Republic of Congo - 
     République démocratique du Congo......................... 41 160 204 158 15
  Djibouti ......................................................................... -273 -325 -370 -379 -506
  Eritrea - Eritrée ............................................................ … -309 -404 -525 -421
  Ethiopia - Ethiopie ........................................................ -719 -778 -1408 -1179 -2173
  Kenya ........................................................................... -992 -1320 -2488 -1675 -924
  Madagascar ................................................................. -190 -126 2 74 -325
  Rwanda ........................................................................ -186 -160 -220 -205 -211
  Seychelles ................................................................... -202 -143 -92 0 -138
  Somalia - Somalie ........................................................ -103 -91 -96 … …
  Tanzania, united republic of-
   Tanzanie, République unie de .................................... -971 -930 -966 -790 -971
  Uganda - Ouganda ...................................................... -463 -534 -555 -607 -1210
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE  964 -1108 3458 -2129 -3359
  Angola .......................................................................... 1846 2125 1391 2669 2420
  Botswana...................................................................... 250 691 722 530 1192
  Lesotho ........................................................................ -826 -431 -318 -442 -553
  Malawi .......................................................................... -67 -175 -113 -318 -267
  Mauritius - Maurice ...................................................... -462 -591 -471 -413 -528
  Mozambique ................................................................ -553 -798 -360 -600 -1220
  Namibia - Namibie ....................................................... -2 -108 -149 -27 -124
  South Africa - Afrique du sud 1/ ................................... 1481 -532 3740 -3148 -2907
  Swaziland .................................................................... -237 -208 -154 83 -338
  Zambia - Zambie .......................................................... 347 -327 -322 -323 -603
  Zimbabwe  ................................................................... -813 -754 -508 -140 -431
TOTAL AFRICA - TOTAL AFRIQUE  -10764 18755 4265 -2658 5371
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Chart 6. Balance of trade by ECA subregion 
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29. Total Intra-African trade by country and subregion (Import)
Ensemble du commerce Intra-Africain par pays et sousregion (Importations)
Million U.S. dollars
Countries and Sub-regions 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Pays et sous-régions
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD 2,089   2,258   2,226   2,204   1,921   1,882   2,082   2,341   2,877   2,940   
  Algeria - Algerié .............................................  375      303      238      167      209      182      192      180      281      382      
  Egypt - Egypte ...............................................  171      288      281      266      268      277      286      349      602      611      
  Libyan Arabe Jamahiriya -  
     Jamahiriya arabe libyenne ..........................  342      439      374      475      424      406      378      421      580      526      
  Mauritania - Mauritanie ..................................  29        28        56        65        46        40        34        67        95        81        
  Morocco - Maroc ............................................  507      501      661      628      447      435      530      602      613      689      
  Sudan - Soudan .............................................  292      159      101      132      141      116      97        134      164      305      
  Tunisia - Tunisie .............................................  373      540      515      471      386      426      565      588      541      346      
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST 1,746   2,586   2,470   2,617   2,375   2,646   3,238   3,773   3,588   4,267   
  Benin - Bénin .................................................  26        122      101      122      166      100      131      123      162      242      
  Burkina faso -  ................................................  107      129      159      191      203      218      238      170      171      240      
  Cape verde - Cap-vert ...................................  4          15        10        10        10        10        4          5          25        14        
  Cote d'ivoire ...................................................  396      524      664      539      466      536      781      751      592      714      
  Gambia - Gambie ...........................................  50        42        40        47        34        17        31        15        14        17        
  Ghana ............................................................  493      440      182      499      362      503      656      929      705      858      
  Guinea - Guinée .............................................  96        126      159      83        64        65        161      110      137      199      
  Guinea bissau - Guinée-bissau ......................  3          17        9          11        7          16        11        15        24        2          
  Liberia - Liberia ..............................................  3          4          4          4          8          5          8          10        33        42        
  Mali ................................................................  302      361      297      289      380      376      352      413      314      294      
  Niger ..............................................................  38        100      100      107      120      136      128      121      147      212      
  Nigeria - Nigéria .............................................  61        384      189      201      202      219      250      720      412      754      
  Senegal - Sénégal .........................................  92        144      308      300      188      226      396      307      626      500      
  Sierra leone ....................................................  29        24        40        22        15        11        17        21        148      63        
  Togo ...............................................................  46        154      208      192      150      208      74        63        78        115      
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  164      311      514      586      639      606      766      749      691      834      
  Cameroon - Cameroun ..................................  21        123      253      299      267      290      436      442      367      367      
  Central African republic -  
   République centrafricaine .............................  31        26        17        28        27        28        14        13        12        14        
  Chad - Tchad .................................................  30        65        61        79        118      113      89        90        48        68        
  Congo ............................................................  33        31        79        108      70        113      112      86        148      164      
  Equatorial Guinee - Guinée équatoriale..........  7          7          42        12        4          2          37        32        27        155      
  Gabon ............................................................  41        58        61        58        152      59        74        80        84        60        
  Sao tome and principe - Sao tomé et principe  1          1          1          2          1          1          4          6          5          6          
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  1,035   1,254   1,399   1,497   1,535   1,498   1,591   1,788   1,888   2,389   
  Burundi ...........................................................  39        43        21        27        38        32        49        34        44        60        
  Comoros - Comores .......................................  9          9          10        11        9          48        44        17        21        31        
  Democratic Republic of Congo -  
     République démocratique du Congo...........  111      124      147      123      115      106      148      115      190      178      
  Djibouti ...........................................................  29        37        40        43        45        46        41        55        68        115      
  Eritrea - Eritrée ...............................................  … … … … … … 31        33        50        39        
  Ethiopia - Ethiopie ..........................................  85        75        124      46        54        69        51        113      138      110      
  Kenya .............................................................  303      248      263      494      285      313      293      407      360      465      
  Madagascar ...................................................  55        42        87        66        47        37        98        98        66        151      
  Rwanda ..........................................................  24        75        86        111      122      94        66        102      112      129      
  Seychelles ......................................................  38        42        48        62        59        69        44        22        34        68        
  Somalia - Somalie ..........................................  39        72        69        60        66        68        62        65        58        83        
  Tanzania, united republic of-  
   Tanzanie, République unie de ......................  89        216      200      232      318      296      285      350      325      470      
  Uganda - Ouganda ........................................  214      271      304      222      377      320      379      377      422      490      
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE 4,044   4,858   5,416   5,455   5,274   5,131   8,174   7,921   8,982   10,623 
  Angola ............................................................  143      206      433      183      222      206      57        45        596      820      
  Botswana........................................................  1,382   1,522   1,451   1,745   1,789   1,695   1,609   1,473   1,625   1,547   
  Lesotho ..........................................................  ... ... ... ... ... ... 488      580      622      775      
  Malawi ............................................................  253      226      306      341      325      441      288      327      410      432      
  Mauritius - Maurice ........................................  292      303      349      353      321      317      388      362      385      406      
  Mozambique ..................................................  255      394      425      387      338      341      478      375      357      765      
  Namibia - Namibie .........................................  ... ... ... ... ... ... 1,252   1,348   1,052   1,176   
  South Africa - Afrique du sud .........................  585      736      782      611      452      693      598      699      890      1,124   
  Swaziland .......................................................  ... ... ... ... ... ... 1,030   790      774      1,302   
  Zambia - Zambie ............................................  320      330      441      506      579      459      674      850      799      599      
  Zimbabwe  .....................................................  814      1,141   1,229   1,329   1,248   979      1,312   1,072   1,472   1,678   
TOTAL AFRICA - TOTAL AFRIQUE 9,078   11,267 12,025 12,359 11,744 11,763 15,851 16,572 18,026 21,053 
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Countries and Sub-regions  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Pays et sous-régions  
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  1,553   1,904   1,873   1,747   1,536   1,502   1,881   1,743   2,245   2,475   
  Algeria - Algerié .............................................  260      234      224      230      130      207      317      294      446      581      
  Egypt - Egypte ...............................................  170      179      170      192      179      151      426      216      260      503      
  Libyan Arabe Jamahiriya -  
     Jamahiriya arabe libyenne ..........................  434      561      634      520      458      308      327      351      472      254      
  Mauritania - Mauritanie ..................................  35        61        78        46        46        60        68        66        77        85        
  Morocco - Maroc ............................................  308      379      346      313      312      331      276      301      363      369      
  Sudan - Soudan .............................................  14        27        26        58        52        44        87        50        56        63        
  Tunisia - Tunisie .............................................  332      463      395      388      359      401      380      465      571      619      
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  1,276   2,840   3,333   3,221   3,021   3,608   3,840   3,366   4,107   4,457   
  Benin - Bénin .................................................  38        30        32        14        70        30        27        36        119      61        
  Burkina faso -  ................................................  45        138      168      46        50        80        45        39        38        29        
  Cape verde - Cap-vert ...................................  1          1          ... 7          1          ... ... 0          1          0          
  Cote d'ivoire ...................................................  766      847      999      1,136   1,261   1,116   1,203   1,162   1,516   1,365   
  Gambia - Gambie ...........................................  9          7          3          5          6          7          1          1          1          1          
  Ghana ............................................................  187      187      112      113      109      227      179      241      117      81        
  Guinea - Guinée .............................................  37        39        66        42        42        37        33        37        10        81        
  Guinea bissau - Guinée-bissau ......................  ... 1          1          1          2          1          1          1          6          13        
  Liberia - Liberia ..............................................  3          4          1          5          7          10        16        12        10        17        
  Mali ................................................................  27        42        311      285      74        54        39        250      19        15        
  Niger ..............................................................  14        269      384      296      321      91        119      65        89        74        
  Nigeria - Nigéria .............................................  6          1,026   987      1,046   767      1,621   1,899   1,146   1,735   2,012   
  Senegal - Sénégal .........................................  110      142      113      105      186      178      195      234      291      443      
  Sierra leone ....................................................  6          19        7          9          3          2          ... 1          ... ...
  Togo ...............................................................  27        88        149      111      122      154      83        141      154      264      
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  153      330      437      476      187      253      276      357      419      479      
  Cameroon - Cameroun ..................................  7          144      180      200      23        9          150      163      184      317      
  Central African republic -  
   République centrafricaine .............................  3          7          5          7          5          3          4          4          2          3          
  Chad - Tchad .................................................  13        15        17        37        15        14        19        23        3          7          
  Congo ............................................................  21        28        112      129      74        160      21        28        55        51        
  Equatorial Guinee - Guinée équatoriale..........  9          34        51        45        13        6          10        10        2          3          
  Gabon ............................................................  100      102      72        57        57        61        72        129      173      97        
  Sao tome and principe - Sao tomé et principe  ... ... ... 1          ... ... ... ... ... ...
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  841      1,112   1,234   1,229   1,270   1,153   988      1,030   1,187   1,700   
  Burundi ...........................................................  8          11        8          11        2          3          6          11        5          2          
  Comoros - Comores .......................................  ... ... ... 1          ... ... ... ... 0          1          
  Democratic Republic of Congo -  
     République démocratique du Congo...........  36        35        50        40        5          5          8          41        10        7          
  Djibouti ...........................................................  12        15        16        13        15        14        15        13        18        9          
  Eritrea - Eritrée ...............................................  … … … … … … 10        10        45        30        
  Ethiopia - Ethiopie ..........................................  35        48        53        78        75        87        92        93        77        146      
  Kenya .............................................................  641      826      892      847      845      711      617      546      674      1,087   
  Madagascar ...................................................  37        54        20        18        26        15        26        34        27        34        
  Rwanda ..........................................................  ... 1          7          45        34        43        1          38        20        43        
  Seychelles ......................................................  3          3          2          3          3          4          4          3          2          
  Somalia - Somalie ..........................................  1          1          1          ... 1          1          3          1          13        7          
  Tanzania, united republic of-  
   Tanzanie, République unie de ......................  7          7          8          89        118      113      80        85        134      280      
  Uganda - Ouganda ........................................  61        111      177      84        146      157      126      155      163      51        
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE 3,793   5,451   5,858   5,437   4,888   5,514   6,787   6,601   7,811   9,332   
  Angola ............................................................  56        69        154      31        75        145      25        28        54        43        
  Botswana........................................................  316      541      549      549      386      496      314      246      270      329      
  Lesotho ..........................................................  71        74        94        97        96        85        93        150      152      211      
  Malawi ............................................................  75        82        89        94        91        65        88        161      108      151      
  Mauritius - Maurice ........................................  84        94        78        97        107      101      113      138      136      185      
  Mozambique ..................................................  39        37        36        61        78        90        133      158      180      256      
  Namibia - Namibie .........................................  ... ... ... ... ... ... 455      545      544      801      
  South Africa - Afrique du sud .........................  2,390   3,832   4,035   3,658   3,292   3,646   3,987   4,023   4,140   5,059   
  Swaziland .......................................................  ... ... ... ... ... ... 712      622      821      903      
  Zambia - Zambie ............................................  109      121      228      123      284      324      250      326      380      351      
  Zimbabwe  .....................................................  653      601      595      727      479      562      617      204      1,026   1,043   
TOTAL AFRICA - TOTAL AFRIQUE  7,616   11,637 12,735 12,110 10,902 12,030 13,772 13,097 15,768 18,443 
29. Total Intra-African trade by country and subregion (Export)
Ensemble du commerce Intra-Africain par pays et sousregion (Exportations)
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Chart 7. Share of African exports in World trade 1995, 2000 and 2003
Part des exportations de l'Afrique dans le commerce mondial 1995, 2000 et 2003
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Chart 8. Share of African imports in World trade 1995, 2000 and 2003
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30. Structure of exports
Structure des exportations
Countries and Sub-regions 1990 1995 2000 2001 2002 2003
Pays et sous-régions
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD
Algeria - Algerié 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 0.2 1.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 96.5 95.2 98.1 97.6 96.9 98.0
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.9 0.4 0.2 0.3 0.3 0.1
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 2.0 2.8 1.3 1.6 2.3 1.4
Others - Autres ............................................................................................... 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4
Egypt - Egypte 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 9.2 9.3 8.2 9.4 8.3 7.8
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 29.5 37.3 63.6 40.5 33.5 43.1
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.7 0.6 0.0 1.3 1.4 0.9
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 50.4 45.5 21.4 34.6 36.3 31.0
Others - Autres ............................................................................................... 10.2 7.3 6.8 14.3 20.6 17.1
Libyan Arabe Jamahiriya - Jamahiriya arabe libyenne 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 0.4 0.2 * 0.1 * 0.1 * 0.1 * 0.1 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 94.4 91.7 * 95.6 * 95.4 * 95.3 * 95.1 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.0 0.1 * 0.2 * 0.1 * 0.1 * 0.1 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 4.7 7.6 * 4.0 * 4.1 * 4.3 * 4.5 *
Others - Autres ............................................................................................... 0.6 0.5 * 0.2 * 0.4 * 0.3 * 0.2 *
Mauritania - Mauritanie 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 37.8 52.8 54.0 * 54.0 * 49.3 * 55.6 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 2.3 3.9 0.0 * 0.2 * 0.0 * 0.0 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.4 1.3 0.8 * 0.5 * 1.5 * 1.5 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 0.5 0.6 1.4 * 3.1 * 2.7 * 1.8 *
Others - Autres ............................................................................................... 59.0 41.4 43.8 * 42.2 * 46.5 * 41.2 *
Morocco - Maroc 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 24.9 30.6 21.3 20.7 21.0 21.0
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 3.6 2.2 3.7 4.2 3.7 2.6
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 5.0 3.2 11.0 10.8 12.6 14.6
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 49.0 49.7 54.5 55.3 53.7 53.4
Others - Autres ............................................................................................... 17.5 14.3 9.6 9.0 9.0 8.5
Sudan - Soudan 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 18.9 16.8 7.1 3.1 11.9 6.3
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 0.0 0.3 66.7 81.7 69.2 79.4
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 1.1 0.0 5.4 0.0 1.6 0.0
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 1.6 6.1 2.2 1.2 1.5 1.5
Others - Autres ............................................................................................... 78.4 76.8 18.7 14.0 15.8 12.8
Tunisia - Tunisie 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 6.7 4.5 4.3 4.8 5.0 4.7
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 17.3 8.5 12.1 9.2 9.4 8.6
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 7.8 9.5 13.2 15.4 15.6 16.3
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 61.6 70.2 63.9 65.5 66.2 65.3
Others - Autres ............................................................................................... 6.7 7.4 6.5 5.1 3.8 5.2
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST
Benin - Bénin 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 3.1 6.2 11.9 15.4 32.7 16.9 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 23.6 2.8 0.0 0.0 0.4 4.8 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.5 1.5 1.3 1.0 1.2 1.5 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 7.5 5.1 5.8 4.9 7.3 10.0 *
Others - Autres ............................................................................................... 65.2 84.5 81.0 78.7 58.4 66.8 *
Burkina faso 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 8.7 18.3 13.3 13.5 9.2 8.7 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 0.0 1.6 3.2 0.0 0.0 0.0 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 1.0 3.1 4.6 4.6 5.4 1.7 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 3.9 5.6 13.5 12.4 12.9 8.3 *
Others - Autres ............................................................................................... 86.4 71.4 65.4 69.5 72.5 81.3 *
Cape verde - Cap-vert 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 61.1 6.0 3.3 3.3 3.9 * 2.5 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 0.0 34.1 48.5 0.0 0.0 * 0.0 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 30.0 38.3 25.1 2.2 38.2 * 33.2 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 7.6 21.1 22.4 93.5 56.9 * 52.6 *
Others - Autres ............................................................................................... 1.3 0.5 0.7 1.0 1.0 * 11.7 *
Cote d'ivoire 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 56.1 55.7 48.1 61.3 * 57.2 54.3
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 5.3 9.8 20.3 11.5 * 11.4 12.8
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.5 1.4 1.0 1.0 * 8.9 9.7
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 11.4 12.8 13.3 10.0 * 11.7 10.3
Others - Autres ............................................................................................... 26.7 20.2 17.2 16.2 * 10.9 12.9
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Countries and Sub-regions 1990 1995 2000 2001 2002 2003
Pays et sous-régions
Gambia - Gambie 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 45.6 54.3 34.0 50.7 31.0 26.0
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 0.1 0.2 0.1 0.2 0.5 0.8
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.5 7.0 4.7 3.7 5.2 14.4
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 45.5 30.8 12.5 3.3 21.3 13.6
Others - Autres ............................................................................................... 8.3 7.7 48.7 42.1 42.1 45.2
Ghana 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 35.6 41.2 * 28.9 46.4 * 54.4 * 44.9
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 1.8 2.6 * 4.9 7.2 * 6.7 * 0.05
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.3 0.8 * 1.2 2.6 * 0.7 * 0.8
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 31.4 34.9 * 17.3 25.0 * 20.5 * 8.9
Others - Autres ............................................................................................... 31.0 20.5 * 47.7 18.8 * 17.7 * 45.4
Guinea - Guinée 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 4.6 7.2 2.3 1.7 1.3 1.7 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 0.0 0.5 0.03 0.8 0.1 0.4 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.3 2.1 0.9 2.1 0.1 0.8 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 12.4 22.9 23.8 20.3 20.7 21.6 *
Others - Autres ............................................................................................... 82.7 67.2 73.0 75.1 77.8 75.4 *
Guinea bissau - Guinée-bissau 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 37.1 84.4 * 50.9 * 17.1 * 81.3 * 76.8 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 42.8 7.5 * 43.7 * 78.5 * 0.0 * 2.6 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 2.4 0.5 * 0.1 * 0.3 * 8.1 * 11.2 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 0.9 1.9 * 0.6 * 1.0 * 4.6 * 5.1 *
Others - Autres ............................................................................................... 16.8 5.8 * 4.7 * 3.1 * 5.9 * 4.4 *
Liberia - Liberia 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 0.5 0.1 * 0.5 * 0.5 * 0.2 * 0.9 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 1.1 2.1 * 4.1 * 2.9 * 0.0 * 3.6 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 60.9 14.0 * 57.2 * 79.2 * 27.6 * 69.1 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 18.4 81.4 * 14.6 * 1.0 * 1.8 * 2.7 *
Others - Autres ............................................................................................... 19.0 2.4 * 23.6 * 16.3 * 70.4 * 23.7 *
Mali 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 32.1 2.5 * 1.5 1.3 10.1 * 2.0 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 0.0 0.0 * 1.0 1.9 0.2 * 0.01 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.9 2.9 * 2.8 6.7 10.1 * 8.7 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 0.7 10.2 * 2.0 2.5 12.9 * 5.8 *
Others - Autres ............................................................................................... 66.4 84.4 * 92.7 87.7 66.6 * 83.4 *
Niger 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 1.7 13.5 27.1 38.0 33.9 26.7
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 0.3 0.6 1.1 0.0 1.4 1.6
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.4 5.9 12.8 1.2 2.0 1.2
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 79.8 8.5 16.9 1.6 6.9 6.6
Others - Autres ............................................................................................... 17.8 71.5 42.0 59.2 55.7 63.9
Nigeria - Nigéria 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 1.7 2.6 * 0.0 0.0 0.6 0.0
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 94.8 92.5 * 99.6 99.7 94.0 97.9
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.2 0.2 * 0.1 0.1 3.2 1.8
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 1.9 1.8 * 0.1 0.2 1.8 0.3
Others - Autres ............................................................................................... 1.4 2.9 * 0.1 0.0 0.3 0.0
Senegal - Sénégal 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 34.6 4.0 41.9 36.6 7.3 29.8
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 12.4 15.1 14.0 17.8 22.7 20.1
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 2.4 2.5 3.5 4.5 3.5 4.2
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 20.1 47.0 23.6 24.6 48.0 30.3
Others - Autres ............................................................................................... 30.6 31.4 16.9 16.6 18.6 15.6
Sierra leone 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 15.0 25.9 * 4.9 * 8.8 * 91.2 6.1 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 0.0 0.1 * 2.2 * 0.2 * 0.0 0.0 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.3 1.8 * 50.6 * 18.8 * 2.3 12.5 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 39.2 62.4 * 37.5 * 68.0 * 5.2 63.7 *
Others - Autres ............................................................................................... 45.4 9.8 * 4.9 * 4.2 * 1.3 17.7 *
Togo
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 21.4 12.6 15.8 14.1 16.6 9.2
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 0.0 18.7 0.6 0.4 0.5 0.6
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.7 4.9 3.9 2.4 2.4 22.8
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 8.4 10.3 27.0 47.4 40.9 38.7
Others - Autres ............................................................................................... 69.5 53.5 52.7 35.6 39.6 28.7
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Countries and Sub-regions 1990 1995 2000 2001 2002 2003
Pays et sous-régions
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE
Cameroon - Cameroun 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 19.2 26.0 14.4 16.2 19.9 18.7
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 49.9 29.2 54.2 51.9 49.2 49.4
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 2.3 1.1 0.5 0.3 0.7 1.2
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 13.0 15.1 9.4 9.7 10.1 9.8
Others - Autres ............................................................................................... 15.7 28.6 21.6 21.9 20.1 20.9
Central African republic - République centrafricaine 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 11.0 3.5 10.5 2.6 1.6 1.3
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 0.0 0.8 0.5 0.1 0.1 0.1
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.8 8.8 2.5 1.6 1.1 0.2
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 56.2 35.7 65.7 47.4 48.5 36.8
Others - Autres ............................................................................................... 31.9 51.2 20.8 48.3 48.7 61.6
Chad - Tchad 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 0.2 0.4 * 1.1 * 0.4 * 1.1 * 0.1 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 0.0 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 19.5 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.4 4.7 * 6.5 * 2.7 * 6.5 * 2.8 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 10.7 0.4 * 0.7 * 1.2 * 4.4 * 4.1 *
Others - Autres ............................................................................................... 88.7 94.4 * 91.7 * 95.7 * 88.0 * 73.5 *
Congo 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 1.3 1.0 1.0 * 0.7 * 1.5 * 1.2 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 69.5 87.6 88.9 * 88.7 * 87.2 * 85.3 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.3 0.4 0.2 * 0.2 * 0.3 * 0.3 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 12.5 2.3 6.0 * 3.6 * 2.3 * 2.9 *
Others - Autres ............................................................................................... 16.3 8.7 4.0 * 6.8 * 8.6 * 10.3 *
Equatorial Guinee - Guinée équatoriale
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 20.9 7.3 * 3.3 * 0.8 * 0.2 * 0.2 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 0.0 33.1 * 87.6 * 88.9 * 90.6 * 89.7 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.5 0.5 * 0.1 * 0.2 * 0.2 * 0.3 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 6.1 6.3 * 0.6 * 3.9 * 4.7 * 5.3 *
Others - Autres ............................................................................................... 72.5 52.7 * 8.4 * 6.1 * 4.3 * 4.5 *
Gabon 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. … … 0.6 0.5 0.6 3.2
Fuel - Combustibles ....................................................................................... … … 83.3 83.0 83.8 17.6
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... … … 0.4 0.9 1.1 4.1
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ … … 1.9 2.7 3.3 20.2
Others - Autres ............................................................................................... … … 13.9 12.9 11.2 54.9
Sao tome and principe - Sao tomé et principe
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. … … 94.9 96.2 95.1 94.2
Fuel - Combustibles ....................................................................................... … … 0.0 0.0 0.0 0.0
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... … … 1.7 1.5 2.5 4.3
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ … … 1.2 0.5 0.7 0.7
Others - Autres ............................................................................................... … … 2.1 1.8 1.7 0.8
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST
Burundi
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 8.5 57.5 85.6 69.7 75.1 76.8 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 40.5 0.1 0.3 0.0 0.4 0.4 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 43.5 2.1 0.2 0.7 1.2 1.2 *
Others - Autres ............................................................................................... 5.4 40.2 13.9 29.6 23.2 21.6 *
Comoros - Comores 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 10.9 76.4 88.7 19.5 * 21.9 * 22.9 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 0.6 0.0 0.0 4.4 * 3.9 * 8.2 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 48.8 1.8 2.1 41.7 * 34.6 * 36.0 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 35.2 21.5 6.2 29.4 * 33.4 * 26.0 *
Others - Autres ............................................................................................... 4.6 0.4 3.1 5.0 * 6.2 * 6.8 *
Democratic Republic of Congo 
     République démocratique du Congo
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 11.2 20.3 * 23.2 * 20.8 * 25.1 * 18.6 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 1.5 10.1 * 14.1 * 9.7 * 12.3 * 11.7 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 48.2 20.7 * 21.7 * 23.7 * 23.3 * 24.5 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 33.9 41.5 * 32.6 * 37.7 * 30.7 * 37.8 *
Others - Autres ............................................................................................... 5.1 7.4 * 8.4 * 8.1 * 8.5 * 7.5 *
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Countries and Sub-regions 1990 1995 2000 2001 2002 2003
Pays et sous-régions
Djibouti 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 39.0 17.8 * 13.8 * 15.2 * 24.7 * 15.5 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 0.0 1.9 * 3.5 * 1.0 * 1.9 * 1.6 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 6.2 14.1 * 23.9 * 22.3 * 21.8 * 20.1 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 1.8 44.9 * 37.9 * 42.2 * 33.0 * 36.7 *
Others - Autres ............................................................................................... 53.0 21.3 * 20.9 * 19.3 * 18.6 * 26.2 *
Eritrea - Eritrée 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. … … 58.2 46.4 72.8 36.0
Fuel - Combustibles ....................................................................................... … … 0.0 0.0 0.0 0.0
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... … … 1.8 0.7 1.5 3.7
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ … … 19.5 35.9 13.3 28.8
Others - Autres ............................................................................................... … … 20.5 16.9 12.4 31.6
Ethiopia - Ethiopie 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. … 69.9 60.4 50.4 58.8 49.8
Fuel - Combustibles ....................................................................................... … 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... … 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ … 11.2 9.9 12.8 14.1 11.4
Others - Autres ............................................................................................... … 16.1 29.6 36.3 27.0 38.9
Kenya 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 46.7 51.1 56.0 55.6 27.8 38.7
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 13.1 6.1 8.1 0.1 30.7 19.2
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 10.6 1.6 0.5 1.2 5.4 3.1
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 19.3 26.5 20.7 22.4 18.8 21.5
Others - Autres ............................................................................................... 10.3 14.7 14.7 20.7 17.3 17.5
Madagascar
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 70.1 67.0 32.8 48.6 61.0 73.9
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 0.5 4.0 3.3 1.5 2.1 7.2
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 1.8 0.9 0.8 0.9 1.1 0.8
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 12.7 13.2 57.5 43.0 29.5 9.2
Others - Autres ............................................................................................... 14.9 14.9 5.7 6.0 6.4 8.9
Rwanda
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 11.3 28.9 * 15.9 * 56.9 56.3 52.0
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 4.5 5.3 * 6.5 * 0.0 0.0 6.8
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 32.0 25.6 * 26.0 * 0.0 0.1 6.7
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 44.1 30.5 * 39.6 * 2.1 2.6 3.8
Others - Autres ............................................................................................... 8.2 9.7 * 12.0 * 41.0 41.0 30.8
Seychelles
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 23.6 44.2 20.6 * 17.0 * 27.3 * 29.1 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 49.4 46.7 2.8 * 2.0 * 1.7 * 3.1 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 24.8 3.0 27.6 * 54.4 * 27.6 * 28.8 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 1.1 4.3 38.3 * 22.3 * 34.2 * 31.8 *
Others - Autres ............................................................................................... 1.1 1.8 10.7 * 4.4 * 9.2 * 7.2 *
Somalia - Somalie 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 22.0 52.4 * 32.4 * 36.9 * 43.0 * 39.7 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 7.8 2.2 * 1.9 * 0.6 * 3.1 * 4.7 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 44.2 6.3 * 7.4 * 10.1 * 5.4 * 5.3 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 18.9 22.9 * 32.2 * 34.0 * 24.9 * 23.6 *
Others - Autres ............................................................................................... 7.2 16.2 * 26.2 * 18.5 * 23.6 * 26.7 *
Tanzania, united republic of - Tanzanie, République unie de 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 3.2 7.7 * 46.9 38.6 34.9 31.5
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 6.8 8.9 * 0.1 0.1 0.1 1.3
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 48.7 33.5 * 1.0 0.6 0.4 1.6
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 35.3 37.6 * 15.2 11.5 10.2 10.1
Others - Autres ............................................................................................... 6.0 12.4 * 36.8 49.2 54.5 55.5
Uganda - Ouganda 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 3.4 82.3 51.9 52.5 52.5 52.4
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 6.4 0.1 7.1 5.1 5.7 0.1
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 49.0 1.2 2.5 2.1 2.4 3.0
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 34.3 3.3 3.0 4.2 4.5 5.9
Others - Autres ............................................................................................... 7.0 13.1 35.5 36.1 35.0 38.7
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE
Angola 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 0.2 15.5 * 6.0 * 7.2 * 8.0 * 3.0 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 93.5 5.5 * 1.8 * 2.0 * 2.1 * 3.5 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.0 3.3 * 1.3 * 1.6 * 4.0 * 4.8 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 0.1 70.1 * 88.6 * 86.8 * 83.2 * 82.9 *
Others - Autres ............................................................................................... 6.2 5.6 * 2.3 * 2.5 * 2.6 * 5.8 *
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Pays et sous-régions
Botswana
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. … 2.7 3.1 3.6 * 2.5 * 2.0 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... … 0.1 0.1 0.1 * 0.0 * 0.0 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... … 3.5 2.9 1.6 * 2.0 * 1.3 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ … 86.0 87.7 89.0 * 89.9 * 88.5 *
Others - Autres ............................................................................................... … 7.7 6.3 5.7 * 5.6 * 8.2 *
Lesotho 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. … … 1.9 5.4 2.7 0.1 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... … … 0.0 0.0 0.0 0.0 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... … … 7.7 10.9 5.1 0.3 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ … … 87.2 71.8 82.3 99.5 *
Others - Autres ............................................................................................... … … 3.2 11.9 9.9 0.2 *
Malawi 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 22.7 18.4 26.7 26.4 23.0 35.6
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 2.8 2.0 1.0 2.8 0.1 0.6
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 4.3 7.7 6.2 9.4 11.8 11.2
Others - Autres ............................................................................................... 70.3 71.8 65.9 61.3 65.1 52.6
Mauritius - Maurice 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 31.6 28.4 17.7 24.1 25.6 24.1
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 1.4 2.3 1.3 1.7 4.1 4.3
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 64.4 67.9 79.5 72.5 68.5 69.3
Others - Autres ............................................................................................... 1.2 1.4 1.5 1.7 1.7 2.2
Mozambique 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 26.0 62.8 * 38.7 20.1 17.1 15.4 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 5.3 2.7 * 21.0 9.5 16.4 1.1 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 5.2 2.4 * 3.0 1.9 1.3 1.1 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 47.0 7.3 * 20.3 59.5 56.2 66.6 *
Others - Autres ............................................................................................... 16.4 24.8 * 17.0 8.9 8.9 15.9 *
Namibia - Namibie 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. … … 23.0 30.7 30.3 36.2
Fuel - Combustibles ....................................................................................... … … 2.1 0.7 0.7 1.0
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... … … 3.1 3.9 5.9 8.6
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ … … 52.6 47.6 42.5 33.6
Others - Autres ............................................................................................... … … 19.2 17.1 20.7 20.7
South Africa - Afrique du sud
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. … … 6.6 6.5 8.2 7.5
Fuel - Combustibles ....................................................................................... … … 10.2 8.3 12.4 9.8
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... … … 17.5 15.2 22.8 20.7
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ … … 41.0 47.4 43.9 50.6
Others - Autres ............................................................................................... … … 24.6 22.5 12.7 11.4
Swaziland 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. … … 31.9 38.0 12.9 36.7 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... … … 0.7 0.9 0.7 0.6 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... … … 9.7 4.6 3.6 9.4 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ … … 44.6 42.2 72.8 44.0 *
Others - Autres ............................................................................................... … … 13.1 14.2 10.0 9.3 *
Zambia - Zambie 
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 0.8 2.4 8.2 8.1 7.3 7.8 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 0.2 3.3 1.6 1.2 2.1 0.1 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 0.3 1.5 3.4 3.7 4.9 1.6 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 96.7 90.9 76.3 80.5 75.6 74.2 *
Others - Autres ............................................................................................... 2.0 1.9 10.4 6.5 10.2 16.3 *
Zimbabwe  
Food Items - Produits alimentaires ................................................................. 19.4 16.6 14.0 7.8 12.8 9.5 *
Fuel - Combustibles ....................................................................................... 0.7 1.3 1.1 0.7 1.1 0.6 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport ...... 3.7 2.7 2.4 0.7 4.8 2.2 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé ................................ 36.3 40.1 30.5 26.7 38.4 28.5 *
Others - Autres ............................................................................................... 39.9 39.3 52.0 64.1 42.9 59.2 *
1995 - 2003
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Structure des Importations
Countries and Sub-regions 1990 1995 2000 2001 2002 2003
Pays et sous-régions
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD
Algeria - Algerié 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 21.8 25.0 25.8 23.6 22.4 19.4
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 1.1 1.1 1.4 1.4 1.2 0.8
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 39.0 31.1 35.1 36.2 37.2 38.8
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 30.9 34.8 32.4 33.5 34.1 35.1
Others - Autres ............................................................................................. 7.1 8.0 5.2 5.3 5.2 5.8
Egypt - Egypte 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 27.7 22.2 22.0 * 21.7 23.5 21.2
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 2.7 1.2 3.1 * 5.0 4.0 5.2
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 22.8 25.2 23.6 * 21.9 19.9 18.9
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 34.5 36.7 34.9 * 33.2 31.8 30.5
Others - Autres ............................................................................................. 12.3 14.6 16.4 * 18.2 20.8 24.2
Libyan Arabe Jamahiriya - Jamahiriya arabe libyenne 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 20.6 18.8 * 15.1 * 17.2 * 15.7 * 13.8 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 0.3 4.7 * 7.9 * 8.2 * 6.1 * 6.2 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 34.6 31.1 * 35.4 * 35.6 * 41.7 * 39.8 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 40.0 38.9 * 33.3 * 32.9 * 31.5 * 34.1 *
Others - Autres ............................................................................................. 4.5 6.5 * 8.3 * 6.1 * 5.0 * 6.1 *
Mauritania - Mauritanie 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 24.2 20.7 21.0 * 23.7 * 18.7 * 21.0 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 12.8 22.0 10.1 * 6.6 * 8.9 * 8.9 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 31.2 33.3 28.7 * 26.5 * 25.9 * 27.6 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 28.2 20.3 34.6 * 36.5 * 34.9 * 31.9 *
Others - Autres ............................................................................................. 3.6 3.8 5.7 * 6.7 * 11.6 * 10.6 *
Morocco - Maroc 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 7.6 15.3 11.1 11.7 11.0 7.8
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 16.9 13.8 17.7 17.7 15.5 15.6
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 29.3 23.1 27.4 24.4 25.6 27.1
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 33.3 34.7 36.6 39.2 40.2 41.1
Others - Autres ............................................................................................. 12.9 13.2 7.2 7.1 7.7 8.4
Sudan - Soudan 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 10.7 18.2 20.0 16.8 16.5 13.9
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 17.2 13.9 7.4 2.2 4.8 3.1
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 34.6 27.8 34.0 39.5 37.9 38.4
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 30.7 31.9 35.7 37.7 37.0 40.3
Others - Autres ............................................................................................. 6.9 8.1 2.9 3.8 3.8 4.4
Tunisia - Tunisie 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 8.6 10.0 6.5 7.0 8.5 6.8
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 9.0 7.3 10.6 9.6 9.4 6.9
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 28.3 26.0 32.2 31.0 29.1 30.4
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 44.3 47.9 44.3 46.3 47.0 48.9
Others - Autres ............................................................................................. 9.7 8.9 6.4 6.1 6.1 7.1
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST
Benin - Bénin 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 20.1 24.2 19.5 18.6 21.0 16.2 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 9.0 9.4 19.2 17.3 17.4 3.8 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 17.7 18.0 15.1 16.2 13.4 19.6 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 44.2 41.5 37.7 40.1 39.4 53.4 *
Others - Autres ............................................................................................. 9.0 6.9 8.6 7.7 8.8 7.0 *
Burkina faso 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 12.5 17.0 9.1 17.7 17.5 15.6 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 0.5 14.0 25.3 20.6 16.9 1.5 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 44.5 19.6 36.9 21.9 23.1 26.4 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 38.4 42.9 24.2 34.1 37.6 50.0 *
Others - Autres ............................................................................................. 4.0 6.5 4.5 5.7 4.9 6.5 *
Cape verde - Cap-vert 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 25.3 24.3 22.7 25.6 16.1 * 20.1 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 12.8 14.3 6.1 5.6 10.2 * 8.0 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 25.3 22.8 28.5 27.7 33.7 * 25.2 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 27.8 29.0 32.2 30.2 31.0 * 35.0 *
Others - Autres ............................................................................................. 8.8 9.7 10.5 10.9 9.1 * 11.7 *
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Cote d'ivoire 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 24.5 19.5 15.2 20.6 * 20.1 18.5
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 3.4 19.2 33.8 16.2 * 20.6 17.1
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 23.7 24.4 16.4 20.4 * 20.8 21.5
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 40.2 32.8 30.5 38.5 * 33.9 27.6
Others - Autres ............................................................................................. 8.2 4.1 4.2 4.3 * 4.6 15.2
Gambia - Gambie 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 25.0 30.7 29.6 29.6 31.9 30.4
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 0.8 14.2 12.0 7.2 10.8 10.6
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 20.3 22.0 21.9 18.0 18.8 16.6
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 45.4 24.0 29.9 28.1 29.0 32.6
Others - Autres ............................................................................................. 8.4 9.1 6.7 17.1 9.5 9.8
Ghana 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 9.1 9.8 * 10.9 10.8 * 12.3 * 14.6
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 3.7 3.9 * 21.5 14.5 * 16.0 * 18.6
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 37.8 37.2 * 30.3 27.5 * 25.7 * 29.5
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 36.4 40.8 * 29.6 37.2 * 37.4 * 33.7
Others - Autres ............................................................................................. 13.0 8.3 * 7.7 10.0 * 8.6 * 3.6
Guinea - Guinée 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 16.3 26.3 18.0 18.5 17.3 14.8 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 3.8 19.1 24.9 18.6 21.7 13.6 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 31.3 20.8 19.0 24.9 19.1 22.0 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 39.8 27.1 30.0 31.3 34.3 35.7 *
Others - Autres ............................................................................................. 9.0 6.7 8.1 6.6 7.7 13.9 *
Guinea bissau - Guinée-bissau 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 12.6 36.2 13.5 * 14.9 * 16.4 * 20.6 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 2.0 16.2 5.1 * 0.4 * 11.0 * 10.7 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 42.9 22.9 18.6 * 29.0 * 21.0 * 25.4 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 34.0 16.8 49.1 * 40.9 * 40.2 * 32.0 *
Others - Autres ............................................................................................. 8.4 8.0 13.7 * 14.8 * 11.3 * 11.5 *
Liberia - Liberia 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 1.0 1.3 * 1.2 * 1.1 * 0.9 * 1.2 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 7.4 0.6 * 8.0 * 1.4 * 1.1 * 1.1 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 88.1 92.1 * 88.4 * 86.8 * 86.4 * 84.0 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 2.9 1.2 * 1.6 * 2.1 * 2.1 * 2.1 *
Others - Autres ............................................................................................. 0.7 4.8 * 0.9 * 8.7 * 9.4 * 11.5 *
Mali 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 21.1 12.8 * 13.5 14.2 14.4 * 14.0 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 19.5 10.5 * 23.6 21.9 13.4 * 9.9 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 22.2 28.2 * 25.1 26.2 21.8 * 24.7 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 30.8 45.3 * 34.8 34.5 45.0 * 46.9 *
Others - Autres ............................................................................................. 6.5 3.2 * 3.1 3.2 5.4 * 4.5 *
Niger 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 19.1 21.6 22.6 32.6 26.4 22.2
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 1.5 12.9 21.4 12.6 13.7 16.9
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 30.8 17.3 13.0 15.1 17.7 19.6
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 40.6 33.7 25.3 24.8 26.3 24.4
Others - Autres ............................................................................................. 7.9 14.5 17.7 15.0 15.9 16.8
Nigeria - Nigéria 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 6.6 10.0 * 18.9 20.5 17.9 14.0
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 2.2 5.0 * 1.8 2.2 1.4 16.0
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 45.0 35.8 * 33.5 31.3 37.4 38.2
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 42.7 45.0 * 43.2 41.4 40.1 29.0
Others - Autres ............................................................................................. 3.5 4.1 * 2.6 4.7 3.3 2.7
Senegal - Sénégal 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 24.9 25.9 18.7 22.3 22.1 23.6
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 16.0 10.0 22.5 16.8 35.9 18.6
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 21.3 18.1 22.8 22.7 12.2 20.3
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 30.4 35.7 28.7 30.6 23.7 27.8
Others - Autres ............................................................................................. 7.5 10.3 7.3 7.6 6.0 9.7
31. Structure of Imports (Continued)  - Structure des Importations (Suite)
1995 - 2003
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Sierra leone 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 17.3 26.3 * 13.0 * 16.6 * 19.2 11.7 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 2.2 10.2 * 30.5 * 11.6 * 39.7 8.6 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 39.3 27.4 * 21.8 * 29.5 * 11.8 37.9 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 33.6 25.5 * 25.9 * 33.0 * 17.8 33.3 *
Others - Autres ............................................................................................. 7.5 10.7 * 8.8 * 9.4 * 11.5 8.6 *
Togo
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 14.8 14.3 14.3 18.2 16.1 11.5
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 8.3 29.9 18.8 15.9 15.1 18.8
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 22.6 17.1 18.5 15.5 19.3 22.3
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 44.5 32.0 41.9 43.4 41.0 39.3
Others - Autres ............................................................................................. 9.9 6.6 6.6 7.1 8.5 8.1
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE
Cameroon - Cameroun 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 16.3 16.1 16.6 14.6 16.8 17.0
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 1.5 2.5 23.2 18.4 14.8 12.4
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 27.8 30.9 23.2 26.2 28.9 27.8
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 48.2 41.9 30.9 35.7 34.5 36.7
Others - Autres ............................................................................................. 6.2 8.5 6.2 5.0 5.0 6.1
Central African republic - République centrafricaine 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 11.7 10.4 20.4 20.7 17.4 18.3
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 1.5 8.7 7.5 5.1 11.0 11.0
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 34.6 42.2 23.2 28.5 24.5 19.0
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 46.0 23.3 33.6 34.1 37.3 38.4
Others - Autres ............................................................................................. 6.2 15.4 15.2 11.7 9.8 13.2
Chad - Tchad 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 24.1 19.3 12.8 * 5.5 * 4.9 * 10.0 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 1.3 17.9 3.2 * 2.5 * 3.4 * 6.1 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 37.8 23.9 41.7 * 55.3 * 47.4 * 44.8 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 33.3 32.4 35.5 * 32.1 * 40.5 * 34.5 *
Others - Autres ............................................................................................. 3.4 6.5 6.9 * 4.6 * 3.8 * 4.6 *
Congo 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 12.1 19.5 20.6 * 17.8 * 16.3 * 21.0 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 0.5 19.6 2.1 * 1.8 * 2.9 * 2.6 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 39.8 20.2 29.7 * 37.5 * 31.6 * 30.2 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 43.8 38.1 39.4 * 34.8 * 41.0 * 39.0 *
Others - Autres ............................................................................................. 3.8 2.6 8.2 * 8.1 * 8.2 * 7.2 *
Equatorial Guinee - Guinée équatoriale
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 12.7 12.7 * 6.1 * 8.8 * 6.3 * 3.6 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 5.1 3.0 * 9.6 * 6.9 * 4.8 * 2.7 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 14.8 26.5 * 53.2 * 52.5 * 53.7 * 69.9 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 45.0 42.4 * 21.4 * 22.8 * 26.1 * 18.6 *
Others - Autres ............................................................................................. 22.3 15.4 * 9.8 * 9.1 * 9.2 * 5.2 *
Gabon 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 11.6 11.7 * 14.8 14.9 12.5 11.9
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 0.9 1.3 * 4.2 6.2 1.9 3.0
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 42.1 43.8 * 48.5 42.4 44.5 47.8
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 40.7 38.1 * 27.8 31.9 35.8 32.3
Others - Autres ............................................................................................. 4.7 5.0 * 4.6 4.7 5.3 5.0
Sao tome and principe - Sao tomé et principe
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 19.9 21.8 * 19.6 23.4 24.9 22.3
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 0.1 0.2 * 10.7 14.4 11.7 10.6
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 61.3 52.7 * 30.7 23.6 24.7 23.9
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 10.3 20.7 * 26.8 24.1 20.0 25.8
Others - Autres ............................................................................................. 8.4 4.6 * 12.2 14.5 18.6 17.5
EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST
Burundi
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 8.5 19.5 13.6 11.8 9.3 13.3 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 2.3 11.4 11.9 12.5 12.9 22.2 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 40.5 29.3 22.9 23.4 22.9 21.7 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 43.5 35.1 37.9 46.5 48.4 36.7 *
Others - Autres ............................................................................................. 5.4 4.7 13.7 5.8 6.5 6.1 *
31. Structure of Imports (Continued)  - Structure des Importations (Suite)
1995 - 2003
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Comoros - Comores 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 10.9 41.9 18.7 19.5 * 21.9 * 22.9 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 0.6 12.7 4.1 4.4 * 3.9 * 8.2 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 48.8 14.3 10.1 41.7 * 34.6 * 36.0 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 35.2 22.4 62.5 29.4 * 33.4 * 26.0 *
Others - Autres ............................................................................................. 4.6 8.7 4.6 5.0 * 6.2 * 6.8 *
Democratic Republic of Congo 
     République démocratique du Congo
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 11.2 20.3 * 23.2 * 20.8 * 25.1 * 18.6 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 1.5 10.1 * 14.1 * 9.7 * 12.3 * 11.7 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 48.2 20.7 * 21.7 * 23.7 * 23.3 * 24.5 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 33.9 41.5 * 32.6 * 37.7 * 30.7 * 37.8 *
Others - Autres ............................................................................................. 5.1 7.4 * 8.4 * 8.1 * 8.5 * 7.5 *
Djibouti 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 23.1 17.8 * 13.8 * 15.2 * 24.7 * 15.5 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 7.0 1.9 * 3.5 * 1.0 * 1.9 * 1.6 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 17.7 14.1 * 23.9 * 22.3 * 21.8 * 20.1 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 30.6 44.9 * 37.9 * 42.2 * 33.0 * 36.7 *
Others - Autres ............................................................................................. 21.6 21.3 * 20.9 * 19.3 * 18.6 * 26.2 *
Eritrea - Eritrée 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. … … 33.7 26.2 28.4 40.4
Fuel - Combustibles ..................................................................................... … … 1.5 0.9 1.1 0.9
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... … … 23.1 25.4 29.0 22.6
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. … … 35.7 42.8 37.0 29.9
Others - Autres ............................................................................................. … … 6.0 4.7 4.5 6.2
Ethiopia - Ethiopie 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 12.1 11.6 4.5 12.1 9.5 18.6
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 11.9 11.1 20.1 17.5 12.4 12.0
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 39.7 35.5 32.0 27.8 32.3 30.5
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 30.4 37.5 39.3 38.1 42.0 33.9
Others - Autres ............................................................................................. 5.9 4.3 4.1 4.5 3.8 5.0
Kenya 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 6.5 4.3 9.6 9.2 5.9 7.0
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 19.9 14.7 22.2 20.9 16.7 23.1
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 40.2 33.5 27.8 32.6 31.7 27.3
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 26.8 39.3 32.9 30.6 36.5 35.0
Others - Autres ............................................................................................. 6.6 8.2 7.5 6.8 9.2 7.7
Madagascar
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 8.4 12.4 9.2 10.3 10.7 12.5
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 17.2 14.0 23.4 23.7 38.7 23.5
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 33.0 25.6 16.5 22.2 16.4 22.0
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 36.3 39.8 45.4 38.9 29.8 35.9
Others - Autres ............................................................................................. 5.0 8.2 5.5 4.9 4.5 6.1
Rwanda
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 11.3 28.9 * 15.9 * 16.8 12.6 9.4
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 4.5 5.3 * 6.5 * 14.4 16.2 15.6
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 32.0 25.6 * 26.0 * 21.7 25.2 28.7
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 44.1 30.5 * 39.6 * 38.5 37.2 38.3
Others - Autres ............................................................................................. 8.2 9.7 * 12.0 * 8.5 8.8 8.1
Seychelles
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 15.7 16.7 20.6 * 12.6 19.9 27.2
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 19.3 17.4 2.8 * 13.2 16.5 16.1
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 26.5 27.0 27.6 * 49.5 28.1 16.2
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 33.3 32.7 38.3 * 21.0 29.3 34.8
Others - Autres ............................................................................................. 5.3 6.3 10.7 * 3.7 6.1 5.8
Somalia - Somalie 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 22.0 52.4 * 32.4 * 36.9 * 43.0 * 39.7 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 7.8 2.2 * 1.9 * 0.6 * 3.1 * 4.7 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 44.2 6.3 * 7.4 * 10.1 * 5.4 * 5.3 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 18.9 22.9 * 32.2 * 34.0 * 24.9 * 23.6 *
Others - Autres ............................................................................................. 7.2 16.2 * 26.2 * 18.5 * 23.6 * 26.7 *
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Tanzania, united republic of - Tanzanie, République unie de 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 3.2 6.6 10.5 10.7 9.2 8.6
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 6.8 0.5 18.6 12.9 11.7 18.5
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 48.7 38.3 32.8 35.2 35.5 31.8
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 35.3 49.5 31.0 34.1 36.2 34.3
Others - Autres ............................................................................................. 6.0 5.0 7.2 7.1 7.4 6.7
Uganda - Ouganda 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 3.4 9.9 10.2 8.9 9.9 10.5
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 6.4 1.8 17.5 16.2 16.3 13.7
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 49.0 34.8 27.1 28.3 26.4 24.9
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 34.3 43.8 38.2 39.7 39.8 42.3
Others - Autres ............................................................................................. 7.0 9.7 7.0 6.8 7.6 8.5
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE
Angola 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 20.9 17.5 * 19.3 * 14.2 * 18.0 * 15.7 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 0.8 0.8 * 0.7 * 0.4 * 0.4 * 0.3 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 35.1 43.6 * 37.5 * 53.1 * 42.2 * 45.9 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 30.9 27.3 * 29.4 * 24.4 * 28.4 * 26.5 *
Others - Autres ............................................................................................. 12.3 10.8 * 13.2 * 7.9 * 11.0 * 11.6 *
Botswana
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 8.9 13.4 * 11.6 11.8 8.6 * 0.9 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 1.8 2.0 * 4.9 6.7 1.6 * 1.9 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 34.1 29.1 * 34.6 31.9 48.7 * 61.4 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 41.9 40.9 * 38.7 39.6 32.1 * 20.2 *
Others - Autres ............................................................................................. 13.3 14.6 * 10.2 9.9 9.0 * 15.5 *
Lesotho 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 28.9 28.9 * 14.7 19.0 17.8 1.2 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 1.1 1.1 * 18.9 6.1 7.7 0.0 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 6.6 6.6 * 7.7 12.1 12.3 18.4 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 47.1 47.1 * 40.8 39.8 50.1 79.6 *
Others - Autres ............................................................................................. 16.3 16.3 * 17.9 23.1 12.0 0.9 *
Malawi 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 5.6 10.6 5.6 5.4 18.5 7.8
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 10.7 11.1 15.3 16.8 11.1 11.9
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 35.7 27.6 31.9 29.0 23.5 26.0
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 42.5 46.1 40.1 40.5 40.2 42.8
Others - Autres ............................................................................................. 5.6 4.6 7.1 8.3 6.8 11.4
Mauritius - Maurice 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 10.9 14.6 12.7 14.2 17.2 15.5
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 7.8 6.9 11.8 11.2 10.4 10.9
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 28.1 19.1 22.5 22.5 21.2 22.3
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 48.0 53.3 48.5 47.4 46.6 46.8
Others - Autres ............................................................................................. 5.2 6.0 4.6 4.6 4.6 4.5
Mozambique 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 26.2 16.9 * 11.4 11.5 9.2 19.8 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 3.8 18.6 * 13.3 12.2 11.7 13.1 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 37.1 22.3 * 38.9 16.4 20.8 26.2 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 22.5 29.9 * 30.5 22.9 22.6 32.0 *
Others - Autres ............................................................................................. 10.5 12.4 * 5.9 37.1 35.7 8.9 *
Namibia - Namibie 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. … … 14.3 11.1 10.5 11.3
Fuel - Combustibles ..................................................................................... … … 3.2 10.4 12.2 10.4
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... … … 37.6 34.3 34.2 32.2
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. … … 41.0 39.9 37.5 37.9
Others - Autres ............................................................................................. … … 4.0 4.4 5.6 8.2
South Africa - Afrique du sud
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 3.4 4.6 3.4 3.2 3.5 3.4
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 0.6 8.4 14.4 15.5 12.5 11.9
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 43.0 44.8 36.9 36.3 37.5 39.3
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 34.7 34.2 32.7 31.8 32.8 31.3
Others - Autres ............................................................................................. 18.3 8.0 12.5 13.2 13.6 14.0
31. Structure of Imports (Continued)  - Structure des Importations (Suite)
1995 - 2003
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Countries and Sub-regions 1990 1995 2000 2001 2002 2003
Pays et sous-régions
Swaziland 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 14.8 18.3 15.0 15.6 14.8 1.7 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 11.9 1.5 12.6 11.5 12.7 0.0 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 27.4 22.5 27.2 23.1 22.6 36.7 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 36.2 42.9 37.2 41.8 42.3 57.9 *
Others - Autres ............................................................................................. 9.7 14.8 7.9 8.1 7.7 3.7 *
Zambia - Zambie 
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 1.2 8.7 5.2 5.8 11.9 9.0 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 0.6 13.2 18.0 9.0 7.1 4.3 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 62.8 37.9 30.4 35.7 31.1 38.7 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 31.2 34.8 39.4 44.4 44.3 43.2 *
Others - Autres ............................................................................................. 4.1 5.5 7.1 5.2 5.6 4.9 *
Zimbabwe  
Food Items - Produits alimentaires .............................................................. 2.3 3.7 3.1 * 1.9 7.1 11.5 *
Fuel - Combustibles ..................................................................................... 15.6 9.0 10.1 * 42.5 8.3 8.6 *
Machinery and transport equipment - Machines et matériel de transport .... 37.4 42.3 28.6 * 19.7 34.2 30.6 *
Other manufactured goods - Autres biens manufacturé .............................. 36.6 36.3 45.8 * 29.7 42.7 43.2 *
Others - Autres ............................................................................................. 8.1 8.6 12.4 * 6.2 7.7 6.1 *
31. Structure of Imports (Continued)  - Structure des Importations (Suite)
1995 - 2003
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32. Relative Importance of principal export commodities in 2002 and 2003
Importance relative des principaux produits d'exportation en 2002 et 2003
Countries and Sub-regions 2002 2003 Countries and Sub-regions 2002 2003
Pays et sous-régions Pays et sous-régions
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD Niger
Algeria - Algerié Metalliferous ores and metal scrap 44.9   54.3   
Petroleum, petroleum products and related materials 55.3   57.3   Live animals chiefly for food 17.7   18.0   
Gas, natural and manufactured 41.6   40.8   Vegetables and fruit 12.3   5.9     
Inorganic chemicals 0.8     0.5     Textile yarn, fabrics, made-up articles, nes, and related products 5.8     5.7     
Iron and steel 0.7     0.1     Tobacco and tobacco manufactures 4.8     2.3     
Metalliferous ores and metal scrap 0.2     0.2     Nigeria - Nigéria 
Egypt - Egypte Petroleum, petroleum products and related materials 90.5   96.4   
Petroleum, petroleum products and related materials 32.1   40.3   Gas, natural and manufactured 3.5     1.5     
Special transactions, commodity not classified according to class 9.2     6.2     Other transport equipment 3.1     1.5     
Textile fibres (not wool tops) and their wastes (not in yarn) 7.4     6.3     Textile yarn, fabrics, made-up articles, nes, and related products 0.7     0.0     
Non-metallic mineral manufactures, nes 5.8     4.2     Sanitary, plumbing, heating, lighting fixtures and fittings, nes 0.7     0.0     
Textile yarn, fabrics, made-up articles, nes, and related products 5.4     4.5     Senegal - Sénégal 
Morocco - Maroc Inorganic chemicals 24.6   12.2   
Articles of apparel and clothing accessories 31.0   32.4   Petroleum, petroleum products and related materials 22.6   20.0   
Fish, crustacean and molluscs, and preparations thereof 11.7   10.9   Fixed vegetable oils and fats 7.7     3.2     
Electric machinery, apparatus and appliances, nes, and parts, nes 11.2   13.0   Fertilizers, manufactured 5.4     4.3     
Vegetables and fruit 7.7     8.3     Crude fertilizer and crude minerals 5.2     2.7     
Inorganic chemicals 6.0     5.9     Sierra Leone
Sudan - Soudan Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 89.7   
Petroleum, petroleum products and related materials 68.0   78.1   Miscellaneous manufactured articles, nes 3.7     
Live animals chiefly for food 7.6     3.4     Cereals and cereal preparations 1.1     
Oil seeds and oleaginous fruit 5.1     3.6     Power generating machinery and equipment 0.8     
Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates) 4.5     2.2     Artificial resins and plastic materials, and cellulose esters etc 0.8     
Textile fibres (not wool tops) and their wastes (not in yarn) 3.4     4.3     Togo
Tunisia - Tunisie Non-metallic mineral manufactures, nes 26.7   25.1   
Articles of apparel and clothing accessories 39.2   37.0   Crude fertilizer and crude minerals 16.6   7.7     
Electric machinery, apparatus and appliances, nes, and parts, nes 10.8   11.3   Textile fibres (not wool tops) and their wastes (not in yarn) 15.9   14.2   
Petroleum, petroleum products and related materials 9.3     8.6     Iron and steel 7.4     5.5     
Fertilizers, manufactured 4.2     4.7     Cereals and cereal preparations 4.7     2.2     
Inorganic chemicals 3.7     3.0     
WEST AFRICA CENTRAL AFRICA
Benin - Bénin 
Textile fibres (not wool tops) and their wastes (not in yarn) 42.3   Cameroon - Cameroun 
Meat and preparations 22.1   Petroleum, petroleum products and related materials 49.2   49.4   
Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates) 8.7     Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 16.1   14.0   
Vegetables and fruit 7.6     Cork and wood 12.8   13.2   
Textile yarn, fabrics, made-up articles, nes, and related products 3.7     Textile fibres (not wool tops) and their wastes (not in yarn) 5.2     4.8     
Burkina faso Non-ferrous metals 4.3     4.1     
Textile fibres (not wool tops) and their wastes (not in yarn) 61.3   Central African republic - République centrafricaine 
Oil seeds and oleaginous fruit 7.2     Non-metallic mineral manufactures, nes 47.0   35.9   
Textile yarn, fabrics, made-up articles, nes, and related products 5.0     Crude fertilizer and crude minerals 21.6   36.1   
Live animals chiefly for food 4.9     Cork and wood 15.9   23.8   
Leather, leather manufactures, nes, and dressed furskins 3.0     Textile fibres (not wool tops) and their wastes (not in yarn) 10.9   1.4     
Cote d'Ivoire Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 1.5     1.3     
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 47.3   44.0   Gabon
Petroleum, petroleum products and related materials 11.3   12.8   Petroleum, petroleum products and related materials 83.8   17.6   
Other transport equipment 8.2     2.1     Cork and wood 9.3     45.3   
Cork and wood 3.8     3.6     Cork and wood, cork manufactures 2.7     15.2   
Vegetables and fruit 3.7     3.4     Metalliferous ores and metal scrap 1.8     8.0     
Gambia - Gambie Other transport equipment 0.5     1.2     
Oil seeds and oleaginous fruit 31.4   7.5     Sao tome and principe - Sao tomé et principe
Fish, crustacean and molluscs, and preparations thereof 17.1   9.6     Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 92.6   93.1   
Textile yarn, fabrics, made-up articles, nes, and related products 12.5   7.0     Fish, crustacean and molluscs, and preparations thereof 1.6     0.0     
Vegetables and fruit 10.5   14.4   Road vehicles 1.5     1.2     
Fixed vegetable oils and fats 8.2     19.3   Beverages 0.9     0.2     
Ghana Vegetables and fruit 0.8     1.0     
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 36.0   
Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates) 35.7   EAST AFRICA
Fish, crustacean and molluscs, and preparations thereof 5.2     Burundi
Cork and wood 4.2     Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 67.5   
Cork and wood, cork manufactures 3.5     Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates) 12.5   
Guinea - Guinée Sugar, sugar preparations and honey 6.7     
Metalliferous ores and metal scrap 49.0   Beverages 4.6     
Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates) 24.7   Metalliferous ores and metal scrap 3.0     
Inorganic chemicals 17.1   
Crude fertilizer and crude minerals 3.1     
Non-ferrous metals 1.8     
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Countries and Sub-regions 2002 2003 Countries and Sub-regions 2002 2003
Pays et sous-régions Pays et sous-régions
Eritrea - Eritrée Mauritius - Maurice 
Sugar, sugar preparations and honey 60.8   2.2     Articles of apparel and clothing accessories 54.3   52.9   
Textile yarn, fabrics, made-up articles, nes, and related products 5.3     3.8     Sugar, sugar preparations and honey 16.4   16.4   
Crude animal and vegetable materials, nes 4.6     16.7   Fish, crustacean and molluscs, and preparations thereof 7.8     6.1     
Vegetables and fruit 3.2     7.5     Textile yarn, fabrics, made-up articles, nes, and related products 3.9     4.1     
Fish, crustacean and molluscs, and preparations thereof 2.8     23.3   Miscellaneous manufactured articles, nes 3.6     4.4     
Ethiopia - Ethiopie Mozambique
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 39.7   37.4   Non-ferrous metals 54.5   
Leather, leather manufactures, nes, and dressed furskins 12.9   8.4     Electric current 14.4   
Crude animal and vegetable materials, nes 11.2   22.8   Fish, crustacean and molluscs, and preparations thereof 10.0   
Vegetables and fruit 10.0   5.3     Sugar, sugar preparations and honey 3.4     
Oil seeds and oleaginous fruit 9.6     11.9   Textile fibres (not wool tops) and their wastes (not in yarn) 3.0     
Kenya Namibia - Namibie 
Petroleum, petroleum products and related materials 30.6   19.1   Non-metallic mineral manufactures, nes 33.6   11.6   
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 12.7   22.6   Fish, crustacean and molluscs, and preparations thereof 21.1   24.5   
Vegetables and fruit 10.4   10.2   Metalliferous ores and metal scrap 9.1     3.8     
Crude animal and vegetable materials, nes 9.4     9.5     Beverages 5.8     10.5   
Miscellaneous manufactured articles, nes 4.9     4.9     Miscellaneous manufactured articles, nes 3.4     12.3   
Madagascar South Africa - Afrique du sud
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 31.8   55.8   Iron and steel 10.4   12.3   
Fish, crustacean and molluscs, and preparations thereof 25.4   14.0   Road vehicles 10.4   9.8     
Articles of apparel and clothing accessories 18.0   0.4     Coal, coke and briquettes 8.0     5.7     
Miscellaneous manufactured articles, nes 3.7     1.5     Non-metallic mineral manufactures, nes 7.6     6.4     
Vegetables and fruit 3.5     3.4     Metalliferous ores and metal scrap 5.7     4.3     
Rwanda Swaziland
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 56.1   51.1   Oils and perfume materials; toilet and cleansing preparations 46.8   
Metalliferous ores and metal scrap 35.5   23.1   Articles of apparel and clothing accessories 17.8   
Hides, skins and furskins, raw 5.0     5.6     Sugar, sugar preparations and honey 7.7     
Textile yarn, fabrics, made-up articles, nes, and related products 1.8     1.1     Pulp and waste paper 5.8     
Crude animal and vegetable materials, nes 0.3     0.6     Vegetables and fruit 2.8     
Seychelles Zambia
Animals, live, nes, (including zoo animals, pets, insects, etc) 0.0     Non-ferrous metals 61.3   
Articles of apparel and clothing accessories 0.0     Manufactures of metals, nes 6.0     
Artificial resins and plastic materials, and cellulose esters etc 0.0     Sugar, sugar preparations and honey 3.8     
Beverages 0.2     Non-metallic mineral manufactures, nes 3.2     
Cereals and cereal preparations 0.0     Machinery specialized for particular industries 2.7     
Uganda - Ouganda Zimbabwe
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 29.4   30.0   Tobacco and tobacco manufactures 10.3   
Fish, crustacean and molluscs, and preparations thereof 18.4   14.4   Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates) 9.5     
Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates) 13.0   6.0     Non-ferrous metals 8.4     
Tobacco and tobacco manufactures 9.7     8.9     Iron and steel 8.2     
Crude animal and vegetable materials, nes 4.6     5.4     Metalliferous ores and metal scrap 6.3     
United Rep. of Tanzania - Tanzanie, République unie de 
Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates) 29.8   36.0   
Fish, crustacean and molluscs, and preparations thereof 13.0   11.0   
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 8.6     7.7     
Metalliferous ores and metal scrap 8.4     5.3     
Vegetables and fruit 7.8     6.3     
SOUTHERN AFRICA
Lesotho
Articles of apparel and clothing accessories 65.3   
Footwear 6.3     
Textile yarn, fabrics, made-up articles, nes, and related products 5.0     
Beverages 4.4     
Hides, skins and furskins, raw 4.0     
Malawi
Tobacco and tobacco manufactures 61.5   49.2   
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 11.2   7.9     
Sugar, sugar preparations and honey 9.2     23.1   
Articles of apparel and clothing accessories 8.5     7.5     
Vegetables and fruit 2.2     2.5     
32. Relative Importance of principal export commodities in 2002 and 2003  (Continued)
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     Subregion - Sous-rérion
     Country - Pays 1980 1985 1990 1995 2000
     NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD 167553 197855 236054 285743 352257
Algeria - Algéria................................................................................ 66129 70833 80490 94530 89481
Egypt - Egypte.................................................................................. 45180 63482 75481 95095 142329
Libyan Arab Jamahiriya -
  Jamahiriya arabe libyenne.............................................................. 26936 29433 37796 44286 57167
Mauritania - Mauritanie..................................................................... 612 638 2636 2944 3073
Morocco - Maroc.............................................................................. 15941 17862 23501 30353 36575
Sudan - Soudan............................................................................... 3300 3677 2882 2812 5225
Tunisia - Tunisie............................................................................... 9455 11930 13268 15723 18407
    WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST 84519 88738 68981 45558 65860
Benin - Bénin.................................................................................... 517 744 719 1327 1621
Burkina Faso - Burkina Faso............................................................ 433 447 994 972 1030
Cape Verde - Cap-vert...................................................................... 121 84 84 117 139
Côte d'Ivoire - Côte d'Ivoire.............................................................. 4653 7424 10783 6871 10483
Gambia - Gambie............................................................................. 158 172 191 216 271
Ghana - Ghana................................................................................. 2427 3226 3699 5254 5900
Guinea - Guinée............................................................................... 942 972 1012 1206 1294
Guinea-Bissau - Guinée-Bissau....................................................... 136 147 209 231 264
Liberia - Libéria................................................................................. 2031 715 466 323 400
Mali - Mali......................................................................................... 392 407 422 466 557
Niger - Niger..................................................................................... 572 997 1049 1133 1184
Nigeria - Nigéria............................................................................... 68141 69879 45367 22572 36175
Senegal - Sénégal............................................................................ 2797 2438 2900 3469 4180
Sierra Leone - Sierra Leone............................................................. 590 631 334 506 565
Togo - Togo...................................................................................... 609 455 752 895 1797
    CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE 10855 14078 11666 10644 12547
Cameroon - Cameroun..................................................................... 3875 6346 3685 4235 6545
Central African Republic -
  République centrafricaine............................................................... 106 161 198 235 271
Chad - Tchad.................................................................................... 209 180 143 95 125
Congo - Congo................................................................................. 385 418 2005 2145 1811
Equatorial Guinea - Guinée équatoriale............................................ 59 66 117 132 205
Gabon - Gabon................................................................................. 6181 6852 5452 3725 3502
Sao Tome and Principe - Sao Tomé-et-Principe.............................. 40 55 66 77 88
    EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST 17068 15060 18071 19270 27284
Burundi - Burundi............................................................................. 114 150 194 216 242
Comoros - Comores......................................................................... 40 48 66 66 81
Democratic Republic of Congo -
  République démocratique du Congo.............................................. 3468 3567 3974 2552 2732
Djibouti - Djibouti.............................................................................. 304 330 352 370 385
Eritrea -  Erythrée............................................................................. … … … … …
Ethiopia - Ethiopie............................................................................ 1807 1789 2966 2134 5581
Kenya - Kenya.................................................................................. 6196 3769 5826 7491 9361
Madagascar - Madagascar............................................................... 1598 1052 946 1261 2270
Rwanda - Rwanda............................................................................ 319 429 528 491 572
Seychelles - Seychelles.................................................................... 95 150 114 187 227
Somalia - Somalie............................................................................ 609 836 18 11 …
Tanzania, United Republic of -
  Tanzanie, République Unie de........................................................ 1873 2350 2273 3538 4308
Uganda - Ouganda........................................................................... 645 590 814 953 1525
    SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE 235819 299272 315071 368032 344825
Angola - Angola................................................................................ 5312 4678 4649 11304 6406
Botswana - Botswana....................................................................... 986 1159 2170 3513 3854
Malawi - Malawi................................................................................ 708 550 601 711 766
Mauritius - Maurice........................................................................... 590 708 1463 1830 2897
Mozambique - Mozambique............................................................. 3193 1148 997 1162 1181
Namibia - Namibie............................................................................ … … 7 1690 1822
South Africa - Afrique du sud............................................................ 211398 277574 285658 325450 327518
Swaziland - Swaziland...................................................................... 466 440 425 455 381
Zambia - Zambie.............................................................................. 3531 2753 2445 2412 …
Zimbabwe - Zimbabwe..................................................................... 9635 10262 16656 19505 …
    TOTAL AFRICA - TOTAL AFRIQUE 515814 615003 649843 729247 802773
Indicateurs socio-économiques africains 2005
 33. Carbon dioxide emmisions - Emissions d'anhydride carbonique
Thousand metric tons - Milliers de tonnes métriques
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     Subregion - Sous-rérion
     Country - Pays 1980 1985 1990 1995 2000
     NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD 10,980 12,507 14,101 15,245 16,263
Algeria - Algéria................................................................................ 1,421 1,653 1,899 2,138 2,344
Egypt - Egypte.................................................................................. 1,698 1,945 2,303 2,547 2,749
Libyan Arab Jamahiriya -
  Jamahiriya arabe libyenne.............................................................. 536 536 536 536 536
Mauritania - Mauritanie..................................................................... 6 6 7 9 10
Morocco - Maroc.............................................................................. 671 750 833 610 487
Sudan - Soudan............................................................................... 4,856 5,580 6,255 6,920 7,509
Tunisia - Tunisie............................................................................... 1,792 2,037 2,268 2,485 2,628
    WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST 104,055 120,473 138,522 158,090 171,111
Benin - Bénin.................................................................................... 3,603 4,106 4,778 5,220 5,808
Burkina Faso - Burkina Faso............................................................ 6,458 7,317 8,342 9,487 10,581
Cape Verde - Cap-vert...................................................................... … … … … …
Côte d'Ivoire - Côte d'Ivoire.............................................................. 5,811 7,012 8,285 9,595 10,303
Gambia - Gambie............................................................................. 277 322 398 495 505
Ghana - Ghana................................................................................. 9,647 12,411 12,870 20,678 20,678
Guinea - Guinée............................................................................... 2,676 2,992 3,453 7,950 8,000
Guinea-Bissau - Guinée-Bissau....................................................... 422 422 422 422 422
Liberia - Libéria................................................................................. 2,400 2,050 2,700 2,700 2,700
Mali - Mali......................................................................................... 3,872 4,466 5,198 5,611 6,184
Niger - Niger..................................................................................... 3,194 3,678 4,650 5,503 6,255
Nigeria - Nigéria............................................................................... 60,305 69,552 80,509 82,852 91,219
Senegal - Sénégal............................................................................ 2,543 2,927 3,364 3,825 4,243
Sierra Leone - Sierra Leone............................................................. 2,315 2,602 2,836 2,926 3,295
Togo - Togo...................................................................................... 532 616 717 826 918
    CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE 14,166 16,597 18,742 20,449 22,083
Cameroon - Cameroun..................................................................... 7,376 8,503 9,787 11,235 12,522
Central African Republic -
  République centrafricaine............................................................... 2,485* 2,925* 3,055* 3,000* 2,687*
Chad - Tchad.................................................................................... 725 813 899 1,086 1,208
Congo - Congo................................................................................. 1,393 1,751 2,043 2,322 2,597
Equatorial Guinea - Guinée équatoriale............................................ 421 447 447 447 447
Gabon - Gabon................................................................................. 1,766 2,158 2,511 2,359 2,622
Sao Tome and Principe - Sao Tomé-et-Principe.............................. … … … … …
    EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST 129,233 154,015 172,677 232,678 241,993
Burundi - Burundi............................................................................. 966 1,108 1,276 1,439 1,510
Comoros - Comores......................................................................... … … … … …
Democratic Republic of Congo -
  République démocratique du Congo.............................................. 24,644 32,346 37,812 42,436 47,027
Djibouti - Djibouti.............................................................................. … … … … …
Eritrea -  Erythrée............................................................................. ... ... ... 1,850 2,244
Ethiopia - Ethiopie  1/  ..................................................................... 32,099 35,693 41,283 80,232 87,471
Kenya - Kenya.................................................................................. 25,112* 30,854* 33,232* 38,650* 21,155*
Madagascar - Madagascar............................................................... 5,330 6,220 7,634 9,321 10,244
Rwanda - Rwanda............................................................................ 4,520 5,602 3,000 5,148 7,500
Seychelles - Seychelles.................................................................... … … … … …
Somalia - Somalie............................................................................ 5,704 6,692 7,327 6,969 8,219
Tanzania, United Republic of -
  Tanzanie, République Unie de........................................................ 22,281 25,849 30,228 34,254 37,532
Uganda - Ouganda........................................................................... 8,577 9,651 10,885 12,379 19,091
    SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE 46,738 54,641 55,074 61,944 62,280
Angola - Angola................................................................................ 3,127 3,566 4,112 4,889 5,560
Botswana - Botswana....................................................................... 906 1,077 1,272 1,474 1,597
Lesotho............................................................................................ 1,025 1,162 1,262 1,478 1,594
Malawi - Malawi................................................................................ 11,343 13,038 8,363 8,584 9,444
Mauritius - Maurice........................................................................... 24 12 16 6 27
Mozambique - Mozambique............................................................. 12,306 14,270 15,022 16,724 16,724
Namibia - Namibie............................................................................ … … … … …
South Africa - Afrique du sud............................................................ 7,800 9,800 11,800 13,800 12,000
Swaziland - Swaziland...................................................................... 543 560 560 560 ...
Zambia - Zambie.............................................................................. 4,510 5,275 6,398 7,219 7,219
Zimbabwe - Zimbabwe..................................................................... 5,154 5,881 6,269 7,210 8,115
    TOTAL AFRICA - TOTAL AFRIQUE 305,172 358,233 399,116 488,406 513,730
  1/ Data until 1990 include Eritrea. - 
Thousand cubic metres - Milliers de mètres cubes
34. Production of fuelwood -  Production des bois de chauffage
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 9.1 Carbon dioxide emmisions - Emissions d'anhydride carbonique
Million metric tons - Millions de tonnes métriques
9.2 Production of fuelwood -  Production des bois de chauffage
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     Subregion - Sous-rérion
     Country - Pays 1980 1985 1990 1995 2000
     NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD 2,794 4,124 4,271 5,207 6,457
Algeria - Algéria................................................................................ … … … … …
Egypt - Egypte.................................................................................. 2,158 2,657 2,820 3,296 3,733
Libyan Arab Jamahiriya -
  Jamahiriya arabe libyenne.............................................................. … … … … …
Mauritania - Mauritanie..................................................................... … … … … …
Morocco - Maroc.............................................................................. ... ... ... 327 508
Sudan - Soudan............................................................................... 636 1,467 1,451 1,584 2,216
Tunisia - Tunisie............................................................................... … … … … …
    WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST 900 942 1,258 1,203 1,356
Benin - Bénin.................................................................................... … 16 16 16 16
Burkina Faso - Burkina Faso............................................................ 88 33 98 103 98
Cape Verde - Cap-vert...................................................................... … … … … …
Côte d'Ivoire - Côte d'Ivoire.............................................................. 372 408 522 522 615
Gambia - Gambie............................................................................. … … … … …
Ghana - Ghana................................................................................. 65 … … … …
Guinea - Guinée............................................................................... 65 16 65 65 82
Guinea-Bissau - Guinée-Bissau....................................................... … … … … …
Liberia - Libéria................................................................................. … 10 3 … …
Mali - Mali......................................................................................... 62 68 82 82 102
Niger - Niger..................................................................................... … … … … …
Nigeria - Nigéria............................................................................... 114 163 179 121 117
Senegal - Sénégal............................................................................ 134 212 261 265 293
Sierra Leone - Sierra Leone............................................................. … 16 16 13 23
Togo - Togo...................................................................................... ... … 16 16 10
    CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE 307 310 506 467 424
Cameroon - Cameroun..................................................................... 183 163 245 193 135
Central African Republic -
  République centrafricaine............................................................... … … … … …
Chad - Tchad.................................................................................... 42 26 82 98 104
Congo - Congo................................................................................. 36 82 114 124 130
Equatorial Guinea - Guinée équatoriale............................................ … … … … …
Gabon - Gabon................................................................................. 46 39 65 52 55
Sao Tome and Principe - Sao Tomé-et-Principe.............................. … … … … …
    EAST AFRICA - AFRIQUE DE L'EST 2,961 2,596 3,485 3,111 4,927
Burundi - Burundi............................................................................. ... … 26 33 77
Comoros - Comores......................................................................... … … … … …
Democratic Republic of Congo -
  République démocratique du Congo.............................................. 179 212 277 261 244
Djibouti - Djibouti.............................................................................. … … … … …
Eritrea -  Erythrée............................................................................. … … … … …
Ethiopia - Ethiopie  1/  ..................................................................... 531 623 600 422 818
Kenya - Kenya.................................................................................. 1,304 848 1,618 1,361 2,663
Madagascar - Madagascar............................................................... 378 323 383 308 228
Rwanda - Rwanda............................................................................ 8 7 10 3 …
Seychelles - Seychelles.................................................................... … … … … …
Somalia - Somalie............................................................................ 114 176 114 65 49
Tanzania, United Republic of -
  Tanzanie, République Unie de........................................................ 398 342 375 410 424
Uganda - Ouganda........................................................................... 49 65 82 248 424
    SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE AUSTRALE 11,037 14,652 15,165 12,017 13,732
Angola - Angola................................................................................ 163 163 82 98 98
Botswana - Botswana....................................................................... … … … … …
Lesotho............................................................................................ … … … … …
Malawi - Malawi................................................................................ 509 504 665 787 681
Mauritius - Maurice........................................................................... 1,410 2,228 1,576 1,863 1,553
Mozambique - Mozambique............................................................. 554 196 104 98 147
Namibia - Namibie............................................................................ … … … … …
South Africa - Afrique du sud............................................................ 5,803 8,282 8,975 5,645 8,772
Swaziland - Swaziland...................................................................... 1,069 1,291 1,718 1,366 ...
Zambia - Zambie.............................................................................. 362 503 439 491 619
Zimbabwe - Zimbabwe..................................................................... 1,167 1,485 1,606 1,669 1,862
    TOTAL AFRICA - TOTAL AFRIQUE 17,999 22,624 24,685 22,005 26,896
  1/ Data until 1990 include Eritrea - 
35. Bagasse, total production
Thousand metric tons - Milliers de tonnes métriques
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Country 1980 1985 1990 1995 2000 1980 1985 1990 1995 2000
    NORTH AFRICA 202,783 193,668 242,385 260,516 293,594 45,790 57,637 74,205 92,614 107,062
Algeria.................................................... 70,698 83,476 109,619 119,420 147,453 17,323 19,148 27,168 31,391 28,742
Egypt...................................................... 32,199 49,210 52,919 60,437 57,966 14,652 20,460 24,030 32,280 45,660
Libyan Arab Jamahiriya.......................... 93,071 54,383 74,349 75,616 72,922 5,113 8,033 10,153 13,494 13,236
Mauritania............................................... 2 3 2 2* 3* 204 213 824 944* 988*
Morocco................................................. 682 685 539 525 142 4,558 5,010 6,627 7,936 9,766
Sudan..................................................... 58 79 81 80* 9,411 1,064 1,122 1,129 1,616 2,014
Tunisia.................................................... 6,073 5,832 4,876 4,436 5,697 2,876 3,651 4,274 4,953 6,656
    WEST AFRICA 106,742 79,083 92,390 103,831 127,781 13,735 15,651 22,416 21,038 26,702
Benin...................................................... 10 299 193 131 38 135 163 157 349* 497
Burkina Faso.......................................... ... ... 1 8 11* 145 150 337 331* 349*
Cape Verde............................................ ... ... ... ... ... 39 29 28 39* 46*
Côte d'Ivoire........................................... 237 1,128 1,070 543 2,356 1,312 1,741 2,292 1,770 3,053
Gambia................................................... ... 53 58 64 72* 91
Ghana.................................................... 542 271 499 530 580 1,168 1,022 1,516 2,049 2,211
Guinea.................................................... 13 14 15 16* 35* 323 334 349 372* 413*
Guinea-Bissau........................................ ... ... ... ... ... 45 49 69 76* 88*
Liberia..................................................... 29 31 21 15* 17* 656 252 167 121* 148*
Mali......................................................... 7 13 16 19 20* 135 146 154 174* 202*
Niger....................................................... 14 106 120 121* 123 187 309 331 340* 355*
Nigeria.................................................... 105,890 77,221 90,455 102,403 124,600 8,374 10,360 15,782 14,120 17,398
Senegal.................................................. ... ... ... 44 1 852 749 878 855* 1,224
Sierra Leone........................................... ... ... ... ... ... 183 166 103 130* 147*
Togo....................................................... ... ... ... 1* … 128 123 189 240* 480
    CENTRAL AFRICA 15,075 23,985 29,821 34,655 42,437 2,573 2,371 2,873 3,546 3,284
Cameroon.............................................. 2,820 9,379 8,070 5,641 6,839* 1,303 1,167 1,262 1,539* 1,203
Central African Republic........................ 6 5 7 7* 7* 42 60 73 86* 98*
Chad....................................................... ... 70 60 48 32* 42*
Congo..................................................... 3,308 5,859 8,082 9,404 13,377 96 374 627 377 407
Equatorial Guinea................................... - - - 340 5,911 20 23 39 42* 54*
Gabon.................................................... 8,940 8,741 13,661 19,262 16,302 1,028 668 801 1,444 1,449
Sao Tome and Principe.......................... 1 1 1 1* 1* 14 19 23 26* 31
    EAST AFRICA 1,760 2,892 2,907 2,638 2,886 5,353 5,501 6,673 7,043 9,498
Burundi................................................... 2 7 13 14* 13 41 56 74 81* 95
Comoros................................................. - - - - - 14 16 22 23* 28*
Democratic Republic of Congo.............. 1,486 2,191 1,999 1,673* 1,841* 1,373 1,468 1,624 1,143* 1,318
Djibouti................................................... ... ... ... ... ... 101 109 117 123* 128*
Eritrea..................................................... ... ... ... ... ... ... ... ... 77 203
Ethiopia  1/  ........................................... 55 114 150 128 148 568 635 1,054 730* 1,713
Kenya..................................................... 91 433 507 518 450 1,594 1,458 2,126 2,668 2,965
Madagascar........................................... 13 22 29 35 45 527 360 327 435* 648
Rwanda.................................................. 11 14 15 14* 14* 120 157 181 175* 192*
Seychelles.............................................. ... ... ... ... ... 32 50 38 63* 193
Somalia.................................................. ... ... ... ... ... 133 259 ... ... ...
Tanzania, Un. Rep. of............................ 46 56 128 162 240 606 702 785 1,124 1,431
Uganda................................................... 56 55 66 94 135 244 231 325 401 584
    SOUTHERN AFRICA 78,079 108,649 126,507 196,025 209,950 69,383 82,541 90,356 134,902 137,272
Angola.................................................... 7,602 11,686 24,129 32,750 37,347 730 730 909 1,477 1,690
Botswana............................................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Lesotho.................................................. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Malawi.................................................... 34 41 61 72* 74* 244 209 242 285* 302*
Mauritius................................................. 7 10 7 12 8 203 237 378 609 925
Mozambique........................................... 1,310 37 32 60 709 1,273 353 340 382 1,081
Namibia.................................................. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
South Africa  2/....................................... 65,463 93,272 97,235 158,187 171,812 62,163 76,406 82,496 125,210 133,274
Swaziland............................................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Zambia................................................... 1,125 1,157 887 879 ... 1,592 1,331 1,191 1,201 ...
Zimbabwe............................................... 2,538 2,446 4,156 4,065 ... 3,178 3,275 4,800 5,738 ...
    TOTAL AFRICA 404,439 408,277 494,010 597,665 676,647 136,834 163,701 196,523 259,143 283,818
  1/ Data until 1990 include Eritrea. - 
  2/ Data refers to Southern African Customs Union. - 
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36. Production, trade and consumption of energy
Thousand metric tons of oil equivalent
Production (primary - primaire) Consumption - Consommation
61 Indicateurs socio-économiques africains 2005
1980 1985 1990 1995 2000 1980 1985 1990 1995 2000 Pays
11,369 10,974 14,956 18,265 22,449 155,084 134,093 164,165 162,560 188,506 AFRIQUE DU NORD  
1,789 1,328 980 914 591 48,474 59,352 77,068 83,298 114,079......................................................Algéria
1,343 832 995 1,195 3,967 16,060 25,641 25,541 15,646 7,908......................................................Egypte
644 3 7 7* 7* 85,816 45,248 57,413 59,406 54,500........................Jamahiriya arabe libyenne
220 227 947 1,060* 1,107* … … … … ….................................................Mauritanie
4,222 5,357 7,029 8,990 10,734 98 45 ... ... ... .......................................................Maroc
1,165 1,382 1,305 1,526 576 15 55 32 8* 7,761.....................................................Soudan
1,986 1,845 3,693 4,573 5,467 4,621 3,752 4,111 4,202 4,258......................................................Tunisie
9,350 8,124 9,160 9,388 16,598 99,054 64,257 79,126 87,564 111,453 AFRIQUE DE L'OUEST  
162 186 179 377* 533 27 254 199 137 85........................................................Bénin
145 151 337 323* 338* … … … … …............................................Burkina Faso
44 45 33 39* 46* … … … … …....................................................Cap-vert
1,971 1,983 3,283 3,956 3,623 518 569 250 1917* 2,237.............................................Côte d'Ivoire
56 61 66 74* 93 3 3 2 2* 2*.....................................................Gambie
1,099 1,160 1,239 1,729* 2,095* 363 128 83 107* 299.......................................................Ghana
316 330 349 370* 395* … … … … …......................................................Guinée
50 54 74 82* 94* … … … … …..........................................Guinée-Bissau
719 296 174 123* 148* 15 22 1 1* 1*.......................................................Libéria
143 148 153 171* 200* … … … … …...........................................................Mali
182 218 225 241* 255* … … … … ….........................................................Niger
2,260 2,111 1,459 65 6,298 97,626 63,239 78,544 85,330 108,732......................................................Nigéria
1,390 947 1,158 1,300* 1,658 155 24 36 66* 92....................................................Sénégal
306 316 233 287* 315* 1 1 2 3* 4*.............................................Sierra Leone
507 118 198 251* 507 346 17 9 1* 1*.........................................................Togo
946 312 403 1,331 2,189 12,755 18,977 27,424 31,246 40,439 AFRIQUE CENTRALE  
616 12 47 756* 1,530 1,614 6,678 7,429 5,144 6,444.................................................Cameroun
42 66 83 94* 107* … … … … ….........................République centrafricaine
93 84 66 55* 63* … … … … ….......................................................Tchad
104 54 9 58* 71* 3,207 5,132 7,453 8,954 13,368.......................................................Congo
19 22 39 42* 54* ... ... ... 339 5,909...................................Guinée équatoriale
59 56 136 300* 334 7,934 7,167 12,542 16,809 14,718.......................................................Gabon
13 18 23 26* 30 … … … … …..............................Sao Tomé-et-Principe
7,551 6,583 6,924 7,488 10,057 2,521 2,577 1,952 1,805 1,899 AFRIQUE DE L'EST  
40 52 69 74* 90* … … … … ….....................................................Burundi
13 15 22 23* 28* … … … … …...................................................Comores
918 1,018 1,050 703* 799 888 1,577 1,180 1036* 1,301........République démocratique du Congo
495 488 525 545* 562* … … … … ….....................................................Djibouti
... ... ... 77 203 … … … … …....................................................Erythrée
847 849 1,150 1,133 1,835 193 242 141 345* 91*............................................…1/  Ethiopie
3,398 2,114 2,440 2,713 3,504 1,147 602 542 372 453.......................................................Kenya
364 401 354 455* 785 112 37 44 20* 20*..............................................Madagascar
113 151 176 171* 188* - - - ... .......................................................Rwanda
69 117 146 176* 306 … … … … …................................................Seychelles
406 376 ... ... ... 95 51 ... ... .......................................................Somalie
673 806 721 1,108 1,305 59 48 33 29* 31.................Tanzanie, République Unie de
215 196 271 310 452 27 20 12 3* 3*...................................................Ouganda
20,277 20,089 18,322 21,350 22,644 28,349 41,540 52,394 73,870 89,700 AFRIQUE AUSTRALE  
161 19 15 197 326 6,340 10,074 22,160 28,659 34,829......................................................Angola
… … … … … … … … … …..................................................Botswana
… … … … … … … … … ….....................................................Lesotho
220 177 195 229* 246* - - - ... .........................................................Malawi
312 314 620 785 1,087 … … … … ….....................................................Maurice
1,006 392 372 344 433 907 15 - 3 17.............................................Mozambique
… … … … … … … … … …....................................................Namibie
16,871 17,529 15,742 17,473 20,552 20,550 31,000 29,952 44,937 54,854..................................…2/  Afrique du sud
… … … … … … … … … ….................................................Swaziland
777 591 556 576 ... 318 311 172 175 ........................................................Zambie
930 1,067 822 1,746 ... 234 140 110 96 ..................................................Zimbabwe
49,493 46,082 49,765 57,822 73,937 297,763 261,444 325,061 357,045 431,997 TOTAL AFRIQUE  
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36. Production, commerce et consommation d'énergie
Milliers do tonnes métriques d'équivalent pétrole
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37. Production of Agriculture, Fishery and Forestry (selected commodities) Developing Africa
Production de l'agriculture, de la peche et de la sylviculture (produits sélectionnés)  Afrique en developpement
Thousand tons - Milliers de tonnes
1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004
Sugar centrifugal raw - Sucre Centrifuge brut ...........  4,324     5,283     5,713     … 6,901     7,059     7,061     … …
Olive oil - Muile d'olive ...............................................  178        185        271        … 186        186        116        … …
Bananas - Bananes ...................................................  4,261     4,983     5,661     5,986     6,272     6,500     6,529     6,527     6,552     
Tobacco leaves - Tabac brut .....................................  272        275        334        441        484        428        407        331        307        
Wine - vin ...................................................................  
Cocoa Beans - Feves de cacao ................................. 1,026     1,091     1,522     1,910     2,345     2,228     2,118     2,389     2,613     
Groundnuts in shell - Arachides non decortiquees ....  3,961     3,680     4,403     5,905     8,408     8,450     8,213     8,529     8,679     
Coffee, green - Café vert ...........................................  1,161     1,182     1,255     1,126     1,185     1,040     1,011     903        1,018     
Tea - Thé ...................................................................  188        258        312        359        401        462        452        460        468        
Sisal ...........................................................................  168        103        98          81          59          64          69          70          70          
Natural Rubber - Caoutchouc naturel ........................  199        233        321        282        428        431        432        464        475        
Fish Catches - Captures de poissons .................... 2,833     3,404     4,618     5,372     6,366     6,532     … … …
All Catches - Prises totales ........................................  2,833     3,404     4,618     5,372     6,366     6,532     … … …
Roundwood Removals ('000 M3) -  
Abattages de bois rond  ('000 M3) ..........................  422,858 470,426 514,430 584,673 611,441 608,221 614,812 625,438 …
Total Roundwood - Bois rond, tota ............................  384,534 430,451 470,655 536,367 562,243 559,288 566,983 575,461 …
Industrial Roundwood - Bois rond industriel ..............  38,324   39,975   43,775   48,306   49,198   48,933   47,830   49,977   …
38. Agricultural Production by Broad Group 
Production agricole par grands groupes
Developing Africa - Afrique en développement
Thousand tons - Milliers de tonnes
1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004
Cereals, total - Cereales, total ...................................  59,233   72,023   81,409   90,030   97,563   104,816 103,867 117,809 115,512 
Roots and Tubers, Total - Racines  
et tubercules, total .....................................................  72,437   84,806   108,765 138,119 166,410 172,444 171,695 175,403 182,834 
Pulses - Legumineuses .............................................  5,140     5,510     6,890     7,524     8,351     9,302     9,501     9,502     9,711     
Oil crops, Primary - Cultures  
oleagineuses de base ................................................  4,220     4,279     5,070     5,811     6,753     6,763     6,717     7,189     7,161     
Citrus fruits - Agrumes ...............................................  5,775     6,115     7,375     8,157     9,525     9,334     9,520     9,723     9,681     
Fruit Excluding melons -  
Fruits, a l'exclusion des melons .................................  34,432   39,583   44,705   49,659   55,154   55,751   57,742   57,489   57,919   
Vegetables including Melons -  
Legumes, y compris les melons ................................  22,167   26,649   31,131   35,587   45,781   45,306   47,161   48,037   48,823   
Meat - Viande ............................................................  5,527     6,344     7,209     8,061     9,443     9,608     9,823     9,956     10,064   
Milk - Lait ...................................................................  14,329   15,833   18,545   20,360   24,527   25,371   26,395   27,584   27,438   
1980-2004
12. Index numbers of total food production
Indices de la production alimentaire totale
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39. Information and Telecomunication indicators
Indicateurs de la Information et Communication
 
Sub Region - Sous région  
 
Country - Pays  2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
NORTH AFRICA - AFRIQUE DU NORD  
Algeria.....................................................................  6.6 7.1 7.7 4.9 6.5 16.0 58.0 60.97 60.97
Egypt - Egypte.........................................................  12.6 15.5 16.6 7.1 9.3 28.2 86.4 103.62 110.38
Libyan Arab Jamahiriya -  
   Jamahiriya Arabe Libyenne .................................  … … 23.4 1.8 3.6 22.5 107.9 118.28 …
Mauritania - Mauritanie ….......................................  9.8 10.3 10.8 2.0 2.7 3.7 7.4 9.51 11.75
Morocco - Maroc .....................................................  12.2 13.7 23.6 7.0 13.7 23.6 49.6 40.84 38.03
Sudan - Soudan ......................................................  3.2 3.6 6.2 1.0 1.8 2.6 12.4 14.24 20.65
Tunisia - Tunisie......................................................  22.9 26.4 30.7 26.1 41.4 51.7 99.9 109.4 117.37
WEST AFRICA - AFRIQUE DE L'OUEST  
Benin - Bénin...........................................................  1.6 1.7 2.2 2.4 3.8 7.4 8.1 9.01 9.21
Burkina Faso...........................................................  1.3 1.5 1.6 0.8 1.6 2.1 4.7 4.94 5.38
Cape Verde - Cape vert ..........................................  57.5 68.7 79.7 18.4 27.5 36.5 125.7 142.66 159.88
Cote d'Ivoire.............................................................  6.1 7.2 9.3 2.7 4.3 5.5 17.8 17.96 20.38
Gambia - Gambie ...................................................  11.5 12.7 13.9 9.2 13.5 18.2 25.6 26.2 27.95
Ghana .....................................................................  3.0 3.3 3.8 1.5 1.9 7.8 11.7 11.57 12.66
Guinea - Guinée .....................................................  3.9 4.2 5.5 1.1 2.0 4.6 3.2 3.36 3.39
Guinea-Bissau - Guinée Bissau .............................  … … … 2.5 3.3 4.0 9.3 8.07 8.94
Liberia - Libéria .......................................................  … … … 0.2 0.3 … 2.1 2.19 …
Mali .........................................................................  1.3 1.4 1.4 1.5 1.9 2.4 3.8 4.91 5.33
Niger .......................................................................  0.5 0.5 0.6 0.4 1.1 1.3 1.9 1.93 1.91
Nigeria - Nigéria ......................................................  6.6 6.8 7.1 0.7 1.0 3.5 4.4 4.62 5.85
Senegal - Sénégal ..................................................  16.8 18.4 19.9 4.2 10.2 10.4 21.6 24.19 22.29
Sierra Leone ...........................................................  … … … 1.0 1.4 1.6 3.9 4.61 4.85
Togo .......................................................................  21.6 25.3 30.8 21.6 31.6 41.0 9.2 10.19 10.5
CENTRAL AFRICA - AFRIQUE CENTRALE  
Cameroon - Cameroun ...........................................  3.3 3.9 5.7 2.7 2.9 3.8 6.3 6.9 7
Central African Republic -  
           République Centrafricaine ...........................  1.7 1.9 2.0 0.6 0.8 1.3 2.6 2.36 2.27
Chad - Tchad ..........................................................  1.5 1.6 1.7 0.4 0.5 1.9 1.4 1.39 1.5
Congo .....................................................................  3.7 3.9 3.9 0.3 0.3 1.5 7.5 7.07 6.67
Equatorial Guinea - Gunée Equatoriale ..................  4.4 5.3 6.9 1.6 1.9 3.6 13.5 14.68 17.43
Gabon .....................................................................  9.8 15.9 19.3 12.2 13.5 19.3 31.8 29.5 24.69
Sao Tome and Principe - Sao Tomé et principe .....  … … … 43.7 60.0 72.9 31.0 36.27 41.32
EAST  AFRICA - AFRIQUE DE L'EST  
Burundi ...................................................................  0.6 0.7 0.7 0.7 0.9 1.2 3.0 2.92 3.16
Comoros - Comores ...............................................  4.3 5.5 5.5 2.2 3.4 4.2 9.8 12.21 13.46
Dem. Republic of the Congo -  
          République démocratique du Congo ............  … … … 0.1 0.1 1.0 0.2 0.19 0.19
Djibouti ....................................................................  10.3 10.9 15.2 2.2 5.1 6.9 15.4 15.42 15.43
Eritrea - Erythrée ....................................................  1.7 1.8 2.5 1.4 1.6 2.3 8.4 8.19 9.02
Ethiopia - Ethiopie ..................................................  1.0 1.2 1.5 0.2 0.4 0.7 3.7 4.34 5.25
Kenya .....................................................................  4.9 5.6 6.4 3.3 6.4 12.5 10.5 10.43 10.28
Madagascar.............................................................  2.3 2.6 4.4 2.0 2.3 3.5 3.7 3.77 3.74
Rwanda...................................................................  … … … 0.7 2.5 3.1 2.3 2.7 2.84
Seychelles...............................................................  135.6 146.5 160.9 74.0 109.9 145.2 234.6 254.87 269.08
Somalia - Somalie ..................................................  … … … 0.1 0.1 8.8 3.5 3.48 9.84
Uganda - Ouganda .................................................  2.6 2.9 3.3 1.7 2.5 4.1 2.7 2.36 2.23
United Republic of Tanzania -  
            Tanzanie, République unie de ....................  3.1 3.6 4.2 1.2 1.8 2.3 5.3 4.42 4.69
SOUTHERN AFRICA - AFRIQUE DE AUSTRALE  
Angola.....................................................................  1.1 1.3 1.9 1.1 1.5 2.9 5.3 5.91 6.1
Botswana.................................................................  36.5 38.7 40.7 15.2 29.8 … 82.7 84.84 87.21
Lesotho....................................................................  … … … 1.9 2.3 9.7 10.3 9.9 13.2
Malawi.....................................................................  1.2 1.3 1.3 1.5 1.9 2.6 4.4 5.21 7
Mauritius - Maurice .................................................  100.5 108.3 116.5 72.9 131.7 99.1 235.3 255.61 270.32
Mozambique............................................................  3.5 4.0 4.5 1.2 1.7 … 5.0 5.07 4.59
Namibia - Namibie ..................................................  42.1 54.7 70.9 16.9 24.6 26.7 61.9 64.26 64.75
South Africa - Afrique du sud ..................................  66.4 69.6 72.6 54.9 64.9 68.2 113.6 110.51 106.57
Swaziland................................................................  11.9 15.7 24.2 9.9 13.7 19.4 31.9 31.37 33.97
Zambia - Zambie ....................................................  6.8 7.1 7.5 1.9 2.4 4.9 8.1 8.1 8.2
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